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De Gaulle Reorganization Call 
'Strikes At Heart 01 System'
W ASHIKGTON iA P * — Pit-s i-lifet Fresicb xa 
■oeal has loM  F ir M 'k j  is  Pans a aJtu-*
P lrs 'fde fit lie  GSuiltt tha t d t  j jaw l Jv-l.iUNvn’i i i j J  I r -
G au lk ’ ''s j.Mii.'i.wsai f'ttf la S ifa l i i.J itd  ti> i t r  Ut4 aadt<d
til ?t»e K « l i i  A i-h h » t a St ia!j> %iRttu’.i'i's''—Pti-iifr a - f  _  ̂_
A il t iv «  a.i« m i   ̂ r<(?la«c«
MAYOR ILLUSTRATES NEED FOR MORE PUBLIC BEACH
I.Jif
0 i  i jk k tffttB l j  •■*!*. 
lw g u U # ! ,» i* i  i i r  It ' 
ihe E.aai
u l l r j  
>i1'.i,k'Ur lir f  
A it  l*uk'
la id  t-tfki-ik-Jl t  # ,t4  tA ht't  la to i-
i i 'j t 'f r  t«e-i.'u’T.r -idaJing
iir r  ■•*’» ! ;  U.s't j i i f t i a
k .,3. it-ii d r . id.r 1» i t ' l l
5M'ir t i iF  Si-W tdX'
tl'it* l'jn '1 t4>l*J!l'Ui;hil5»' Id  t'fa'!» 
tiiilliE'F  ̂ it  ̂ litittutd 1
IC k tji-iiV  i i t ' t  rk 'ijt  l i lF  'Rltik t 'k l ' i t  
'H'J'Uj a 'Bl»d I tS il  t il
Ft'il ?lMf fe!'K*j«iSrr «tl libt 14*, 
l«  lhi» w#? !*«'■
»'d'ul(J r M tS t i l  M i  UOfliil * a i  
SiirklJi Jj'-tsm Ih r jiit-'j-rtil C'aif 
Pask.. Sacdi i i i i  w>u'Ji t j f  *jw
Isi'iiSjf# mt'fuiii fiim-ide »m w  
te i i i ia f  i u ' i  §»#
3 1 Posy't'h C p a rw
an
■»»«■* ta'UFi.acii«t4 St a -fait.* fi£<hf«
ita t iw .
I i ' i f h  iasfiitg  a  i i iU s S i- l
* 'ia *  s s ,ij* '» t  t »  .d '
t te  c»ati»*«i I n i i  Befti4iSf'»; 
A 3S’’i>' i i .  f i s a i t i f  .*
'U *F  baKi'b la ifee M o m —*  
C 'c a a ire w iF ia l i # l ie  d  B j i t a t a ’ a 
l-csi'Htrr ryie l « i i ^  %lvM'h 
s.uji,s't«»al itiiter t t e i  fafhtaAf l *  
the iS lf  FA ^ei'-upstiM .
Ko « i *  m*» ia  •twiip'l'
t'ij-4'i-ii^fcia
'1%ie i - ,S .  Kt«d*> M t ® -
a It'W ;te»ai* afvti' *  
] i f i t r t  frctfR S f fiifelJif f t  at'hisS
S tF K  AS G A M B Jf
l i e  G s k a ]t '’ » .c irm liik t  t-i 
liitf S J 'ltilrtiB  .fttlili*
a 'tIB  tl-iit’
t i « f *  &\mk .%*«t l i< r  l i A ' f W  t s f g ik *  
ii.atite. I tw  P'ltiM'a P'jt'iiark.'i'*
Southern Manitoba Burrows 
From Under New Snowlall
m t W%mt Ite'a&t... th s i , , ,  _
<m Vmxm  » e w 4  ■! «  1 «n«.
5ts  N A ltiA 'tfeap fK tfl 4jj,r; i f  t t ig  ,Cii.aiai±g iei li.
■ n .* l i t ic * » .  fjv»s« P i  W i f i  r it lfe r f
i t . i
p
U I ' t K l f t ' f i  'rt*< -ft a i» i  I*.:
»t*ll fi» ?A<* !«»»'•".■'f.!?t *h r ‘-n t.* g
t 'u f la c r  i-»:ssfar''S T h r  in rv t ia tf '
f ' t u i * } .  ■>**■ h i t  ’ »v iSiv’ fit'f l i t  !'iS!"i'.i'iKl I ’ i i i t t  |'«r*{k.ii ’ t ts t i  
i U i t t u  h !£ h 1 l I s !  it  i t - i t t  Ir t  s r .u rt
J v it  »!» .td a ii!  i i l h  Sic^fh t f i S U f  •
an rfs i si».n5
Suspects Still Free in Bush 
After P.Q. Policeman Shot
» • »  I»«i4  xirnrm «-e# tt» t 'f ' f ' f .A  
€'6>im»wsid • J '4  f « u c s l ,  
l i e  G iin liif feiS- =
Iw i'f ie fk  lA * t t lie  f'fiJ led  S t.« t«  
i ' i l i  m i- tu t i  » '31A its  i i l ie a  this. 
|.t«l * | i  KATO
I f w i i ' *  « a fte > « l ttrt Ife# h f  de iU u lie . T itm  xht
to  l l ie  jFittfttfR'iW'.l * k  i l  I d '!* ,r  te«^- n®! tw a ti c a
»k6 t. ie a fw i i*«>tl»ef U»nl» Kiigirt ‘ ftrf-e tia ti.aa i, a r ro t i iir ig  i»
he h iis fi »  & «  leaef p&il i4- iv i ils t^ e  tee-ie, |:a'©vidt4
ilw" p U « f,
t o f e i  i«f deltk’-m ti it« l lih i-; 
fi>ii»se4  | * . ' l l t e  'iisated Sl»e 
i.>t lite lir i'tx l Vt* l.if' ctait
SirrtexS i t ’A' I t *  J}IA.
& -» »  fy M fW w  i r r s t  i r l ' f  
i-eaJtti *,<! »»'')«►
tfji'tF t* '*-rf#  *lta|<H* 4  iiue t-
i t fa*i{ISij({
siia 
1 u*I ’l'Euieii A t i t r i .  v-» r l  K A fG  > 
lUJ't'-
'S ilile  Srt'"*it'f! jd y Iir * '.B  R 'usk  
a.toiS etlwy ■t,>t!:u4*i» i.t 'ie  'Uiit'fiT 
to ti-avf t'^rsi'drl'l.txl '*», itA 
'*>■ M««i the It'H rf
'iis . tl aRfURt'd i.’fuSt'f M'-f»
jelS'T'y i i  S tk t 'f  W  ! i * l !
p l r J i i l *  A iV i l i t  t.*kli.:f 
Ctiailt'E Lyf'-fi isiaS gs'k'tf faiifi the 
I'lretiiSefit' * f i i4 y .
Pull-Out Of French Divisions Likely
'" 'i.i( i
|,ii i  t»?HT fl .r 'k f-'.s f * d ts
I . ' . ' h  ( t i i h - ' . g  i ;
i  ifs 4  t'>s.ir «t
I i f ' f i  
f j , »* X 'i i 4 ix l ,-1, i-.t y 'i E f '*
H ft- ■" i' .Efr,4i v-'ffii a'E.t f,
r - « A if t l i i f h ;  lf< r i  T>''?̂
Tf'tc M iif 'iitr ii-*  t i i f h  *  a i  E **<"' 
jJ ti "•■;'>rii< !i *? )(•! i f x i ' i . l l i t *  i '  
« * a ‘, (.<! j i x k i i .4 .»* ••>:i
t i f a y ' U ir  r f  1 n -
d a » " i
Al'OE.i <ii t . i r r . I ) ,  %!a'i'i , *1 ii'* i'i
( h i i t l t t n .  t n  i" ( iK -  •■< W m rH }"  h
in  t , i .t i; i '« !r  If! Uii M .i i - i l ' i tv *  M l.
f i :  
* ,t'(l
{»
<«T JOJIh'S Of*- «rS*‘ -"P » ^  f-ciitlW iiKki • f f f '  i f . i  A l A » x h m  i « t» f  |«4 i fe  M |
l i f i  . . r i i f h i a  la  kiiJ? .s ryxcx l : C»ts f.w m e tfn l#  Cx«.!-!
;*»  U>^r%  m  uxw M t '!.rs ! S-«'*r t.® ' T t i r  i t a ' i a i  t t o t e  i - . fU  f;s t i l *  * f t s  tA r v  M  |
i 'n - i Jn ro  ‘ i« 'v  t w L r v r  .» £MH M i4*nS»i » ! ;e j  « } . , f s r r i n i n U « 'v f  th e  tu rn .  f? i» f M '* *  t»&k4 |
I'i .a fitu i K k r k i l t  k-lk'S il'i >fat' h i - t A  I.S5»e *!s»s ; yj» ^
aritl t i r d  i t f - i  M'xc -H'i'Ffli eiyt ?f» 4  in s t  .'as-tvS'eifi W 't .k e  t a f h U k l l  'J'hr » ia H F 4
. a c k 1 !i 6 a hkii i4 t f - k t f  A!»'i4 3 a "' a {=*u,4iifte rx:*ai!**i
'i af> y * 4  i-r a t . ' i h  fa '.-! ■ ^ f '.-j .e-Ha i ' k i|*,4.t.£'E| a
- ,  S..« t f ir .g ,. '; ,-  ' ■**''' sr.’ f'* » » 4 t}<'-k'S.
f , i “i  i ifl f ■' b: , -! Aat 11;.'4. i r
Labor In U.K. 
Unfurls Aims
ii.itx"! ar. 
t fk m iii i.g  
tJ s rfr  li 'a t
Die C ay lle  to feu k ts n  to  toe ] to •  »u-*
| iH e f i3 t 'M .  i t  -W Sf I r a l t i c t i i  I  #iiw:%S | I  f t t ;g r ® 3< * 1  *> sto  ' t t ' f i
toe «|'uc-*5k «  fct fS'i'ak. j M. i r t s i  ihe 5i'«u'« 
itsg tw »  afiS i.ftfrwee-H  (fe#i*trn. j Ito  l;.r|tt".'fk«s h s 'ir  aU rad 'f »e. 
i r g  t h e  t i f  f e . ' i t '> r n  fe > » c e s  ’  |.:U c» 't i h s . t  S h r » '  » to  T i r t  s,r4 r r »1  t o
a h i l  i t o l i i t o l k * *  » «  P to fii*  t ' A ; h . , y e  * » h - 1  F i R m . y t s  «i» 
e ffs m S j. ♦.*% tfe f'fe  » » e  * k » y !  3 ts „H !k '«  iin » r j f l r f . f r .  itsr.K to
tftS
torte  *«  alkMkt •  Ai-.UfU fe»t.rs., «te t.ato .r ; !*-” <» to
m h irh  f f i l i i i e  |»f<nit;}ie ’ J t l'f tv .f t t  h a i  t '■«,■<'.»s lvr.*r a -  »
» n d  P s ifc v i'*  f a r i i i t i r i  f e f  K A I V i  <1 i « ' ’ “  '■ < 4
5̂? f>:.̂  =v, -■*
.1 ! ■. I 1 f .V " i ‘ i
-,iX« '4* J* f ’ : ■ ■?■ .
tof .y} * t  f , .4-.}5 4 f* *"y 'kiij.f*.*. i\ itP i
4 i, ,r,- !• k ii*>  ‘.:,!i * '  . ! f f . "  i"
-j t i i4  ! 5 *. *. 4 . *, k f' i •*<■ !trU  ̂
H .u ! ;
M. u (urdS at.it 
U iif . i j t  ,: '■'• i ‘ « r t r  i' S'li'tfi'liilI 
ft  !.«!»'. t*.4 .X"t n i.ii .!■ I
! ill , ..»t t .'!.1 r ’ ‘ .tii > ..».4 i
. ,y„|» *.,vS 11.1 n
I'."'. E. f n  i.. - I f  1̂1 .4 M . f f s i i i  >.':-Tx4
‘ ‘ '* » ji, 1 a.:.«'5 . ?! !l f. j. «*'»5 H r  i
■ f M H .- l ih  Mo’- l i i  f.fJit M  f l * ' -  l.a'.«- 1*
■ '■ !' 1  , ; r r  •» M f  !•
< i f  K fr l a j i{'l..'i*c hesj i!  ta  *4J« »■
I'.'n 1 Iff- j-rf t I. j j', ? B
. . . i f r t  ! r t  
A f*
•  hat ! tt






I ' . i  e
t i.r
s r ;t ,1 \  I 
f'x^r, tt, 
. iH ff '- ie
* i f  #»..!ivat 'AiMe liiut'iliM'al laiaii'is h a tr  Im' imi aulhMi»j
rmU's fiitith <4 here »ln-n itii'ir h > ■ » n <-1 »
l>in iH irar'' T>*!*' h I'ii-i r  i<i.«U I'lfir
lU  M l* (4fttrr> ii ai ln tl the ih il-n  a.
Ucluelel And Tolino Battered
IT I .P E I.E T  ' ( ’P ' -  Th<* (r« l. ,ln  lh«> tiai trr u,hti*h »1n)ik |u»il 
rli'iil* o| the Ivtin wi'sl BiHi't I.f Infi ll' Hixiii lo ir  torf'' elf two
Viutrim vir I ’ lniid «.iiii. hu'Muu! t.u c  .mkI a
liMtnmi'* ot Ucliii’lrf iiivti Tiifltiii| flisx iin .m  nf wtttt «l»*s
will alw.'ivs rfiiu 'iiito r M niiil.iv ,' oml iluinin'il flh I'iniilv ( »ri>i»f1 
M .m h  7'. HVai in?.* ihe fiulm r If w.i‘ l»« *
Diinng tfu* ilav ra in r a f i i i i k . fto i r r  af T'ifiiio, L*0 miles north, 
Iw is lir , I'liriie mi win«t’ KtetnH; Tlu> \ill.ii:r  n rct fi-afKiri hall 
to |iH) niiU'i an hnur that ioi«' hot ; ai: of i! ' 'hniifU'd iiwif
off nx'fy ai«l tlul nihi 1 ilaimice i One i>( the ht« shiiiKles, t» sinke
A iHiwer fiuhiie ftillwwivl lhe,{.liU a lla ih n l, fiiniyhial Shiontlh 
f ie u e  vvinils iiml I"  ninhl it a wtmlnw of the leeondais ••ih<'0 
wsix finals etmked over make* , „Yer ;in ('ifade !>
Onft na’ -love, and . at. n la 'p,,,. p.,,.,
‘ T ln u 'V 'u n h e lieva t-lv , not a Murk inln the oi.|M...lle
yiiinie iiei oti suffered ii seiitleh side of the (’ho room
Lord Aslor,Profumo Case Figure
Dies In Nassau At Age Of 59
I.ONDON' (A P ' -V oem int A o| C’hilhliiie testified ut the truil 
tor .Mill of the flr»! woimiii m fm - Itiid E'tci Astor jiald the rent 
Ihm' of Hntain's Parllatiicnt iiiul; (or on ap irtm enl sh(> i hared 
II central (iknie in the Profiimoj with Mandv nice « Davien, a 
M’aitthil. died of a hettil utou'k tiui-uge (-rofdiliile whp now has 
Mondav while vacationing m! hinted caharet hlnger,
Tile Pahain.is ' Mandy testified at Ihit trial
The .Ml.,veai-oid tnemher of IIk' ; lliat site had lieeii land Astor's 
wealthv 'B iiti.lfA m erlean fanin m i-treis, a I'lalnt he had denii'd, 
Ifttrt Rhtif To Nittikitti with httti |/ird  Astnr tt*att the eideiil finn 
thud wife, the former larndoii of U ilhani Waldorf Astor, the 
moslei Hiohweii Pokh, for a,fecond viM'unnt and VirKltila- 
month's ftav lie, enmiilained of iH'tn Naiicv l.aiinhorne, whoie
NEWS IN A MINUTE
Toronto Accepts Clay-Terrell Fight
T o liO N T U  ' t P ! ' ■ ' Mi msl r r  Lc»li€ Uowtiltec 1m 
da-. Ksve to* as'i'ooal, fut tt.r Maiif-i T'J hrav v v*. ngtrt title 
(tod i at M ai lie fa a f tto id . n» hme to tw tm  Ca»iiu» Clay 
and Tar.if T r i i i l l
'Quoke Reported in lestem Cbina
MOSCOW <A1*1 •Tt'ie rrrd ta l M o m o 'w »n,fmo«iajth ita* 
lion le io ided a niajo* * aitfciaake early tmlay in the ifOini-
W e ,, .... ........ ...
Western Canada Bank Gains Support
OTTAWA *CP» -A  ju ivaie lull to imorfiotfiie the flank 
(if W ertim  Canada d ta r td  « major huidh* todiij whitf II 
icM ivcd iiminmtouj Mppfoval ftoni the r<iiumonv finan<i» 
rom m ithc The Inti (» ev|K( t«(l to (ome ii|« in Ihe llo iiie  
Tinitodav for thtid and final leading, usnallv H formntlty,
Wall Street Makes Some Recovery
NEW  YO ltK  'A P ‘ The -toi k market interniiited a four* 
week vtide with a lni>k rally early thiv afternoon. At noon 
the Dow Jones average of Jo indndrials was uti 5 9.1 imints
at » , 7 E
Ciechs Crack U.S. Hockey Ambitions
fo'ieto m West (,kf to.ny 
S On to.l» teo:nt de r*,.
l/>STX>N i f p t  — Tfee tjifenr■ f«-r.ua! d.rfT'*frf »»» vs-****
A*,,» tis# fesfeif (fell! tCe i*«,.:,wr
i t  !’» 5;?*i.r ever «v-e.t'|f4 m  tho
l:st <*f i,o J.■«,?!..,,4 A ri-».ft4.*,« *a:,»',il*r,ti*l v,c1«y m xhr fk .l-  jVjrie, if the E rrM h  wnr.'t »
%», .«« t,p. At the fe.mmum'.y nf ,,,|, |r„|.,,a'i Fk's*l«i Jl, ft,,m*! rtonrftomi, the luoe  h*»
.rt:.',..-d to e  rni.to_ ^  ,rt.*.mftito latolksj r,fef«4 F.*c.4ssl"k
of toe Q irel.ec-.vf* T o i l ' ••X jn * for D ecU ia f' » •»  , t  ihe UndrtJ S U te i j» r<,4>.
1-»'j4vr dio'fd fey Pfstr.,f MifiUier W d -i, „ ^ , , 4
T>,r t i r e i f i f  *» f (l<»t|eil tfe fu - ff l aw l ca liifte l ,TO!le'»f">,if» at «'i 
inadtikx’ k t'u l ema»hesl mto rordrfrnr,p Mowlay, ,14; fE% N  I.IK K I.T  fE t .E O IT
• tore lt» t h r e e  cetuj^iftt* ihi,i,iri aftef Co-nveevativp l4*adef i Iffm rver, p»#r»llel with the lO -j l*ern »nto'ii’.v'fil aod »fei'n it 
jum ird  ind. ivjernwl fne, a w i’ Edward flra th  had |*rf»ersted a k r r  t o  Johti,»oo. C.jsodtiO i'dlin.vH o-,'orm h e-i 'o i i .
then tied intrt lf«» fielda. Ce«t,ati‘ ,i»imd*r ii» ru m rw  fw the Torrcaitn P a n * trave tw it  adv inn f thrjlfe'C lite.vpC rd'y tofr*,K«n to tr -  
tde l-re*ieiM Oergcvtn nf the |»nv!entiU«I ’■Action, nor Won1»'* j | l  S and other m rm tirtt of ih i 'ia o  .o nnoWi<, sn co . i.tty id'O 
vinrhd (lollce wa* itru rk  In (he! As did the ro m m 'ttlv ^  doeu-1 tCnatlon Aflanflr Alliartr’e that j o f te H H  » d firim infiti.in  on hie
hi irv %»v NO til iritoi*.
: J  r'( h  n  », *'i f<’ ’ . ' * t t • f s l > >
ff'r'Oik t f 'ih O i.t  tt''-*' f,'’f (
; Ihst i t r  I r l l i f  h-oJ I'-'t-.g
hand fey orie of the Indlet*.
H IT  IS  I IA M I
■ ft* tKrvin wa» Juit netlln* *mi1 
«f H if c tm w r * l m  •  .Itti it ll«  
iHilict travhed thrmigh the akle 
wifxlow »f»d n|i|>ed thrrnigh hi*
h.and,” said (Td, lloliNtl Mon-
menl at hie. Marline. (Jue Ttie 
(diiOnlile Un\ at lea it one fin-
I'er
m rnt, Ihe I . a t i o r  m aiuffilo j F ia tire  tntendv to no'fve Eien<h d ‘-*D n<’t to t< 
Jare* heavy itm v  on luch f i .jr r *  (tom the NAT(,1 fornmiin<l env d'-i>t a
EJUIIEJANA. Yngodavia 'A P ' C/echoidovnkin over- 
dim e a revilnli/ed United Stales ice hoi key team today to 
will 7-1 111 the world cham|iionshi|is.
China 'May Have Missiles tn Few Years'
WASHINGTOiN ?A Pi--Defence Secielnry Hofeeri McNa- 
m ain hny» that wilhm two or three year.* Commiinihl Chinn 
may have miH.sile.s with miclear warheads with n rnnRo 
lip 10 700 mlle.s. Ilut it will fee a decade or more, MeNnmarn 
added, before China can produce nuclear weniKins with Huf- 
ficierit range to directly threaten North America,
NATO Exercise 
Opens In NortMay
IIAIIDIJKOSS, Norway (CPi 
The battle i»hnse of NATO’* 
mobile force exercldc Winter 
ExpicM  0 p c n e <l today after 
giant air transports from Can­
ada, Hritnln, the United fltates, 
Italy and The Netherlands *li»- 
gorgiMl their cargoes at this 
snow-eovererpd base.
Some 3,31 k troops, 450 ve- 
hieles and n e a r l y  4,0(KI,(K)0 
|H/uii(la of freight were flown 
into ITariiufoss as the North Af 
la n 11 c m ilitary commanders 
showiHi their ability to deploy 
forces to Uio Arctic extremities 
of NATO territory.
h o m e l y  •ttis rtio n i »* the 
vtfength of the ismod, ttutgan- 
ts«tHm fd iovcrnffteal, nsttt»aii< 
prmliKttvitv and heauins
II,It II d iffer* sulivlRtifinlly In 
other area* Steel nationallra-
■' f f w .  irttf d c  ■' t i * f  tkW"" ik fm H i
over left-wing f j lx ir  protestx 
since Wihon's party earne to 
ixiwer III months ago, is again 
piomlRi>d a» part of governnient 
|K>llcy,
The fjilx ir  maiilfeito reller. 
»te« till? i»«rty’» long standing 
antipathy to the House of Ixirds, 
with Its almost traditional Tory 
m ajority. Il t»roinises a bill ” lo 
safeguard* measures approved 
by the Mouse of Commons from 
fruslrations to delay or defeat 
in the House of lords,"
u im jlr tc lv  Tliat would me in a 
indlxnit of (wo Efrn i fe divoli.n'ii 
% m  % M t m f e f f  « f  S t f  
in W ell Grrim iny,
Tlie French, affording lo dl|> 
lomalic ic|»otV?., then would Mck
r  d i  ( I . H i t l r  10
(u w ti.ii* the 
Unltfit M ’l i f j  »tiii'id% m fu p l'd t  
of the ftdi/t? ?•( NATO  TKi* WattvHitu*! f'swt fend r«w
(x.rti-d .feihrii,i.?i'« t«'<i*i'me « a
(lite rl “ nil'’ lo t!>e de (»'*iille
pioisixal:':.
Banda Raps African Leaders 
For Ignorance 01 Rhodesia




j  The iiiuilsicr’ii absence >̂'̂ ”1
a meetiiii; deldmg with an in* replltd with a IniiRh,
L i i r v  that'nnrm iillv  would In*! IIF.C’O M IM ’ONC’ ERNKI>  
volve him direetlv led to freHle l.ifeeial buck-lM'ticliera have 
r  T l  I I  J  spciuliition that Im iruiv Im« plan-,iK-eii growing Increasiiigly re»-For These Hazards t?. resign, The m m b te r 'H i t lv o o y e r M r .............................
OTTAWA iCPT“ The eabtnet 'm inister whether he hgd re­
nt a lk)-mlnute meeting Tuesday iceivrHl M r. Cardin's rcsignB- 
discussixi term * of reference for lion.
the judicial Inquiry into all as- “ No, I liavo not," M r. Pearson 
|4w.«m«pli(i,(iili,i,iii*iiWh'ilw»vi*iitng»lr4eiidi'*«burbed'««,vv,|,t**»niaiiu«her»a<«giiUfiy-'«pept,,',>j»n('*^'ilihlioniii'?*seeiif it'y'‘’'‘»but'*'i’uiallodi'‘%,»,'»««'iVî î̂ ,̂»̂ ^̂ ^
I  W  and died at P r in c e ,*h M.irgaret during In r IT? v cars in the House .luqicc .Minister Cardin dui not ' Do you exi»cct it?" a re
, H?iq?iial "f Common^
It was at Clivcuden, the Eng- 
'^ lo h  est.iie o( tlie A-ti'ii?, that 
.' '̂cohen Ward, a soeiety oslikv 
path, artlM and luocrer, Iniro-
duced call-girl Chri-unc Keeler ,  ............................................................
(o 'W ar M iniiier John Profunto P O 1 1 1 6 5 6 l l a Z r S > inister’s itive yer M r, Peartioii'a sudden 
In Pkil Pri'lumo later admHfexi| dei liiKxi to say where he reversal nf iMiilcy In announcing
lie feixl in parliament alHyit his ,\ waiiung to childien to wa* or to say why lie didn't two Judicial innulries, one on
relation*hlp with C iiii-tine  lie watch for deep hole* and othet attend the meeting secur'iy goneraily and the other
Look Out Kids
the inijuiiy to 
Mohday, said
the Ilf George Victor hponcer from 
the tlie Vaiicniiver |Kist office for
I
,,',indal ilicl i*'ckivl Ilritish Mi-|Glenmore and Hankhead area* announced 
eiciy ainl led to WiJrd's ser..Ha* ,wn» i>sued fey city coilm'd tiKinyi jcommons . . .
jton't'neked *rl5l 'y .Vld Thnmns’AnRvife fnid w eok*'terms of referonbe were bofnroi •.oeuril.v,, roM on i.. ^
  , -I** , I W f u i k l  Ih' oHiM'oiftllV cftbtiu't >(h h I would Iw  tliH**! For wctikw* W i* l i u u Iu roBO'*
iH-cttiiM'' fhiu'i' WoiiM , 1)0 nn'ruHM^il aRnin at anotluT nuMMvl'doly oiaKTml nrrinriulrv in Iho 
vlorknu’M on flu* to wuii'u ina  ̂ S | H ' n r i * r H o  Unik hIa laiohl
('ANAI)A  H lll( ll l- I.O \V
Vttllc,ousel ' W
Wlidchoife , “13 hildrcn of the danger,?. llei>oMei * asked the prime stand against it in ■ Imigii I future.
Common# ipeoch F r id iy  ind
was supjiortwi in Biwechex by 
Solicitor . CJonoral Pcnnoii and 
immigration M I n 1 a I e r M ar.
, c il a I id
Not long after they «i>oke, M r, 
Pearson agreed to an inquiry, 
i.ilM'i'al MPs comidainwl pri* 
vniely lo roiwrlors that the 
prime mlninier twice pulled the 
rug out from under M r, Cardin 
without warning, leaving an 
impresNion nf Indcciiinn and 
weakness in the face of omxiBi 
tinn nuackii,
Today'H (juhlnot meeting wa» 
O lid  In a week ihiit M r.
'Die 47-year-old Jtiitice mlni«- 
ter WAi reitoried to hivtt m«t 
Privy Council Prcitldcql Fav- 
reau, Uie L i b o r  a 1 1’ Quebec 
leader, to diHCUSs his ixditical
Philip Lures 
Yankee Gold
W ASIIINOTON (C P i-r in c e  
hilip arrivcx in M iam i Wed­
nesday lo xtart a IO,0(M)-miie 
trudfl Junket to ii|)otM whore the 
Yunkco dollar clusters most 
thickly.
Prince Philip's "cover" for 
the 11-flay tour—foliowexi by a 
visit to Canada-ls helping lo 
raise funds for charities spon­
sored by Variety Clubs Inter­
national,
Hut trade, spoeiflcaily more 
exiHirls for Hritaln, is a major 
aspect of the visit whoso dotails 
have been hinded over, to a 
Now York Mndiion Avenuo ad- 
vcrti.slng f i^ i ,
Houston, Tex,, is stop No. E 
Ihere the |)rlnce gOSH lo 
E r fa s o T  Texas;' TEim To lon" 




liONDON (AP)~TTie Qtioon 
today decorated n Ixindon news- 
papcr nhotographcr for taking a 
H m r f r R R n r
a |K)iiccman,
" It  was .yery brave of you," 
the QUcen told lisrbort Davis of 
Tlie Nows as she handed him 
the Georgo Model, highst civil­
ian award fur hvrolim. '
7.0MHA. M alaw i ( A P ?-P rune  
Minister Hastings Honda of M a­
lawi tiKloy critici/txl African 
leaders who talk of making war 
on Uhodcsia's white • minority i 
government, saying "their ig-1 
norance of UlnKlesia is eip ia l, 
only to their ignorance of the 
planels Mars and Veiiux"
I would rather Iw klckisl out 
of the OAU lOrganldation of Af­
rican U n l l y i  than listen lo 
them," said llandn, whose coun­
try has strong economic ties 
with IlhodcHia, "1 si»cfik from 
knowledge, 'lliey si*enk from 
crasH ignorance,"
Hundn backed Ilritaln 's |K)iicy 
of economU? siincUonH lo bring 
aliout the collaiise of P r i m e 
Minister Ian Hmith’s Ithodeslan 
government,
H(> warmxi African leaders 
against thinking they c o u l d  
start a war agiilnhl, the .Smith 
government which they eould 
not win ttfid ex|M?ct t'hina or 
HuhhIu to come and finish il for 
them,
ADVINKB ON WAR
ilussia and China would not 
go lo'war with nrlin ln over Ilho* 
desia, lie said, and anyone 
.UiliikUig»Uili.,w.ii.,^Wfe,,WlMl.,l,,w 
For tlie sake of argument, he 
contliuii!(i. If lliissin and China 
did make w'ar, against HIukI''- 
sin, they would not win it for 
the Africans but for Ihomsolves 
llunda said hu did not want to 
see an exchange of Hritish and 
French Im ixjriallsm for China'* 
and Uussia's briiiid, 
rianda alkd'nnnounccd his gov 
crnment has recognized the now 
mlUwii^HovaiAfnaoWfe4ik«4ilgi 
rin ami Ghana, Ho said Malawi 
boliovcs In non-lnt«r(eronco in 
th« intemnl affa ir* of other Af 
rlcnn states aiKl the new govern- 
ifiints a|>pear to l>e the iKipular 
cl)(i'ice of the iwdpte.
H it. HAHTINGH HANHA 
. ‘ throw me out!'
Buys 
More Overseas
GTi'AWA (C'I'i Im jsiils loso 
iaht year to a re?urd $H,il3H,(i()ij,- 
filHI, molo tliaii 15 per cent als'Vu 
the previous high in IImH, tho 
Dominion Uuroiiu of btiilihtius 
reiMirli.si Moiidny, i 
ExiKtjTs, previously reisilled 
bv the bureau, umouiit(?d to 
lk,7fl1,S<K),flOO Inst y e a r ,  up 
nearly 12 |i«r cent Irom l|ilH, 
This loft Canada with Im ex- 
)ort a 11 r p I u H of ll'J.'i,W)(i,0()(i,
plus of Wlfl,»0(),(KKf in IIMII,
Tlie, fluurcs Issued M o n d a y 
covered orily'com m odlly Irniie 
—goods brought Into Cannda for 
domestic uso or rc-ex|Hir|, and 
Canadlgn Kuoda bold abroad,
l;]r
NAMES IN NEWS
C o m m o n  A fric a n  F ro n t 
A im  o f N a s s e r s M e e t
1 R u tla n d  P lan s  F o rg e  O n  | Hereford Ins  
Up Nwlh B ig g e r C e n te n n ia l H a ll;
DAW SDH C R E E K  «€P i-
' aU TlLA M > -rr T fw  S 3g« iiay ili»  UKv'"5»r:
; HEieetiss e i t li«  M iX im i  1 * s
I
RmAAm* NaMMr ^
p l | * ;  ».a HiV-t* PrcsKeEt
K v t a i t  NUunuKkk ci Gt.&&a '<s
a i l
ea rtv€ii..’.A'e.ar>' ia
CaiTv to vcij* €k.t » rcijroat* 
y ‘ kn..pelx^uit. Mfcr-
to
»vfcw«fiK«‘'* 4*  M rtc a  C * jj«
aoyat't* i» * i  ifet avwrtatg * i i i  
ei«*« M ai^a I I  Casj*.) wad wiii
t y  Gwsa**. T*b- 
lUx..* K«'i,>a T h r  iAfiifr® Kc- 
B , f a z 4 * M a l i .  &>• 
K.aua a j^  A ^ -e f.*  A u  ■aa'.'ĵ ira
» - t tlie OAU iS
A ddu  Al>«ta k i t  « t« a  w
p& *.« t t i *  .vtaixg ®f
Um  t k k n ' j y f f l  trcim Cfc,ar.»‘s
M'W f-jY«rn-i:.efit «■ agajaif 
».aEcljc<i* €£ R iio d i'jia  x.&scfe
l & e y  C C t . - id iE T  WtOX i * J 'C « ,g  € tjC e '...f,a
ii*«b *tiy i*. I t .  pk£'> 
to i 'a r t  ijc *a ;g  Iw  iS’-d toii 
» « ® jr.*r — 'ligiBt afcSJkd tfe* 
B*rk.*:j"Vi’ifc s  l ie  kA-
m K  fbs-.-i to *s  * « f *  b,...,.
m l
«#f 'tfcC I'.. :■%
He-fTh auii&oa'iiisi- to Peace. ives.H'.«ute, 'i® SviSSi?' .»»
C ltfk , s-a>s 5,^H_peT»«sj R i»w  ».r«« »*4d MkadaJf Park
feaa caUed a a -s i ik r  1*35. beca a siigfei iscit'a ie  a  i i»  cr.airfr,«.E.-&.5' nar'i'ia
rta ited  ■< B-amber re f»ned  eases of H M re d . ctoairmas e4 tfee
bai toe iitoatioa is ; lag e..nisr.4t«e, v c4»-a
Jgsa
Dr. A. W S'
'.Jasj W e a . iSt tos  toe fraaght-
se.it-rtiris.j, ra>4E. '*od toe iTOffeeds.. is  ■ ^ t f e e  tfto  »®84 *̂T 
. « •  aeysfc’Sitrfeispd b-to saV a»*3
siae'l sSijfla. wfei-to at
A t i l l  to esiabasfe e « ia s v e
ise ik 4 serious..
'te a !D r- T- J- E a ie y . ! *  w iie a ..i4  cJ toe frr-KS 
darectoe «1 toe Peace R iv e i,; Cc.m«vutoi>' l ia l l  to f i i te«-l aa | 
Healto Vmx. aaisl w m t cases a ia to .
CGA.-*»i f - ‘toiE| r*,s5to f<w 
Uiuted s-a:ea ' to 12 mues bm
k M  b * m  m M  t M  o t t i m t ‘ h  < to ria « d  to  « » « • » * *
Mas* •- At toe to * Uait- 4 'ira to * .
ed States cLaa®.! i-’urisdiC'tsaii. P IE E  T IA IN IM 'Q
V A K C W V 'E R  tCP'*
jM ie  t'l*»a '»<*’ «v<i
a ** .*  %a rtwtXf-wA
liiaa:.,',. f i *  TSW'
E EK . SAMEM  
. . ., ta i l to k e a a i*
■!;. p; ’ Vtryi ■A,'!,®.:ij.’...,iT Il'VY-■'>•»> 
iiI*- 4
i>. i  \A uvk̂.
je . t o  lae ery(,i’:»i t ia a  U'* td«
I Cttj&structiufii ci a ssraJ fc*..u,
.? 'wBfiicf toe stssC. lUiC ^
c l sei".s.5r .ciUiS'.Eii •.«a3 v'>t..s*":«Si
des.ta w'to oAn'iptfCi* U  jears  *-l • rerCi?t.-i of isus type- Tse
tie m m frn r mid felffe site c i -tie .fe*.;.,id.5k  U s  itiee® ^
tf#iai.tq| Jser* .to less tfe.asi 1- f ta a e i 'Csut.. a U  a v * a '
year* *,11 be f jw ®  a y e a rr f^ ^ ^  sv f.ik tu  * u .
C c lk f€. 'S; igvora-t'ie..
*ji!,»uac-«l Mc®4ay. j ^ rc«e*a.l c l toe
' WflM.%!f O t IJ I 'i fiE*Brrai c,nv« * . k  .be a rtic .ied
VAKCCMJ\EH *C P i — Mr*...!at a e.toce.r sat^xss to w  U'/S
M * fy K < » b » .» I.® 'iU to lw *p s la i: i«  t »  £E&.Bit«i.ate «t a
M e4;day after fe««g tojur«4 aa a ;d a te  to be  ̂ S-eise«t,s
tra ffic 'acc^ iec t- M r*  K.crteB: were iie<''«*tv.f4 ie*.#rbto i to*
*.iJiered a t e i e a  -abe*: iuccessfii £fc.;’.;r fe.ttiv*i Satur-
struc* b» a car C^t- 2$- W U -tU f ; day *sd  «i iasgeS"**-*..! fur 
|«Aa O i.a rk* ;Sto>Uto ef N a* m t  eeato waa du# to ie r  a j- . , js . ?fe,.i4 uy l U  .-.tJits cf »s;a?'t'. 
We.;',.;wi*j'k,'3 ft €  i-.'»s:'a4«»i ®# eat.vial ca*t*s  U s  a * i * * * *  *.;.4S.':.?.. w :ie to--4 Ai,i'
«fiiy f,>r iiutee cuies. ‘“Tfe* 12
n 'ile  u..;.r.;‘. fui f.i?.r.,’X g  fc,SS be-
a i i - t  cf l i t '.
T&e '«i.-_a|.e co'^c.tJ d  
M .N tds  r..£, t f t . x i j y  for toe 
fi.rsi tiiiie M'Ui'<c,ay £.,a.Sl *2*3
tiec'tea ito«rar4 R a ikcr rUsx- 
tr.aa. Pcixt M tK eu i was deciar- 
t 4  a viiiag* Feb. 11 by ae crder- 
’ x-c»uacii d  toe wovtociai cato- 
Bet. aad l?,e co-xe;! ai;>i*auod 
sy A|i'a-‘JS MiEVj.ier
is  o toe r 
M taday. t U  ^ouacil a jp e a itM  
fte*'*.fafer ^'u.tasbtJ’ K ecUk  
Sfeasiis a ry  toUafe c k fs
flls^ uii e k  isJ tot
.K'waJd ibe € *a to ® « *l Cass-
*  a V V w r -  'i auUte  fUiaU..___________________f R^'siOae^ Suaday •
Tfce rcsswV'C |;rs..ad 
»  by to t st,aa»c« S id c l
I'arsT. *1 Kfi.ukfurd 
W im ajg  stoer *  to* W c * aad  
fk 'is  d i v i a i e a  is by
F i'* * to *  Ktsrr d  KawUssa*,- .p *4  ^  
to * t* * * rs a  cUtoPKto »  ^
tov»»E* s» e-»"®*d by GasMf* 
Vmm. d  K a » i« -’i« .
M attday. W aiset «*
.lc-iuts.tv'r4 *o »  to* cU.sspt'aA 
gro-i^ c a r ia  awaidt. Eis g rm #  
d  IS stotrs ara* to * aaiy' ©a* 
eatered.
Bey 'CT'eek Raack ©f M w E'tt
»<!» toe f r a U  tktM^sikx. f rm B  
« f fev* award.,, w ito  W araer 
CiArSe* B kjw si: ps,y%A, ta a to f to*' r*s*cva
UiSEiby *.t p jjftd  c U itp te w U p -  
.Nsj.. S ,  to is . I rS t  p,.m,  .......................  ,.^j, B aasA **d  M e r ii t t  ia*4
VALLEY PAGE
PAGE ? K E lC m O iA  PA H .Y  COCKtER. I C m *  M M I-  E  i t * i ;
Vernon Area Events Planned ^
To Observe Education Week
JadgSfti « t fer««d»A .rtoss#* 
16*  M « U «  T l#  to r* *
? -f-C iMil ..3’
-»«».r-e,ia t*ur.e c . je s  Hex S*i : 3' , J a x r ;
t c *̂x y r,3‘.''(iVe .l..;V3*,3 lyi-jr A:i- 
g.. ,e;f5..:r.tS lie  w*a s*,£- 
. 'te tis ir«t:€.tos...
Ships' Decks Run With Blood 
As Baby Seals Clubbed, Skinned
VAILIY SOCIAL
PEACHIAND
w  i f
i l  l a  t'l*.
,T'4
C B IK D K IO K E , Qwt ,C P ’- |  p fftreri « i »  weie es»»m ifc|
Tfee eireAf t i  <w,3«tee»a i»'i i*w ei«-i»i.y# t r u »  i&* 'afeiiw a*»a *   ̂ wim
le t  se « u k *  m 16* GuW .td U l fcwf ».»4 *»
St Uiw.rciMW * 1*  sU|;^»r« w « b ''E 4»ard  i»3aad » * « »  au'f-rt.ft bu-. .'tmsv-. -----
.W«»a %.d.s>- .; W'K« ianci.iiif .reiu.. &C‘Y€;T»,1 ;
Ssiac'C 'S.iWdiy iTsamfiit biiS--fcurtere wir',<c BSijlesi MaFfi«y',
.dH'dt €»f iJ'&Ki fa w  .|i,.,i.;w'.,n;it,:'iui‘.,g a iier . k i i i i E g  .is.axt,'
a»»a a htm-t hi i-i*firs lii,»'e 'twejR" hxiiA. S'a''£tfa:t'o-'ttJd Hi 'iSde SJ-t-s i.1 > 
fftutotti* .fc®i tfee fccw- ifcif tjiii*'fcl
Ib r it'M.ff-i' Is.H’i.-r
f*,fS.cri « . j* *{%  to t 'S«I.J6« v f * A : w i t . i  » « .u w  ih» ew tiH f O i# ;
%.s(!.E!.* feti'-Sc^ fee T’t*5® liu-J'Stf'f,. |
fis lw tw 't Bcfei'ffeu; * « » r * s  «y»fvityr ©f i t #  Cteisftal
w'lto ««.e <4 toe f r t tU f t  | HurRSiie Ss»t:..rtv w«$
Prtocess M s fg a re *  ;
1 \;y v<.ui.>»A: 3'-w*t-r, d.1 j
fruffli ik«,.g! :
K--.X.S i t  dS'».B t o i t y  aad wa''.a.*a^ A.rr*£#efa*'Bt.s la  AeM aa 
r-sH -ly  iE-'c. » |.ian.v w tk 'a x m f  E s fte r  la u ic a  deas-ujs c *  to e ; 
lit;!’ 'b&0 ie btie tWi-!'..i4si toe 'Eb**■■. fa s t F rja s y  is  A jw il. *.'er* j 
iB t  au ii.n t's  "t.ws»il g d i t© a o e ft i im  u fc *  * t  •  recent m eei- i 
.i..ittiEgt,r.."' as t t e  rn t t j  ^  5 ,̂ . M a i iw e t ’s"
Cv&.̂  
fc'X.-3 '
« i,©n 'rf i j * '* ’? 
arA 'i,r.;Uiy '“‘ j -  
c.ai xi\<n..d4  lu  r,-.
tos M «y '31# w
toraitfd *1 t&t s*&.5a fefie 
I'fV i't vl f i t 'i . l 
WuT-a 'w t i  «#-> i ' * - r . f f ‘3.. 
c#ii«iis.,'y, » ':3'.{'n-;W'r
3v.ii.toe €x
te l  kim \t \ A**i*t»Si 'CSiwJcA- 
4-aM i  W e b U f I*  te rn * m
t d  f t #  i t H « i  j a v y t v l  ; 
iv tf toe  .fesd bessft
gny® aha ft#  irSt.Uii d  IVfUiAi 
t,e« <».Jy *w »a» f t #
YE.RNOK -  E iim M M  W e U ib a u i*  m  toe
11 « « *  cfcsf'ivt-a SR S'ermaa ■ i«p£«i»ry scUwi.,
SfVbt*.,l D.'flrVi't . -- . ■ -.-- -  . - « .. ., |- J iflTT ■
w.*«■*., 'to« iftt'S'ie lie,ari.g‘ AH Me®: Also 'Sss WesAws’U y ' tb e r*  w*» ' . c* « ib ,'vs? *  d  fviw  s*
U  K a t'u j*. I'.j Kayw. .'ibe « dsi*i«,y d  os-iasir'*** *m %  k # M  r ia i *
T l#  |,'4« *r* .ja  a  a'feeavx itK ;** to rr w i i *  b&va* W T  j
_  i t  'brgjta CVS M ie< iay »  tJ6*  .■, to *  S-Uvw St#r .(rjr-Mrsagxy;
■^. Ccadifte-sa €xx~xsAsiry ^sk.XiLHsimL  V trw a , »t b * K k  ■«« fU ? *
' t k « .« :k . r y  s ifw c i m d  «  & w U . a
.*t 't M. Im l * « f y '» « k , ; U * 4  w-3»  de^s ♦ g i s U  £***>■■?
r;«’03«*-.sry t-tXim;! %«'»»
;, '. '* )S l .: R l  R A #  t o f . l 3 i
* e a a * * U y  :i VAJiKTCCYES “CP-i ■
,;fc.03 t,i.E(.;,,r.,g C",'.t>::u.eir . 3'Siasae.j. w'..u « > s * 'ft# * ‘to  J. feiii;*.'.- •?-
"^*'.iS -iy  i.t«2 *1 ItA  's, BViuSt. «'!>d ♦  ''i'SiJt'f w as-as ftiw.*#'4* f t#  cv'stsS l iw *  M'lWrasy,
I 'rv ^ f S'S'i i® UA: W fiX  V r i - ; -CUsr-trire T'a'iiWi f t ’Sii-ff fcec«e-;M j i i . a ’®s w ito  fti*^
'■ .:i,..s t.ii'3i» 't.i*,.:'■*■ s-tHiRd ¥ « #  dwfy i.<'S«syi * t  I  SI f  m. .] Vs.»«hjM9|- w a f t it i ’twl w * * . *
;sa»> l*t.'*a M ;,«s«y. ; ' E a w fs u t*  i f  to *  fs te w ty  te j.* t*» fty  y *« !s  ^
T'Acie.v tof'i't; w'.fl te  ofie* ! |.vi't*jess.»''’ •  W'CteU f t i is - ! |*xn .g>»R».gf-f i i v a  liSs w  iw* .




Sf -S'.S;.ftv*;):'.”. V :.s
w-.vad c'k-‘S3f:U''.ST? fi'Mii.,*, t . 'f i* . ga':.* toKto
. i u i l *  t . 'lK 'ii M.:.V’i«3 i ?  ' ' l . l . l f ' f i  t i i i i t S #  ' i . i l . i  fTT« 't'!M ii * t  'fc®
l i  Li.i.,a:-i'>.' tiSt'.fci#.. lyeSi ' lit>,#e *1 » S l i ’ -iR
» S  0 » M i.t . i. . . |: iE  i . i E f t t o g  e , . t> :a e B -  . I ' t i i a U e . y  w .  
iS-i  Wild i t  li  'ti ■£<';?,.i!t. *'it   ''i'i'jt'f -i
i,fev«>a*.iy t-tte.*i4 . Vrii»a»... a t 1 I * n m d  os* 
p.ffi. *,s»a 1*  'Vi-ami'-fmyx «v5# r : fiitu 'tow -
m  m;.a« of'
Jet fault 
Discounted
:it'iii3 .j'-m-*'? Mi...€i‘ta;i « i«1 WalCiywS 
as « bh*£'»J-fj.'W’!te}«-ii iw ilf'{-—ftw' 
f  J % •• ft ttisS teuiRi.ej''»“   ̂
r'J :..ili.*“i| *  '1*1.1 !* « « ! d f  f't I y i I 'M  
sti.'4 n«'*-i ’ f'f iU  'Wt'jstf |wit 
A  I t r g *  ft-ui t.*r o f f i jh rn e s
yiUtfif t l  i i t  owa...
TO K YO  * A P i- .B i i f t i*  ftiflif#'* 
(iairig ' 't r f f t f is i*  3B'»e'i1.3#'ttia.i ftie C'fUiJs'j 
f.J *  je tiiftc r CMS MttLifit f 't i|J  'tswi'!
« arrtvtiit’f  Ir iie *
.*a-»tow. Mrs. A-. Westibw w  
P**Cili.'lMia... g.f'»iw*i«ia frotm:
' G *.» 1  f  *  Pi'iis*!* i^jiCtfiawy.,: 
vttfeiftWftA t o  J»*w.> estftatog 
’ to * Ar«:y a* .iid y . fie
ftwtf'A**,, Ute:*.- »..nt Ik s  ■ " 
:j * * * *  fCftfi«S la  .* Trwfct.:i«'tfi 
’! U i i j  is  WasSwiW-f, tttpm ki?
■Af'.'i'it I
jit*. \wS GittW'w*-
C1KM.R ri3 iflY ..A l:
fit* , fticar Its'uv*,! w'.®f -bi’la  
.'ill ' f t #  ;t'c\g: 6  t r t 'l l to i ' i  *s.s'ia-J‘»'i*V-J!itoil,,
:Ut'»a*»f khi' .fc'iit'i.i'<•?'■:■■.?• tif IS# fcu'-'
1 *  '« 'd 1 tlHU'fci'ii'ii'i
-td
'iM iiiA a * to * 'W.'iittii'® i  s,i*a I -
t o *  S»iil»S*J' fciXtlfcil ■«•*;: t o *  l ' 3i.iW S
.Afwaf'Cu? fcti3
&i:«*£iAirvg a It'*' days
Pound Slips 
Down A Little
*A ln  -  The s*.uM«i
lU 'fk f ig  f;.tJftirf t t  tfer
*i|*r,ji"'.g ,.! *?.i* ij'-sA'-ts tiff-,'S-'g* 
r*.*ik*5 *> ('ir.sm sl f it -
f k ' l  p-i-*,V(rf1  jl | * M t4  tif t ' t ( >
tK-m }.!T*r*
0 «* rtrh s t'C f tr'fins! »*Mf to* 
rciWiB f f 'f  fti* it*-rJ.?rir wfe«li »rl 
ift s i 3 ** r*» f Ir* l<r « {'■iC'-
#{*<*><■« ♦i’ .ss'Mfi {t(;»V'f,'t fr fi.
# ( .s! r i f t  U' '•*! 1.1 I f  .* ? 'f h 55
'T K f j*  tl t.,® t t'r-i..,,»* f'*'i ftefi
5A*'3I fJieuftK'* .yU  i..t*;|'.<-iW'i.;&t'T
M i, Wfid M itS- B- p . l''i-'y» i cttif.ji'.rsbylpiS to 
itob ley , (jw*  to * Cu*'t. «w4 ft-i.M*'if'".#i r'i..t'':n.tti.g
Jafea S i i * « *  f i « «  C iiste*.
yrpd  Gray wb© s* it!i-e»ai6g 
Noire DsH3*,. Ntlt.:UB, t'.'j.'itfA ft#  
w.«i*.(idi liM fte f  iii» f.'it'Si
M r. wail M.r»:.. I*''- 
H fi'aer ef l'*fftice'ii.sa A te .
WINFIEID
..iI'.'f f  '' Ih f 4 n ( n I - I  J» fi t •.»
• * t V f *  I* j.-ft •  5v*'% r.f '|-rr,|-f J?
*!*' 
61. ■'
*r»'| .(■'..,! U ' ‘
(ft v‘ 'i i x r f  to * Wt:
f i r \ y  i n w i  R
Tfe* in rr!»!K':D *o !h*
U s  ivi 2 to
3 Ufty A! It . ri(k'5>' ' ('(•■-•
In * 'i? *  3 1**1 l,'i 2 I *  i
S5i.i.r?h nftrr the ci«i r.ite tit* 
d.fv ihr i'i''Sinq »tc».i!u'<l ft‘i n 
ih ' ' ( 1  .iin '. iH 'n t’.v 1 '  » fc-
• t)U r f  I'uvittT i'i.v t t l *
iJ iilifh  Riiyi'itimcnt Tfut fn 'ii
e i ' i l f ' d  »("'.<! • t o t i i i i g  • l i i H n d  a  I v *  
|»,inU- iigvir,
Wtiiil* D i K P  SfiUlsfd. «i3.;K4«y skey 4 4  ®at _ga»'* tow  
fw ia r  o f Tt'«'t*'to''» Itn e iid w it* ; M iiy tier Fi'*sl M .y& 'y
#**!S.Hftf'i*«J 4 ; ftf | i f i ia w  to# lafM'mwHt'ta
? ii43‘ t‘S'aii5««£S 'tn' iW'lJrri,* f Jubs, j tlsat t ’ .Mifl lU sl f i i ja ie  IHSy BWiC 
&'|r. Magijt"!. fcfetj'1 }.i'U4 '.'» * i 1i i  t-],*'..; C&'Ufe'i f t #  d i i 'S t lr r  
t t o i  t o l t o f t ;  N  *  11 It  *  f  Fsr G ,te s  G M tte r i* .
H'leJ a utPd ijs 'dsugini"* O vtri.rs».
fe-ru'ir§.. i Ajrwfcj'S Ci'ifp , i'lisr wny c ftM r
“ W e’r *  r*1  d*m tr«1 iR * tos t BOAC iiffu 'i:»!i. i.a Jsi.vi.a fes#*
Slo,.) -iiuiil,'!'"!? tc 's k .'” t.ivr''".f »t»y f.isuie i i f  sm iO t's iTS l tait- 
.M i’ “'Bft. w * wasit In t it le  for Ifc* ♦#? cs»!h S*-i
mtsUr %u!r tktot the .»«i,:H>isS Atnda'y
i 'H 'x r i i  j i i l t r r '  in  ktUil^g. A,.I | 2 I 1* 1 -Si..#,* ato'-tsivS. Iiv-
S  f e u f i ’ l  I  t- .J * '? .;! r f . ,  * ' 5'O-f .Vi.': g  A T n t ' l  :-V S f iV j W ii* '  ;
r*iSehi j.;.b w iU i a t k t i  ** '< *
fto 'sfi f is s t UAtig itt ih e ' Msiiltoy m d  m  Mt.«-
1*4 fee toat m*k<- S «<!>=■»' 5*sl»t .» iHf'rftt.
mr%* «..'■( it w brn  he f * t *  t» l« l canton *h<‘»ed sUsifStasl fsfeiite
toe rai*»e
I . ||1 |D I,Y  C'EOflt'! T P  i S t* m t  # .* r«  toft**-*
The ii-Si'tuc toSWtt, ftSled with nn  i<* t ir  lurtotefice trbbfid
. t ( , .« Mis'igi. »!e w h e n ' t'u fl » •  the t m w  ©f the
•hey leave Ihe f.-n* b'ist i t *  * i» to
'tleaTfly s! t k '- i r  ta rg e  Utot.lr B f'H l'h  a rd  Ja>>anrie^
AI».-» *ii.Ktowif Ihe hunt wa* >«to»5» lUKtieft toe fiO A C  e r t t o . , M r im i !•!»• t .  G. C lem rn t
J ih n  W afih  *4  l'1>.th'«n 3 *»t'«»*ni ■ *vis5.>i'.n cff>(t-<5* lto»m Cwiinda,' m otarcd to V tn caw tc r lo r l it *
ad ninft-Uax-f of the W e»u?n, f^.lif-r-ed mve■»!!£.sI'Ktfi t»( K t i* . weekcwl where they vs*tled
}(,«n i{.|-e ie  li..!ef!..,i*.'3,.'r-si d *v »  erato t f  § fa n  vdisn J’ j .
e ft h'* Ihe P r e v e n t i o n  rf  f'f'C  A iilir.r* TX*4 Jrliiiie r In
iCiAfcSkfs-B
' i t #  i't.»ci.'':.r ii'ctfa 
:i S.C!*.'i.Ka CwihO'ir'’
i'? Il'i'fcth
Busy Agenda For Cbaniber 
-Sewâ ,Tourists AmongTopks
fe'irJr ti'jjiSh,, TY# •M * « n |  W P ’toi'Bi «tf « « !
.4 ;! t« ts # a  *1 §£4% # » '
W gsfiiily t i  tm  *ad»M4>yAWxm
t.,'.,?r,.o:rr.i'4-c' : € * * 0 *  ttf'iClitU'r* t.i
I #  iw lu iks i i» lit*  f k r U t *  'A**.i
i ftsl' iilftlLtf'* who* Wa.'il t *  .Witetnl*'
.« .Ecki €«m«t3nititahi 'MhI  
E 'jk fV 'm m  
:# L # r4  CUtkJiiid
r .A lT  » W IC T iE H f?  
i m * A * i . .E  ' i n a r M «
'.'i 'I t'.u4.T't''h .f'&Ca.i .; C*3ti 
&1 TOf'.t i ' t - ik '• A l’l Poaiiiica '*.1' lit'eft?
.{'.fe.ti'.s .I'fe **ia i.'tK: !..AiS ' * • *  ■» Wi to*
, *::! .j't'i.i't>f'ii..i'’i.|:, tt i Ji-ga'i ,9 la, iik t' 3 u.3i.r.i;.l . ^
»-*jco atsie :j ll.'fcii® tK'.ifti « d  to * «f
i'd® tti-e rv..HM'"i.i,'*at'.y vili.ces.. In'.!' fti*
Open House 
At Peachland
P E .A a i!.A K D
w ill i<  hrki la tif  *0 ar»f M f». C la it Heia f«««».
Aivttst 'tirr. t-te! U h ffr  t' O Hr xH . f't-
W'Si »t.*tn.’»tif».| wsto the |vt..A S ',,| r.'i $ y. *'.''. .. ■*» 'h # ©.•.j.isr <4 
Ale Kwefti at the hotoC *4 t’> r '.{fh iiil’ fn'v 'W'ft*: .n *v«h i«fvn 
la t'er** t * f t * 5t». M r. ais4 M t '# , i l lw  lecrittS'r? I ’aiKl * 4 ! give *  
John Ht'tft, Fc4.ki*i»t t h 1 1 3 »?■>!'*'
leave they g..» t'o t.<e It tA i ' | i&g, an f it  
sl»U'j»n, h'usmsiri»vie, P E I .
Cn.f'Yv, In A n i m a l *  * « l
J,,i-T|-.:.es V * ‘ !ee <>f M 'iH lrral. *«■ 
r'fi,'i\'e  verreiary of the Cana- 
hl'H.'A-
<■»■: |',.»«|!sr.n li? the ♦*»! h'lnt
I-..-•() i.s.'.th tt'i'.!'!! |'ii|!<’.,ine •i.fj- 
ft:."., ai.il Itivrrt, ha'‘-
} r<n gfiw ins m r r f in t  year* 
M l pi.liK haud raid hi* be- 
’ f .'irlnirrit i.' nn Innger able to 
I 6ui e wUh the vvilume of mrnt 
'itnii "itntt 'lie hutd ithfu'iiKh it 
t» ,t vah.ii'-li' !niiii«liy
whirh M  r-f ihe 12 ji e r * o n » 
ahr’.*n1 were killrtl. inrlurttn* I I  
Canadian* It r.aiifht f>n the .ftv 
r-roarh light* at Tnkyo alipi'itt in 
ihiiH  fog and hit a feialnmg 
waiS
w'.th t.h«.ii H-'«, Hugh C k'nicnt
OKANAGAN CENTRE
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TOHONTO ? rp i-P a i< e r l*«iie* M arM ilInn  
ftU  a* a ivauU nf j.itdit titoiiic'MolM.iu'.H "A "
ir.lav""ai:;i '.:'*;«'i*"” e m m it i i  h>'"OgVfv"ie'niii'r’̂  .
laH m light n.i.Ttiiiii; limltng cm; Ok Hi hcoi tc r i 
the To ion ln  S io ik  E x i lianxe. jo k  T t ii I'lionc 
Price Itroltieri, led |i.i|»er» i di>t5»m<to» 
ifnwri. falling S  l<» 46'C Mac-!SnratoKii Proct 
Milhtn llliH to l
I.
Ill Siei I mI Ciin
29*1  H iid D u m ta i '« !<• 2<»'» ; T t .M lc r *  “ A "
In other 111(11110111 at !lv l|v * Di'dw* 
Wcftlroam Tra»*n>li*lon d it lined 'J *




















SAIGON 'C P i -  While the 
U S  an war agiun*! North Vicl 
Nain gaiiifd in inieii'iltv tndnv. 
the A u«lr»lia i |o v{rn m en l an- 
nf/iintrd n trhJing of ii« mill- 
larv comrnltincnt to Ihe con* 
flKt.
Jim. M iu ih  im t lm
m inUlry todny announced that 
Australia will inrreaxe Its force 
to 4.-VK) men in Mnv following a
m i.8  AND OASESH  to 61 • 4 and Hoyal flank »4
to 75*y Toronto Dominion Rank ^
was up *4 to 63 and Ingli* G
“ ’ »• Hoim' A '
Western oils eontinued Ihelr |j(|.kv  OH Caniida
slide wtlli Can idlftii Suiu'tior oft od
h  to 22‘k. I ’ neifie IVtrnleum and (>,„*
Central Del Hlo '*  each to VP. 
and 12*4 Hcuirv Italnlsiw added 
G at 21L  M IN K S
Itnse metals were mixed with PethUhem Copj’cr 0 00
30 
12*4 
lid *  




jrerjuest hv Prim e Minister Ngu 
ata ljven  Cno Ky l<» Aukltflhnn I ’riine  
21 [Mirm.ler llarold llo li There rtow 
IJ 's .a re  I , .100 Auxtralian troops in 
12' a taction.
31 I A flight of eight helicopters 
2 P * .would also Ix' sent to fly in sup- 
(xtrt of ttio Australian task force
30^4
12^  I hours, U S. pi-
IT),* Slots flew 53 mi.isions against 
j^j-^lNorih Vietnamese installations.
including ga-olme dumps and n 
j)j imi.ftdle sllc Imt it cost them12'1
Recent vi«itori to the hcime 
of M r and Mrs H Coorrey. 
were Mr and M n  I). ('t,toidcl- 
m ite of Golden Mrs Crandtl- 
m ire f a m e  to attend the 
Women s I n s t i t u t e  tnithday  
celcbratKins in Winfield along 
with many c thrr form er Okana-1 
gan CcnU« tcsidtnt* from other 
1 wonts. ________
Fall Fair List 
Almost Complete
  PJiACJiWVJxP T  ltey,to>y#,.bP
the last two sections of the fair 
list will be undertaken id the 
meeting nf Peachland Com- 
rminity Fa ll Fair Committee. 
Tliuisduy at 8 p in,
Th(? meeting will f>e held at 
tho home of Mrs. E. Hiither* 
land, Vernon Ave, Further 
business of this meotlng will In­
clude all final arrangementii for 
tlie committee's musical con­
cert, which IS to Im> held March  
18 in the Allilctic Hall.
Tickets for Ihe concert arc 
avallahlc from any committee 
member.
* * r «  I f ' f t  is  totf: X'Uvi') (,-.'1 !
« ir f ,0 in i«  to * f t  a e i3
fij'isi'iiif "*0 .h M:r. I'VJlard.
A rt-M y r tm  ip c a i\ t 'd  fi'om  t i i r
l\a;'uitu.«i ik'.s,'!'C to ito'
li,r  to r  *-3
;.t'» arc lsij..i''«i*, i:! , ( . . f'.'? 
irJu.! !'!;.!• rx 'li i- i
ft t i iv  I t ' l l  ,« IM im  ».'{ tot' 
t f « i *14 B'liiHt'fia##!!* .i'hd i'ft'-"
e,:*«s0  J i'* I S.! I t  W'<'ft * I 
tri'irM 'ni! 'SXir rhi-rd:**"r >t Ihr
(("('li'it c»f an if.'v(to*,K,n f'Cw.ivrft 
fn,‘?n toe A*'*^'Ki9ftt.n fei P.C 
!.!'f'Sj£*1j!.'ta D ,ftt'K 'i* 'Thry wfe! 
KtU'fjsi ri.e isr..rj....»t **■..*, '.o.,g to 
.t'le held to H»lowa,t l i rd s * .
P fr f td rw t J» r t l l r k *  '»c;-'.!!.ed 
<-n !.e.f c.aU('d t ' ‘ !}:*■
Krj.'*n .a f j ia tu to r  < f fr-'u - 
n'.ci'Ce... Fch 2-7 f< r ft.c j<i':'..-it...;<-
f.!f rr-'-tM'n t'f ,% Va'i'.ev ,\ 4 
rhan'd'sc'fi o! t.V!T*.mrjtr ThC' 
me rr. t'*- s v c •« | '•'( e ««cd i h r n's • t  h c * 
;n favt'f ('-I '.'.u'h a 'l.«<d>’, t«..l 
wUh ttiC !(h.;‘ iTi'rn etid of the 
Vi'd'ii V ni.:.i rt ( ' s., h .1 n.fivc lOi'd 
1!'iC i,'.(!li('!'n ftu le -ti ocit 0 ‘s. ft't 
('(.imntiHifig ttu'jv.M !ve«. it ».»'•
The C.rri;>di;m Fi.nc'.trv A *-'d tc id (’d rut lU'tinilc rt.md l.>r
M'ciaiion ft making its ai'inuiiMakcii at this innc 
vftit to the r d iw b  m the Kcl-j replv sta* received from
Intaiid Natural Ga* {■omi.my,
I'toiM-liy"*. ts'ifi'i-etiXic® ia  I #  Iw y  
5*  K("1 «'•'£<«
to * tx ts i’ j 
yr.X'liis W-!| l?e ,i 
S.c;(t’d by Gto'?.," 7 .!;g':!('S:.lt ;
p 4 f«.n!* in d  K'...,*f0 .i.;!!:» h S ft i
been i-rccd to t*,!»Ve ah-'ftt j
d f . ’ft*  t', fflttC'ftd thf • fb ’-*-'! ton . 
w rfk . a» t . ' ’h het'» and
c h '■ t r*  n h ,4 V. C" I . t . n a acd © f. 
wv'tk, *;»¥ f ik  - I
Forestry Group 
Plans Lectures
*  A ll r * n u l* a  R ilsatf*
«  'r#*'l »td  fXri^iiAsM*
O f t r  W »**»* ••i#t*npilt#
D. J. KERR
A irto  Borfy SRof» 




Hi 4« I# 4t.i !,*#«* S'# 4,4.-4
**.§ r«*.'i.4»,4 WtK-* »<• »»*•♦#*
I't,*! .«* IM  •Sl.i.SM t * *
t-4,,1 <«• pDiali 'I* 4«,i'4,M.iM 
*» .* nr.,.| Im-ni.f, »m ttxxJk (4Hkf* 
E J i f c r f  f 'S J ii t ' .n .i .H  «M>w,
iW lk«t..'¥* 4w a*.?* I'vlliww 
11# i4,«..i.4|i |4« Wi4.i,tt,«
(,.>»-« I,• . ’-It,I l«. fr-((
- |»(V».» il
4-i- li. -4ji. r*.-.,*#'* S.-.l-..ri pt Ii n-.i|> Wwrw 
i.m 4'.,-I# «i» *r(w'4l tiMSS'S. 
r * > «  t i l t *  (W »  M«M •M .r.t.rr
(iwna area with a film  and lec
tore |irr*gram ' ihat the ctuui.anv wmi!,l l>e In-
I h i t  v f-il ft m.ade eadr ij jn ( '.ti'niiim; their vi t-
tn llie ( ’ 1 A H.gMuoil "'"I'* 1V fto i..  ̂ vVinlicld area pio-
C W. {-lift , , , ,!vi(tmg vullicunt imndHi o!
Die ft a <41 for *ocse would t>e w illing to
vt«Ms ts to «irc«* « t*«i th« advanlSKe of lh .%  rer-
(Icnts the ini|»ii taiii (• of l<<rcvt»*
ity ol Forert Fneand tliC neci 
Prevcnlion
 th(7'"'Tar:"adSlh
sonation is a non-profit rio- 
(Kihtical oigani/atK.n (Icdiciited 
I0 Ihe Ciiii'c of coiivervntlon 
through w i-e m e of renewtilile 
niitunil ft 'iiu ftcH  of wimkI.s, 
waters, wihllilr* oiid soil.
Other progisuift the UFA b  
resj-om ll'le for m e hmokey the 
Item mi<i K< ett D C. Green cam- 
pnlgns, F o r e s t  Uonservotion
Vices,
Comtnco up '1  to 1.1 and Itin Dvnasty
Algom 's to ItPw. Nnranda wn^ 
down t» to M '-i.
Oinnt Yellowknife retrcatetl '4  
to 12*4 in gold isMics 
S|K*culntivt' mines were mnlnlv 
lower. I) llrieii dipiK'd 10 cents 
lo 1 10, Ilankeno II to 01 cents 
Cam Mines and Windfall 2 each 
to 20 cents and .37 cents,
SupplUtd by 
Okanagan Inveslmenl* l-lmlled
MemlKT of the Investment 
Dealers' A8,sociation ol Uaiitula
Totlajf'a Eastern P rk e i
 .
IN U t'H T IU A U






- I t 'S  
12%
11.C, Hugiir 3tl'» 3'JW
1\,C, Telei'hone 7.V« 76
Uell TelciilivJiuj W s  37
Can, Urvtoviic* J H  7%
Can, C«'>'v'hi <'*•! f -
C 11-, I6'(i IH"'»
c . i ’ ,ii. ' 1'"̂ '*
C, M. and S, 11’ I I'l
Cuitd, Paiier "(d, I U 4
( ’rush inieiniiUoiial l l 's  l i f t






P iP K M N E S
Alta, Giis Trunk Jii’ s
Inter. Pipe 83
T ia ift ■Clin. .Jtl'r
Trans .Mtn, Oil 17^*
Weslcoart 26
I1ANK8
Cdn, Imp. Comm, HJtii
Monti enl 61’ a
Nova Scotia 76'»
I'hrya I 75^4 
Tor -Dom, 62'-a
M U TUA L FUNDS  
C,l F 166 116
Groiiiwd Income 4 28 4.68
Fed. Growth fltH 7.58
Fed. Financial 4 Ikl .1,36
UniH'vl iAccnm ,, 9 i''8 10,58
; AVKRAOFiS 11 A,M. K H T.
' New York Toronlo
I Inds. ?' 2 '81 Indfl — ,25
I iiaih "• 1 ft) tlold- — .37
I'tililii't. liiii h R Metals -I 0,1 
W, O i l s - 1 1 1
lour Jets and the crews of Ihree 
of them.
Air foic(( n-,V2's also struck a 
6 1.1 Vi(‘t Uong m ilila iy  headqiiarler.i 
18 3.1 miles nortliciftt of .Saigon al-
13'h though there was no estimate of
Acting chairman, Karl Bil-
 "'*#'■'*•  lh«'.,-.,touf.iii,..cuiJjmiUce.
" • ' ici«>rted progrcsi. on the new
irroi hiire for 1006. He nho 
stated that a meeting would 
rhortly ho cnlled of all resort 
owners in ttio area lo discuss 
their problems.
W llf Gelharn for the highway 
comiTillted, leported that it wax 
compiling a list of neccRSiiry 

















DECISIO N U P IIE U D
VA N CO UVK Il I CP I -  A Rii- 
preme Court decision which de­
nied Pcrini Pacific Ltd, 1200,000 
in c<ots in eoiftlruction of Iona 
Island sewage disfiOHnl plant 
was upheld Monday by the II.C, 
Suiireme Court. Pcrlnl, In an 
action started two years ago, 
contended G reater Vanenuver 
Sewage and Drainngc Hoard 
engineers eaiised "unreason* 
able" delays In cmtslrudlon,
NIIOOTH TO SAVE LIVIvH
W IN N IP E G  iC P ft-A  man In 
n white Milt cairyliig a ,‘ hotgun 
can often l»e seen on the run. 
ways at the airiKirt here, Ho is 
a bird fnghtener, Tho shotgun 
fires blanks which aro used to 
scare away birds when nlreraft 
are alKiiit to take off or land
Week, file  eoiiltol courses andjthe nrea. to In' taken up with 
Skogdiii’, Jft vvcll as spoiftoring. Ihe Dci'ni tment of Hlghw.iys, 
the youth gioup Junior Forest Exrr|illon wax taken to a re- 
Wardeift. 1 cent letter in the Courier u *
•Die Cimadian Fore-.try Aa- garding the M in d in g  of roads In 
socliilion will be visUtng the! tlm area. It was the opinion ol 
•chools in the ('M im a, W infliht.j all memliers that the area Is 
lliitland and Wei llmnk area this receiving good service in this 
week, I respect.
KH.OWNA KINSMEN PRESENT
The Audubon Screen Tour
E'catuting A l. W ckiI w ith hiv .ill color (iln i cn litlc ii
Ranch & Range
(great birilv of the W cvicm  Ranges)
WEDNESDAY, MARCH 9
8  p .m .
Kelowna Secondary School
Adults 75c Students 50c Children 25c
Your RED CROSS is
+ Serving Today T T  Ready for Tomorrow
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: lU H ) Y A Y IiO ll
IM )N O T
• D tiiKi fiii't(f| Hia 4 MiiiXti fiibilae
; mxmm KIMIWL MNdLT' SdMIMHWI
ENpS TO N ITK
Stanley linker 
"DIngaka" In Color 
at 7 f)0 and 0 16
FREE!
INTRODUCTORY OFFER
ThnuRandM of biiRlnfaaoa Ihrouglimil Canada linvo lined 
ID H  IniiiiH lo expand (|r modornlio tholr fncilllloa. I f  you 
have plana for your bualnean and rcquiro financing, call 
in and (liRcumi your nooda with ua.
IN fH m f f i m ____________
DEVELOPMENT B A N K
t r  DNANCH OFPICGB ACROSa CANADA
KflOWH/t, B.C.I HA Ihe Melt, Shops Cepd(- Telfphonei f62-fflW
A free gift with every ptirchiisc of a 
bottle of New Power T hrust, oil stiibil- 
Irer, Of BtitoiTifttic tfitnsmlssiofi condi- 
lioiicr, nvallabic at most of your local 
service stations, To obtain your free 
gifti.&lii}ply«br]iig.,yQULCiii,Riy,iitjiUi)li)er,.H 
or proof of purcliasc lo . , .
Shlrlaine Auto Parts & Accessories
3 0 1 3  M u s y  Si. D ia l 7 6 2 -3 1 1 5
'  o r
Okanagan Auto Court & Service Station
Open dally 7 1 ,111, iip ID p,m, 7.daya a week,
New I’owcr Thrust also iivallablo from both 
of the aliove dealers. .
Retailers Blast 
Auto Space Out
A  i$ v'. . xAe
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KELOWNA DAILY COURIER
CITY PAGE
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Joining 01 School Oislrkis 
Essential Says City Official
KttOWNA STUDENTS ENJOY ICE AGIVITIES
fjitij* fl to *) W* iutW j.#*' 
0 twS M sift r * i l t « 3 .  tot- 
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City Council Asked 
To Probe Purchase
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Big Car Show 
On Saturday 
At Penticton
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Five Kelowna Motorists 
Appear On Varied Charges
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,„. ,,;.■........... -  - ......... - ................  ., il.ifi.a.iil1 liftrt , Iw 'to *® * .
H i t  L trA t4 m ,_  -j jK-i.ti.-i.i-i itofa'l; *,[8 .0..'! |-u.vlij te  •  .i'-faiito* r f  faH'-n.
O 'i'f'i'iit 'i t. ^'f i f  j i ' t o t  fx-ivm lie . • I d i*!-x'i'*'ri'uiiiU'v#i I r f  | « '#  13*11 u*.'!* * *  .fai*
own* Sl'sit jSuttoil'il  ̂ X'lil it4 \€  , |i|-.,.,g3u.i -r m itV.-ti '.  ̂ ^ s«'a‘';»4»J.*a 'fa* M*I'(''A
A itu im r  ri'niJliifai I r f  «»* p * - ; ilurlto' rftoWAUjt fatoi to; «| 5 « ,1
T f . r y  f a * \ *  *  fa 'to j ia  J:tei2t!i * i k u . f l r f u i w  l i r t o w f i * ,  t^encf.
_1W i i r  ltu3 f t#  t« .ii'i far l.-iiS liMif t l  fto irf fa.* « rf-.is *r r f  fa ffiw t
i t *'*a?3iL t*.' ■'..rf'.- ifaisiiBiUpl -inTirfU- 0J'iiT',Eig llititli .rf'lidViS' a f.ti-U i.E aT? ili«
;a J rhftt'fajis., retoJfatoS xi> ih t  to-tfatiiifaii;to’tfa-iS s-af-a *.«4 '»**• tui*
C *n *d * needi wsr.c fosm of c»to!>»i» m i« 'i-rrf ’■'» «"•■'-'■ »• 
tion tn the jserfarn'iin* aits It h time fan an awat'envf, that 
far li*;i rnanv ol our gille*! chiklren are betng <l*i t«ve<l (.1 a 
hlgh-er wluealUin »tnnily Ix ia u * *  they ate tn t-.ne or irxtte 
f)f the sctencei awl nsalhematir* awl lhrr,fi»re unaWr lo ai- 
tend Ihe Canadian utm etsdy of Iht ir (h<tN *  Make tio n’.o* 
lake Ihe Amenean will lake Ihrm and gue them w.hat Un v 
want, the** are i?art of Ihe lalenl dmin «u(tenll> l.iktng | l.ii e 
In Canada. Olher n w n ltirx  ate the richer for 1! Ih w  coukl 
be uur ino»t >enmis («iveit> .
There are many foim * of hungrr, Uio nui>i d rv itn li/ire  of 
which Is Ihe unionn mu* nectl of all childi cn lor toanty and 
Ha (lersamal mean* of esiiH snon
Thi* was iv id fiil. t><'ihaps inoi«’ Ifuin unth 1 am pud Kei* 
u»R* n u u iM la m iu  UoMajf umlii m ihv leacuoit of i»om' 
than 3(iO i hildien and high k  hool sliiderd* 10 Jtuni firs  
Musicalrs’ final ionrerl given by the C m  hoshn akiiin lo t t -  
alrovo Piano In o . The re*iKtnM’ of Ihe audieme to Ihis iiiii- 
- w a fe  toem ©I m uak wa* *au»i*fta«irf«  iia  *j»d di#k«M*
inenl. parlicularl.v in Ihe ShodakoviUh f Trio  m K o'ufuii, 
Opu.s 67, There was no doubt Iliat this iWKlein imisic ‘Mniiul* 
ed" to the young people,
Kelowna alitdrnl audiences are iM'coming fnmwH for iheir 
fdntiiicl and to those detia iio i>  who seem tient on belilHIng 
our ttoy* and girla may I |stiiil out that M alio lin  n iink  of 
Romeo and Juliet fame . . my Vnmouver eonfiere lo the 
contrary . . . maiveiled at Ihe matinee student audletite and 
ittid It was the liesl sm h he had ever played to anvwhere. 
fkimewhat the same was said tiy the eonductor of the txiys 
choir which recently visiled us for Jiienesscs Miisicales.
We were given three trio» from three dilfcicnt mu>icnl 
periiKls last night and unv of the students alteiitiy intiiKluced 
U» the Idea of musical style must have rciili/cd that they iu»iul 
the three styles mugnilicienllv contiustcd.
The Haydn A major lilo  was eM|Ui«ite in It* cUis.ftcid pur* 
itv The balance of the violin, 'cello and pliino, which l»y the 
way rs the most difficult combination in chamlicr muMc, 
was perfection, The three voices were distinct at all time.' and 
yet never obtrusive one over the other It was a ,|oy tn be 
able to listen to the three separate entitles always evident in 
Haydn's masteifiil counterisiinl. This is happy music and the 
players made all the meliHlies sing,
The Shostakovich K minor Ttio lielongs of cniise lo the 
, contemiwrury Idiom lid s  i,s exciting music and the players 
btought to it their unmistakable Slavic understanding of what 
this great Rus.sian comisiser has to say In the cham lsi 
medium.
The mu,sic atsninds in Ideas piled one U|siii the other
rather than a development of a few. The use of dissonances 
Is discrete and llterefore a wonderful IntKKluction lo imslern 
ituisle in general.
As Mr, Johanncsen rxplaltied this was an experience rpilte 
unforgettable. The opening Andante with its answering liar* 
monies in the strings as against the percussive dissonnnees 
in piano is brutally difficult (it only (or virtuoso playing. This 
gtoup gave us unquestioned mn.dery and the l.argo after the 
driving Allegro was seicno and lovely as only Shostakovich 
 ̂ j;ajv.,l>c.      _ ____ ......... ... .. ............. ..... ................,
The Dvorak B Hat minor T iio, Opu.s '21 came to us framed 
In the truly Slavic approach thhs music must have tn he other 
than Hrahmsean as ft usually the case, 'nie in.struments sisike
««,wqth*':«'»ktiiitg'-»gl«i.dlv*w,.dh-'lha*rf:.l.ulai.,!tt.lrfUi.igv^    ,
Jk in a shaft of Minhgtit, The 'cullo was iilwnys dark and beauti 
fill and the piano (lowed unforgetably with it, tipplinil 
rtiylhms There wen contriftls here rather than jiftl blend, 
Dvorak was a L’/eeh also and these players bnmglit the music 
# it i  US liom  the hcuit. Here igain the strfu .iciiiaincd tiuc to. 
jts romantic and national fliivor.
fcrrhapa J fim e**** ■ Miftlcnles may be the catalyst to-, put 
an end to student counselling which advues against tnltihg
iiuftie in high schisii becau,'!' It ft safer to take a second
Si lence or math major Just m cine there ft, a (alUiic el.u* 
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Interior Highways Slippery 
Following Overnight Rains
R.stn am! snow have msitc 
lom r Ir.trfifir r«»ad* •bs'-is«-rv,
on
!Highway tii ca itu .' tiaffu  onto_?oonR i n  
the ttKiiriiigan l.akv biidge
District Rain
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fact ill 1 II '
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if m i l t  < i'l.t' thi : » . -...
I,) t i l l  A f i i i . i n  . th e '
I (!i itii ,iii 'I 111 tie li
over the capital a»iets of fhc > oshi t' ii>adv ate
budding. 1)4 re and gixsl i
Work would invTilvr improving ~  .. .
the heating system, construct.! /T tu* /  ‘
at .a Ih iia iy  cp,ii luncheon i mg to'ter drevsing rteonv and nn ! ’“ ’ fT , l u f  aiwi
A „„r hr,.cl .I, i p  lm„covcl lo.md n  .lcm  , » l  I »<■ .m l
I ill!' r tluil till 
otlU I MullltIH
11 t :ii III d to lu Iji;
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Ml M'.iliiii fa- on a trrfiium ; 





p III - 5 p III nnd il.rih 
ill •■- Activ ities for
"""•«f«t'i"<«-'i«!""'-''"""' .
llailmlntnn Hall 
iCiaxton and R lrh irr)
(taintng better dccorattonx.
! Convention facilitiex would 
t>e improved so the city could 
live the arena to attract bigger 
eonventlonx witlunit having to 
pay alxyut $5h0,000 for a tepar* 
ate convention centre,
10 Itvcluded in the plan would 
Ixivh be a system of faster ice re
l.y tton  
road
('ache ( leek to Knmlw))* ha 
liRht rain and is wet 
tilark Ice sections.
rt,><hlahd and in Ihe Wixid 
base arv! Mor.te t-afce area*
Cast Selected 
For Production
I _ roiinell nffieiall.v named M, *
Rain th a t-tr ill k Kelowna e.irly 4 k,,, „f the twin (eiitcii
Imlay will remain 111 the Valiev „,„j ,,.i, |,| antm, of lin’ai a 1 g p m  . 11 p m —Hadmlriton. 
until WediH'sdny evening Some iiaij, |pc Hus year ft celebrat-' Kehiwna Serondary
!partial clearing it exfiectt’d q,,, inrnh anniver'-uiy of iW evi'ciym *
.ton ight l«iland-Mainlarid union, while™
1 Wind.t will lie light except (Jnnuihi'K KHllli ohscivance of 
sotithei ly 2(1 in main val l eysi { atlon will be held lit xl 
ibolh days nnd teirqieiatuicM will yi.ai , ™
'rem ain mild
J) III • III p m 
hockey.
l ul men
liia x l (iyni^
7 llh p m .—Track and
put • 10 pm 
bavketball
Cflxtina nigh! ix over for tha
Kelowmi Ijtt ie  T h e a tie r pr»>-
w i l l  h to i T h e  H io w m n g  V e r -
j Mill) and H ie ii( w < iftt w ill  iH'gln 
. . , i i ( h f a i “a f t  S o iifl.iv  a t t l ie  H ijm i
Kamhx,,*v lo Salmon Arm a»d ? iy ,a tm u  HU
Sieamoift is b.ue and S e v e n  t.iiglftlim cii ixrie
while Sieamoift to I<<'vcKh>kel , , , , , , ,  ,
hift two inclie* ol xm.w. There qviience
Wioval «M  liwUillaHaa *o lM |«  ptowbi« .*M  toaJ)drn« w m «rf «*♦(«««’. .. t____  irf 1... ..a li..,,*! t . , . ...................i,.,! ,..i ,
The low tonight and high 
Wedne.sdny in Henticton 35 and public /oning -Men's floor
Cuiinrll wax reminded of the' 
iiitig set (or
fa|8: Kamloops nnd l.ytton 35 nnd 7 :10 p m ., M aich I t .  to con-j ,
i4.5; L'ranlircxik 3(1 and 38; C astle -m dir an application (id iii .liiik | Mathexon Klemeniary School 
32 and 12: Hevclstokc 28iHnmblcton to e tablfth an n rt-jt p m  • il p in ~Senior m ens! ) . . i f  
Umd 38 ftt's studio at lH2tl Chandler St Miccer training.
Irullding could Ire ulilHed for 
a variety of eveni* during the 
winter.
t i r i T s l a s i ik d
Mrs. Cieorge Dradford, Rut­
land, re|siiled to Kelowna 
RCMP Monday a tile  tm her ear 
was slashed while the ear was 
parked in front tif the health 
unit building on Quccnswdiy 
Ave
Police said il was not known 
when the tire was slashed, al- 
though they austiccteii It was 
done (luring daylight hours.
lions being can led out 
Revelstoke to (loldcn, try wav 
of Ihe Rogers I ’as.s, has one to 
four inches of fresh snow. 
Plowing and sanding is going 
on, but • ais sliouhl have winter 
tires and eairy  ehtiln*
'nie Hope-Prlneeton highway 
has light rain from Hope to the
A hifttrand and wife team. Dr. 
John Henrictt and Mr.s. ftobina 
ncnrieti will play m ajor roles in 
Ihe jilav. Dr Heiinell will play 
the ptnrl nf Andrew Crocker* 
H i i i i i h  and Mix Hennelt that 
of M illie Cmu ker-Hanix, DtheP 
eifti m em la'f- are John Kaye 
Bfi Frank Hiinier, John Riisncll
HELPING JOHNNY LEARN
Education Methods Changing
lldc area. There is snow from us Dr. Fii*bi.»her, John East* 
there to Copper Cteek Plow-1 atigh as Peter (illlx -rl and 
Ing nnd sanding being done, Inil C hr riy  Shottoii as Mrs (lllla 'il. 
have winter tires and cany 1 Cudeciderl l.s the pint of John 
thains. Tiipluw,
Princeton lo Penlictim Is bare 
nnd gr«id, while Highway fl7 has 
light tain, allh'High re|xnlcd to 
be good Waleh for rock on Ihe 
roail between Summerlimd and
The Hrowning Vcision will tie 
presented in the /one finals in 
Vernon, May (i or 7 and the H .(‘ , 
flnnls to be held here May 20 
lo .liine 4.
COUNCIL BRIEFS
By T K IIR V  IT L H V
Ing, City council made the ap- Ave, 
lailnlmetil Monday night follow 
ing a rc( (immendiiHon by tin 
Htiiff admlni,slralion committer
The firm has nlieady done prc' 
liminary work on the project.
to siiiuiiiie them with a lot ofidreii tlo not develop al the rame 
(tgiiic! and facts, Irate, There ate special eliihhUH
FmphiftI.s In the educniloiial "K ymi ciiii itfttill in a clilld for slow Icainers where tho 
program of to<iav, ft on dcvel- |, (|c,U(. pi ji'iirti, llicn there'Hipupil-tcaclicr ralKi is one to 15. 
opmetit of the ''whole" child, a m, i.inppmg thein," lie said,' Kelowna iiiid Vancouver are 
far CIV from old <la,vs of 1 cad-: And iMr, {ireeiiaway should .the only two cciitrcM in the 
ing, writing and anthmctic, ki,„\v Peeaiftc he has ."pcnl hftlprovincc with a majol work 
l.iUlc Johnny today in fiot whole, life teaclutig and now Iuik class, Here fpuek leaimerx fol-
regimctifed and craiiiincvl with ui lift ilu itge ,-omc 717 clcinenl-,low the 1 egular Clracle 7 currlcu-.to moHt .schools in tho dl.strlct,i (,jjy |j, (•(uiiiniiitig to ftiidy
dates and figures lu uieuiorir.c,,nrv pupift. ilum, but their piograin Is eii- i^mg toaehors taught art a moiisure to m a k e  uiidei
but rather great paiift are taken UFVF.l,OP .MINDS Inched,
to create for him a "relaxed" "You are not just trying to MAJOR WORK
ftrliiurfblirfrf j.iv,.iliT,,,rf:i>t'’»!':iATl,dv«vlp..1liyj.ij...mfa,.iiiiU)y...rf.iiWyt1t!,...-,,1T'^j.U‘'M , .T ! ’;:';-.;j‘' ..--------------------- ---
I All ti'iichei'H coiftider him ilii ojieji dny, liot vou want to d e -tra l Eleineillai.v nillfiol bitx «.3j,|f us nn "experience for uinde by electrical huperlnlend
uiitoutaiil la'i'soii, they te.siHici s'utop healthy miiuft and biKticfa pupili gathered from vailoift|,(veryone, not the prerogativo of cm a , I''„ (liiy , were (nrrled by
liockuy, volleyball, baHketliall, 
floor hockey, tumbling, indisir 
track meets, flag football nnd 
rouiiders.
M r, (Ji'ccnnwny said the var 
led progrnin waif not iKihslble 
until the advent of activity 
rooiift, which are being added
Thr lla rlley . Barm ; and Araji 
archltectuie firm has been ap- 
IKiiilled nichllects foi the new 
Kelowna nii|Kirf terminal build
.SI, and Ihe Im nance of a sjie- 
clal mie cei tifieate lo Mrs, Hetty 
lladomske, for operation of n 
day nurticiy at 7.53 Rowcliffc
Thr flly 's  conltacl with Mcdi* 
cat Services AsHOclutlori was re­
newed for one year ami a stale* 
merit cricloHcd by MSA.
A prllllnn was leceivcd rr* 
qiieHilng a siflewalk nnd curb
by p la c in g  an o b je c t  before the ground M i l x l iv f t io n  w i r in g  com- on Uie math side of l.awrenco 
class ntid demanding a goodipulNory in new tily  develop-'Ave,, from Water St lo Hert* 
'l^lllKgiiesa., M a y / ,  »};l Ak .f'Jk'Nifajiienis, Dululls, of- lliv, WPiAarMl, ram S t.   ...
I., J. H'allacr, general cliair-
pcs, col-
beauty,
Mr. tlrre iiaw ay said pupils 
are leiu'ning «v«ry iiwiiicnl they
The Courier some lim e ago and |inaii o f  the ! ! ( ' ,  ccniennlal 
the m atter w ill cmiie befiac griaip, wrote couiu il inform ing I
with city land tleveloiau s, real-1 grant had been approved, De- I
tors and others.
Connell has aiiprovcd liftlnlln- 




Eui(,i|caift la igh at o- , , , their giftei'l aic Mftcd mu 'ai 
age 12 with frei> aitendanw at state schmvls for thy |»rforiu« 
Ing ,arts a recognucd nccciiity for the luyscrvutiop , of a 
country's culture, '
'lliank you Jcunc»»ea M uiicalci.
him and are fi'ie iu tly  w itli him, n whiilesoiue attitude tow ani sclimds in Hie ( i is ir lc l, Monday g lalcnted few.
The departm ent of e'tucation iif,. unit see them grow s p ir li i ia l- th e  c ia-s was m aking a htudy, ,v ii|i
■et'tTntjn[rn'ii'ly'r'''hf''"»in'nk'»iiini'Knt''»n(,»lt'VitiM«'**''nnd't«»3*.*>!|««''j-j-|«r~^^^  ̂
prnvmce ot draw  up a program  ’ " ih u iv  vi'am  a i i ’ the kev lo it.s nda tio ii to lock '., 'i'd ie rah iL ||n ', 
aimed III developing Johnny's evi rvthiiU! Wlmti a ;>ix-,'ear-old and m in.ng, 
ih a ia c te i', t ia im n g  turn to be a |.|he|.. d fa d e  1 he need* ifii F .a ili ja ip il cho :i’ a 1,lock and 
good citi.'cn and p i'iqu iring h im  „p „o -p h i'ie  of tra n q u ility  and 'kc iit track  nf II for aevernl day,-;, 
tn rlie lu\st of his a b ility  fo r rpia't .n iind ing  teacher''; TIp.'.v’ 'd re w  g rnp lft to sliow Itx
liin lu 'i' rdueatio ti and adult life  " p  ,, sad when a teaclicr liift ri.-a' o r fa ll and tne it to find  cx-
The program  ft ■•o p la iitift t to lanld up a la ip il's  self confl- iilanatlon.s fm thh a c tiv ity , A
that tlie I'lip tl w il l develop con- dciice which has been destroyed I'lt.v i i iv i s t.uctit d e a lc rn x d v c  to
(idi nee in h im -o 'if l« 'ca iftc  of at home or by th?' w iong kind ilu ' c la i ,'. before the p ih jee t wan
^ '*'''\u o « i'a iiT 'w ill*g m ,le  lu n M o l''’ * 'W e  'a V; (m !.l..'dieimc, iim t 'j', to l td imiiotcf. a week u i« , "When I sec puplU ('ollectln«j|,|f,Uoii, H aying 'he was agaliiHt . . ,, i/„ p  Comimin  
Piogiam  Wi.i g um i,p,,..„,un le . i i , but Is 'um  .e n 'v q a  iii in Guide 7 ' ' O'-toH on IxHikH or articlas for lesH lir lv l.|,,iu tie rm g  the iiialn idreet ' I'd iiim un
" ( \ i i  i iuiwav oi inc iia il of ' ,Mi' illc?  iia'-Miv saal tdsc ii 11 up to liMi ndnutei. *ai n iu iiic  and ithe-s low  learner claxH Htop|ilng_ - —
'1 c  m ra l 'L lu m c n ta rv  uutnls c<f the 71 » 't .  “ »‘|d«t>Wo among a group of bylaws dealing with casl*w«
sa>,s It PC e'c^'e oo'xto ' The C'e,n t r'a  P  Rlhm clUfirylboyJiVlhftn I  h n v i!w -o n d c r fu l iw a to r  mipply, rtlstrlhutlon, at
ari| 111 HcliiMd, li'nrnlng hiiw tO|pj,|j(|,j, Hainai(i Ave, by Ihe 
get along t<jgcther, the • ' d i j l ' o n s l - h,„| ie.i,.n(ntion cominis- 
blllHcs (if tIon, at « cost of II,IKK)., Aid. D.
racy, reHpeel foi the Ixilh.fH o (|^  Chapman wn.s the only conn
lailK of the giant, for the mu- 
hcurn in oject, were can led by 
The Courier Inhl week,
Mayar R, F . Parkinson voic­
ed couiicH'k congraliilatlonH to 
.............................. .-al ...............Kolowna Muslcui Rroductlona
'others. 11 o Z  , r to V.. " *  (“ "'cesnfid flvo-liighl ju '.-
,, ',',!.''''.7'v, P Y , !  J,'*. T A i ,  " I  Bs'sii i««i
eommendvd groupn iftlng tlia 
Uicatro for putting a good |>or* 
Hon of their proflta back Into 
the building In the form of Im*
H i l l  T * t ’ v | ' “ “ • * * *  -- - * ~ i  r-* f ■ I I , 1. t
iin  I'uiJiU tuvv'aids ii'u riiuvi, tliun Uvugnuc» tliv la U  thwl all d iil- jao g ram  vvhlcli
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Just what Did Happen 
During That Week^
L a s t  b * i j  »  K c l *
I t  V ** *  U to l IT 4
| i «  5 »ik-> f to a i  i i i«  C 'PR  0 U ia l i- «  w
t t«  L -S. bfntdti &rsCi¥i'i4 -b* rf*? YtfA r f
i t y x C k H S  o i v rfa s .to rfi ©' V rfS - 
B -'jS j'it f i l F l i r  I fa iR  t¥'»> i s  i l  *S StOA.
ifai iE lCs'ii rf-it
i.aa ir»e c.3iiBbcj i i  t iw iM iU t  
d m t '  C t i iW i i f l  i i
i h f  p 5fat.»cti?« j f t t i f s i
e v i ia r  c i  t& i*  aetovpapc'* * » h  ib e  
'v o i4 »: "W e  Els’*'* l i k e s  i  « e p '0< 
i i i j f v u f f i is - .e  l o  t l i e  O i i -  
feifi t o i l -  i ik ts S  1 3
»»3 ae rs p r f?4 a i i t  I M  f f c -
f i l l  a# 
i ,*
i l s  W rji?visdi>, rfj? fx M iU 'm  l i « *  
Ifapto'ferfrf i i i i  •rfi.i'fa rfC i -rf H i l l  
t , c j  jd » .®  rfs?
i . a | 4se-j&j-C«-
T m  m p x f i tm  < | v « e 4  P f r s i *
-sSf-El O i J f t l i i *  i i  ife -ii iiM f l « | f r
t o a a i M / c i  E i i i e  a  l i i o
fc A i4 > jiif>  ih e  a o y i i i e i f i  u t u - .  H e
a a l  va> l a a i  i h t  n is rtito
f j »  is it» fc  w i io id  k i ' e  l o  t i 'a v e !  t i i «
M e ¥ *»  * 1x0  i *  'feayiB̂ _ fas
m  m t  y m m m  m  ■» k r t t  
H ic s  ftr4 ,aefc t ih f_ ivete i>*
* ;«  . i 'E a s f te r  ''•t:b,a \  ■f'.frii'*.. 'Re.lcvw m»  
fa fi3  P j i l i l i i  i t #  It'tf-'KS i h t  f t u ite a S
rut iiiii iftfa<4 :ud«ii« '■ C'rfia:s*i.rf Ibfay
:llji "iiii.Ti!! mlj-Hl'fa;"; 4*. ‘l> 5? 4i
:i»,::il! I ? I t  .(UW >.*I ! » i - l  » « m 4  fflSitJtSli W r f l  
* 1  fctiiifsSs. SS'laiJ M  1»
liivj!*. f f « f  f iM v lr 'a s  4 i t b e  fiCYiSS..
,\-*C 'rf4 t«#' i »  ti'»e 4
f - i r t  m  l l y « #  W l 'u B i
whkM otiie ri co ik rf ”  A&J »|.ais—  
B.v:4t ihto— ''b e^riE iB p  m e i,a i to  je c e n s  
aiditiOiEtt-"'’ i t  Is- vrfllWU-l to u a 3 * f -
atiBO M l. Crsjisifaia'i ofejet'iiosa .lo f f it  
WOJ'4. ripeciiativ as ih e  O »fo f4  p 'e a  
aPrOrftcf defffiitioe, ''ii-ffi(e i" . H e  rfoe-i 
E rf u-byerf to  P-i'atictoa beiag the .ker- 
B fl 'Of Byc'ieiii t»f the iito th e iH  c ita a i-  
b e ti d  coeiftteice grwap-.
B-rf ibe b i |  aad  lae ia ie ie it iftf  Qa«>¥ 
tio® l i  ieM  w aai Ba.pfc»ed ia lae  % e*k  
IseiwceB ih *  tw-a ,see-tiags 10 c k a s ^  
M l .  Chiisiiss's ibiEk^Bf^^Oa Febxru- 
* n  2b.ih he cEth:usia>iic'aB> w i i  ih* 
chaifihci r c j M f t o d  iikea_a 
i i « f  c€ tiea^ ftiv4 i>  iifipefliac-e l a  t'h* 
©a k la ie h  I  fee r f¥ s |^ ie *y  
fevei-rfd few i i . i f t i *  lat-tiKf
ps^jeiie aipii.8“ffrti
lU it ¥i.5t d-d feaptorm ift fe « k 1
W&a “ p»enuide4" fell. 
fcJS » i ; » d  asid  
I h e  P r® ii« t '«  pafif-f a i'O  i j u a e i  
J i i ia  R a id , i r a r f t f y - iu a f i i t f f  y d  it'te 
PtB iirfoB  C-hambei as s.a),iRe that if'ie 
Pe*v'ii C ity had ai«a>s teen^ia the 
jpitwitioe -d "piCHidLRi kaafi'fafsip^ i»rf 
t»iii iffia lier E r i f h t o  sse c-ixniaiuBit-ies.," 
ta d  askiS f “ »,tiO-u.y we tr) lo  ifeiow- 
I h r a  mm  ttfte Im?
t U i  is itra im K  c rs i d  ife f ' 'F i n k  
« « r tw d e  t r f  ■* 
d  ih e  B-T.rtifah p t & p k  » h a .  »  ih e  \ " j c -  
tca 'iii'B  e ia ,  w - r ie  a p p o t ie d  10  « ® r  e s *  
psfh .k iB , i r r k f i f  B fiia iiS  sfeau'sJ It'faiSiB  
*  ii-trfe iJ!da.aJ pfiBjii'ifa# f i r i t i i ip l
f e i i  a  C l i i s s E s E "  s W iio d e
O f fY ihsp i., live iM i«
fe e l»  i t  4> h f i i f f  m  h e  a N e  f i - d f  la  
t  Irfile  fHaddie ifes« t » e  d  #.eveiai fc i| 
I f  o p  i f l  i  h i f  f i i d d ie .
I d
R t e i ’ i w t m e w
A " -
'm









11'te p<:ic‘i  w itW f tfeei.e w ords la  the  
)9 ih  irE i« r) , h rf E f ' f i  w e ie  ih f f  
m m t  s ry e  » h e a  p f th t i t s  11
Msit Use f#!?se. hyi ih e  t w l f i  are d e li*  
e i l f i r
t fe ji  p a f jw S o r f  
p ffw ilfft i lo h m m . Irad ff e4 the 
f ie t ce!cfrrft'?G-r shintpsofi of capital* 
11.01. dsK iC ftly  “ iiijvjtiap well Prtase 
M fR ia e t Wefuwt «a the U n a \  lo tth *  
connB'i p rn tfa ! citciH.*fi \Vi!von. of 
ccwir^e h a v«X'wto!
It il.ts » « » H  'tfa o e c . constdet the 
Cft-n.cn-us jft VAvomiRstCf that I '  K . 
c.,jmf,u.*n ivvucv are Itfeclv to deal 
r.p'K th.m i i ' y i l  with Atw:f»<an policy 
in ViCt \.»n i.
1!'c icHiU 4‘t the election will be 
cicwci! - rightlv Of wfisnglc— .ic a 
comnicni on I -ibtsr r . ir ty  iup|yort for 
the LI S role in Vtct Nam WiHon’c 
xucceci ti* date tft m u /7ling hie ucually 
voluble left wing hav been noted care- 
full*
An then there ic Britain % recent dc-
CliiOfl ! 0  k l  the R o ia l  K'acy Siil'btf,
in d  use ftpeoM ce Amei ».can-tsaijgljt 
iu cra f! i f is ira d .
BijtasnN role, ih fr r fo if. h  s-eea i i  
bciRg A lly  N o . 1 lo f the 1.1 .S, st 1 
lim e  vihea the Istte? iv hard precced 
indeed fo r  t>fai!i id fo lo p c s l sn d  in s * 
lertal iuppx'sfi.
Prime 'M tmctrr VVdum hav c«»c 
isro iv  in  W’sshtngton and Ottawa av 
» iiHigfi, adrott pcditician, far removed 
f i0 m the tmapc cd the acadcrmc w ia j -  
i i t  ttiih  Ng ideav and little practica! 
knowledge. In cbort. VViUon tv Big m 
ihc White Houvc ihiv week.
The intcrc*! work* bt*ih wavv; 
B fita in 'i viill-vhakcv fcim«*my w ill 
need t i l  the II S dolbrv it can tet; 
the United Statcv u  backing B riu in  
on Rhtxicvij; Johnum need* Britivh 
backing in NATO matterv, particular­
ly with the rumblinpv from Fr.mce,
So there it iv; Johnvon and WiUon. 
two men far ap.irt on the political 
vpectrum, but standing back to back 
against a large segment of the rest of 
the world.
A  20 ih  century oddity.
Quaint Phrase
Ih c ic  ft .1 miaint phrase used in 
connection with the Auditor General'^ 
fpjaoit, The phrase is ;-unpriKUictive 
items" .and the appro\int.atc mcanuig 
is "p ri/c  boners.”
I h e  r e p o r t  lis ts  u n p r o d u c t iv e  ite m s  
t o  a t o t a l  o f  S 2 2 .7 3 7 . t H M ) .  T h a t  is th e  
to ta l  c o s t la s t v c a r  o f  d e te c te d  s t u p id i ­
tie s  a n d  e r ro rs  in  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  
s p e n d in g . B u t th a t  to t a l  d iK s  n o t  r e a l ­
l y  re p r e s e n t  th e  f u l l  cost t o  t h e  t a x -  
p .iy c r s  o f  th e  w a s te  a n d  in e l l ic ic n c y  in  
th e  g o v e r n m e n t ’s o p e r a t io n s .  T h e
A u i f l t o t  G e r te r  a t t io t e d  ih t r t  o is ty  i t f w t t t  
o n e - t h i r d  o f  th e  r e c o m m e n d a t io n s  
m a d e  b y  th e  G la s s c o  C o m m is s io n — .1 
r e p o r t  o n  g o v e r n m e n t  in e l l ic ie n c ic s —  
h a v e  b e e n  a c te d  o n  in  th e  th r e e  y e a rs  
s in c e  th e  c o m m is s io n  c o m p le te d  its  
in v e s t ig a t io n .
M'CgsPC* iC P i-A J e k to  iC&i?* 
gift's mCiiiii to ll
ii< ® i irfe
* ! « © « >  f « d ,
W «-ii| iA irJSOlMis..
Ycl If-iii
D l,  fat ’**■ 1=*'*
©fgiit.i!.»U'iaa sT.ia w*iS X'tx'kn-*- 
r i a i .  I f  fi'wdittd »o.*» te'fafatinf 
ftfl a iria3c-ir a
JvJt’mliB 4ii.rf5iR*t ?■
I t  was P frnaer K.os;rfia rtxas* 
Ih m t rnm 'imd} rti-¥ wto* w-si i r *  
f'jjiij-iiilCjf few It#  Tarfi-k-fafit 
to iit iv * ,.  l/y whJib Ltidto 4«!'*4 
pakioas apewi to it-il 
Iferir fy jc fi. fiem  lh«' Pao jc  
Jjjit* id  !s i i  y v P  »fi-d I *
?,o tw ipet.»  U w ii Oit!r»KlH«* 
|-cfcc«'tsilrf (ft iht ftftw-re
Ifer l»if
pfriodtr.5 M i'M rnm sil A y u b 
Khan of P#inH»n »r»<t rf#  ts!« 
lr>di*n p t m e  m m u trr  t-al l l * h i -  
dur Shariit. ifAhv 
f*r the tw iu* profc^cm* thal have  
i * u ! t 4  tc lw r r n  the
two fo u n lrle * for 151 y r s t t  
!n |.‘a fU c U *r . it »sifl riottirfe  
lu b O in '.ive  alwyl K a»h m ir. Ihi* 
tivrf which !s»t tutrijs’ rt s 
w ar w a i ft-.faght. T h f  d « t» r* '. 'i ' 'n  
Is rrg a rttrd  hrrn as •  ftag i.e . 
unrerta in  brgsnniriE
But the f.ua th.st a U-gmnir.g 
wa.» made i» attntxited to the 
dmir, IwiefaUgable S<ntet ,-.«*• 
mier who b i ronfeicnce fw»l 
.slmplv refused to let it end in 
detidlocK—where it seemed to 
remain mired most of the week 
the conference was in progress.
ATTAINS PARTIAL ACCORD
The result of Ko*y<’ tn’« badg- 
cring was the Tashkent Declar­
ation.
Kosygin. ■ strongi.v-lniilt man 
of tm>dium height with close- 
, crofiptd tsatr and « iK i-im iia««it 
opi»roarh to everything he says 
and does, had a le rtiiin  ninmmt 
of contact with foielgn states- 
t n w  ifw t rflpf<vrtiai« -««{<* «  f f « t  
deputy premier from I960 l«  
196t
to-ta t f #  p#«Fiif4-A-ap'
'iv-jad'C-fi cw 'friiu ** t i  !si*.jti
Ki.iwrErbev ui Oftc;4#a", fee
M h m i  *  to  tos
e*n.«sj *  **
»  t x m lM  c f # r t « * r  
)*!•£!»
— Ife* fa v tra -
ii:ir-i.ii-ie.^§Bvert'5ff>'er.l lofa* “  i»sw
f a r  fe ii U K v* Wolfe ® *
di.is'tri*5 Mid etofiom-ic laaraiii.p  
wfeirh fes* i«# fi Koi-y^Ui a 
4bx.mhmi ifctifJest- 
UtBi.y s»se am ared tfesi
he r * n  feud V.j kt'cj« cp •»
ferivy pihftSak r f  s.ore'.-«igs
|oTe;gri cijp-lviiisiis iftid 
tlBtei-ffttft. m » *r fftis.y 
tfji-.s m vi *t the t * t t#
ti.0# a irvrfutiOft.
grs' rejhSi'farsg e.l the BisS»iaft
fifiocm y i n  whuR b e  b * »  c<»m- 
int'.tftl #11 bo iriJarr.fc #r-d 
prestige.
He h» i m»de the raui-e of 
n « is 4» ‘l  »rH-f«U0 Sty stw'jil hb- 
r ia !  rrwwrrsiits hi-* ‘-h-.e of 
the Ing cveftt* •>( 11^5 in BwviiJ*
was Ko*>s;n'» bej.<tr-'til#r t«"|*--rt
to the Commur.ist t'«rt.v feh tra l
cenimi!!r-e f(vrmJi.!y lo rfitic ifrf
the t*f»»fit mrfsve # i the th.-cl 
s.udOH-k of ird -fttn a l etft- 
cicnc')',
OPENS NEW  IKtORS
The rcfwirt. luoir.iitiy adc.iiUxl 
as guvetiimeiit ft-.'.ft*. c a ih -d  !<»r 
partial emamipation of ta itory  
managers tiom stilling crntia!- 
ired controls and <>|#ned new 
vistas for Soviet induiUy, b a i f t j  
ritenslv i'ly  on nK«icrn, capiiiil- 
jit'S lyie tnftlnec* idenv 
Korelgneri who have met Ko- 
ivgin are impressed t>v his com­
mand of facts, by hft im»«Mve 
almirpUon In the Iwisineo al 
hand, h it i*.w rr» of conrm trB. 
IH*« wfeU hi* di*pBJ>iio»BSrfy 
compelling discnufsj’.
He would mnl<P n doughty an- 
Ingonlsl nrross o confererue ta-
      ■ ’
Other* who follow his activi- 
ticK—iind cHca«ionnlly see him
d f j .#  *t*a
fcS%u«r£'u»to<f- 
He to m\.« *  < «P*o'..iy
|,Mj laitme fur
tiB f'Oil, o.ijeJ afif.iil, #t tui? cite  
cirfic,* jfUiij liki'tviy tA4Jv ii.'u.s til 
asy fctrgitt tun tu* tifc’CitiuS'-'? ro- 
t»utt
!le  #5mi#t 
t«ps  u!'Rlet' ius cyeS'
w,isis- •uniSuubtcitly K n t ’j t m ' *  
csj'iSCily fu r  wuik tfe»t j-'se* 
vci.'ftd Tsfc.i'ikei>t ffo'tu unmnt. as 
a While S.fe#itli #ic1
l*jrj.iiietd n>cut ««0l r f
ihrsr ftm.e ia plui'wys ft.uisiiifft 
fj^ee. S!i.t4tyr, K.i-'r>'C5ft t| .icd 
to  flp;»!c C'wt W'iiis r f  u'ig
s©n;r ku4 rf cairrssus ijeiwetn 
liicm.
m tt lH IT  A f iR K IA IIA T
(>tt the fm»l d»y r f  tfee cftsfer- 
eft.se be »hu‘,!iest U lrfcM lv ft'-m  
ofve leader to the cfaher. d iter- 
mmwt la  h»<k <*u* ’
acrerm rnt tbst would yseM i  
s ti lrm n it  ©1 t'Vlrf't-rs rf***'
*'**lir jiiit  wo.4Wn‘l let them g’» 
to led  wntl! he b»d #chir'.»*l h«»
j.s.ilS-a-e. b*'"f It if t 'i* . emt.:loiied 
in a s«'Sis»l>f'ile with Cci.n;rr.u.r.i»l 
Ouna that Kf>o*,» ugl.et rvefv
day. jofvcord telwecn Ind'us Br4 
has (cvo.'-ne a l<-.f»'iKn 
imjscrative. Un.tcd. U,ry 
(•li'ti’d ie.pfi-»fnt a p o w e r f u l  
rheck to tluneie  eip-D.u-'iniun 
in Asia
For all IhBt the Taihkcnt dec- 
laration was a pnatui t t.d Kmv- 
gin’s ctim ftiriit go.nting. A*ub 
Khan and hhasui l»tth aw>««rc4 
dcliChtcd after ward that they 
h.vd sir'mrf It,
Ferlnips thr economist-state*- 
man sem.ed that desi-ite their 
iw il ilr  ptesHCupatlon with one 
Bnnlhei, India and FaKfttan— 
even Ptitirflan, which haid hech 
ran y in i; <<n .a (linaln  n “ I'h •'* • 
klng-la<th know that the ie.it 





ly tA T m ic ik M ic a o u M k ii
R»C*»l|y Rm  » • • •  •
SB#r«*^ la  toMks wwir. 
b y  C m m W M  . W
P ^ *  Itjsi TNm *
r i * * #  horn ■samdmoii 
bB&ea m  -i* ,b *w i*  i * 4  a d h s ^ *
Ijs research, to
le w T iia *  sb* tiS im d  E ew '^ptT '
A primt «Ma*q?at' of 
tfee i'Ojmer i *  .Joe SffkwE’*  i«w*l 
ie»a*'ss* e zH *# ** toBWEpky of 
Svj W iaraf L*'-xser. wBo 
la. .|*  priise laaujiter ©*•# * * «
« t tm u y  T W  i# tt*r  cl*»*
i i  r i r r « t . ly  ty p l» S  toy R K k*r4  
Gw'ym* ■ S&ape of S c*ad#l 
.<x>vers the fitr'aj0s*tic 'Vai- 
feiasqf cf u *  RiV'#rd * f f i i r  tee- 
twcsr® Jvu'*cm.torr 1964 tJbdl Jsily
ia tMs »s«te ^
tj^'!,.;wif-iSi-4.*,rci-©over* i i  tb * »t>- 
¥*£.£,« rd iX iM dxtM  pei««5*l 
by k ,»ti»4  * m r *  T'e- 
eesiiy re tire d  from  m t  f®ats£.»l
Tiie *i'tte rs «f tfee*« a s w  
ca .pfrMys de-iMBrve, •
f c r l k y  d tn ve  a « d « js *te  im . 
e a c iii ie '*'*.id fic a i 'tbea' Sfie#l 
t i f c i u .  f b i *  i»ev5t*®iy f e s i w
rivisi 44# jfcClll
e»t -CiS 4.4# App'-P ■ CSfeaJised M im
mpT r.-s'ft..#.i Y e t  t t o r f
wei V# bii*
i'E'uJiSc ft to"
IC.SVi.ri i'-'¥ r .t'c'.B'S:ef i -  ̂ #S -t l» 
r;., .ft': r'lis .k  Vsdc5fei.a'i
■'It. ft. »i-.5.i 'rf v."efi»3iBii ijt.e .r*l-
1..<- ' i.’..rAat,!.ft3 fcy U a t s m m m  
is lw» i t  SS. lor aitiaBE'« b»d 
}-„c, iixm i&g i toiaiiifel fdS®
...j it upAt w’cre all
8..£!3 li ir.c *»iirtw i  IV) a0y was
#1 ‘ trf J.'.gj,iv.&.i ji'a.lc vd id I * r
C'c®! r f  tfec rc iiia  j.si*ie, M * r * -  
we.id ¥issi.isi insvc .tscc't* # m'Cie 
A .la.ifer ?-.»le greeted
jig ’ -rf.w.M'»ti r M.J- p.i4m.e 
M.Fafativ. ‘ piirf;u.twd by U m f-  
iE 1964 *t_ f l  1^*, lb* avq
Jft 11114: > i f  .tKkl t.Cspiies,
«5 W®,ie4 2.Si© Wi’ic  »iiU.ide 
C to s .id # . TYs'is r4Mft,;:r.-ii.res  ̂w Jta 
j..airs. *,'9 list*' t'.'l stt'H'jy IJ.-fiWi bar 
r f . t  i't't'ftfti #4*3 ev'C'C
1'WKi fcft -•sii.*:E»aiifti
U*ii£i.*faS C.iy''Sffe'tfc*i;'* iww'Vrf- 
©aie r f  'bif J r fa  A.
M a fd c ® s i'i3  IC i'i 'l j  » * *  th e  fU"*? 
'til tius- i-t-'iit-'wir wev'e r f  tofucil
  FSrit Eateb̂ feed m 11^
i i d  M SS # l  5-rf" I ' f t a ig
O M l i  teeve Iw v e d  1.1#  '1-2 ■‘■-e ©I* 
m  t i S l i .  Yet,,.
Ttei* v.is.-.-
te *a fra j:d y  r . i * y  w t®  f m t
la io -g & t' i t *  » r f * w  a  a tic rv c d
IJS.IM »  .I'csyilt#.'.
H e * i t
■|*,E...l.. *TO t* t&e s r f -
v e y  *'■% « C'V*.»-*r *»''«'«© *.
ptetissfaed tey
S * e * * i t  » t  1 4 ^  v .- ife  
(Q. I t t
M l tffipa** m rU |;r»i >e*r; 'b'ft 
t *  ts  'rf
fejr a  t)MCd ®  ’ to  - - fe
M rg 'c r  U .S  A . m ir f e t * .  w r iv ia  
n s i i i  d e ie r v 'ts i.y  i * ' 4  f t i f t
tcteos*!'!) wer'it a.» «  
Ov''er'»i*d®»ia4 tM'-ws
f ie - r r e  B e n e * ' *  v ie w
r f  r«iig¥», ‘ T ie  Cix-Kdxiitdt 
jP e w ,"  wtevrte b''»» MtH  i.i.S .'1*.# 
c c f i e * — ig rg e i*  Si papiC'Cl'sS'* » t
K f-lS ; p r r fM b iy  »  c » s y  .si'is-'i'd 
Isar s C ***33#s buft's*' )' '*'■■' '■''•v-* 
tea p.y£*s»<i • ! » '  «  B'rfiax..
f l'C tM lN  l i r r f ' f *
r f  I'VSvise C'»-ft.y x.'-.J.-
m li t  p r f r f r  m i  1 4
t o e  .3  'faftUwB " j s.S'". u’ ft
Xie. K rffe r f^ s  b t o -
r4.!rer Hft t ’ lri ifts ft.,-
b 44.11’  , w * , '  '..4 4i'i
E f t ta iS  i» f t:  i k i i  ? '• **  
r e a iy  { .*it 's  t m t x - i  l i f t  •#.»'■’ s* 
W'feKfe tferre-fA*'*''ft 'WvJt u.i i i . ; . . f t  
en d  k * *  rfew i Irx ?  r f** '' '‘U 
C i.as2#. I t  is nu¥ ts. ,ir f 
l i i t t d  mt'O ci.^fe’t i id . i'i i«tft.fi"#4cv  
" 'Ife liuw  F a ch b "  '♦-‘■d 
i.5ViPift.hCTj tft F'&ft.ici- i'i'S'sV i  
■iMgyttiii,! cvipftcf.' m. E l  ii4.Uft a n d
la  p t.to 't^ ftk  fey 't'«n ito .ik-
i itls'.tkki c c i|; '..ttft 'W  fe-.M’ #5p. * .'id
by PcR'ketbMrfi.* in i ' fa A Ks.yAl­
lies sJid f'iim ii*.rfs uB a '1*'' -̂ 
s e ik r  in  tk m  cia='i i-'-m ft m  
r iw  l a i W 'W  fas.irf> K i. '  r f * .
B i*  'W-cftiSk ^ r t * 'f t f t '!  I 'f t 'f t f t 'r .  
Bt**, fcrf s.#»c S'i . a s  ft .'S
tfee to ft  A l.g s A t  }> ..C i'. i !  'l..a '.f
wai-a.
W to f c  I ' lfa  fa'-''*
jo r j»s 'rfer» p .a s .i . f i  Pm - i
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3kf«fch «- IHS . . .
Jrfjit C im h -i. y m r ,m \  
re a d ie d  A 'r f lr r '*  Feet. Cnh- 
fuMifts, !!#  'sciJy »g« liday  
IS iS — t'i>mjpl.eUng b i t
Blenheim Palace 
In For Facelift
| / jKI.X>%* «AP» — B k sh e im  
P ilB cc . toiSfcrfice r f  b it Wtn-
..ftft Chftthi». ft to a
H?<.i <m fa.rc-Utlife.l
TXr D , l r  r f ' M*»iU*ll>U|'h, 
n w rcr X  tSm palace. *#1* 1^# 
rc't*'!''?a*i'ft Wi.ek will take a 
r.i.m ter C'f ycari .He eip4ai.ni:
■ < ‘T5* c.f c f t f  d.;ffi'C'yl?ie''r i *  th a t  
when # pifs'f C'f stftne'W.’f? k l»
fen'ft'ftc-t, a Irf more ttwuMe H 
(i,.. ,r»t I*  hind i*
• VVhrn liirrirhtm w * i  Iw iH  in 
the ♦fnnewotk wa* held 
n';|c‘,hft l>v uftn t'»*M which 
have rlilted, ta u iiit l severe de- 
lerinraliftti to lurrounrting *lf>nf-
w-fifk
The minidry of public Iwild- 
ins* and wmks is prnvldinf 
and thr duke a similar 
amount That leave* 1112,000 U>
Iw- fi.'smd
H liiih tm i, one «>( th«' ihow- 
pl.in  » of Britain, a ttrart* alwmt 
lf)Cf,c.'(ei vlittmr* a year TT'tey 
|» V 'th c « * *htM4B«* i'<44 
Matlleirmigh P«k* up 'rmre 
fii»h from 1< a on-ihe-lawn sale* 
and other »t<Ie taking*.
X l




ie u ia w i w '- i t lr r  .6 o f
Ifee S.‘ie r ia  N fv ifa .j 
temj.e.ii'ig tu fu'Hl e 
.jltid 11 J1H"U
la r ti. F'rrismJ'it *»,. 
ib r  slilef r ip f t  *r i 
AiftCftH irn kk* '"'t 
t.ftf's&l-c’d W'ft. !i
iiteBif t.s b'y A '*
Ifig  in  fefeeico
|e * .t t» e d  h it,  fft'C r rvft'»!r .a  
Cald.-tftie ift t*tf> t*«" '“ ft** 
gfrc t< d witti tt't<* '-*>.>1
go5d had l5«< o f,MPd  H r  t'.«- 
fam e a r ’ -rfti - md<U'''fa*o«
b-gt W'Bs pe-nrftk*- m
a lie i il.se rod ,» i'ft.r of 
h i* l i f t lw a v  r'.uft!
iikS'..1Tir 'fe a t-m  b u t*  
ra iit'.- 'V ' j ' r f . t i ' n  i*fa.u:e
l» t»  1 *4 ! i'f S fin ’td V>
J» a m  jrdepce^-ieivf-e W '.'C  
the I'u n th  t f t
f m i  H«rW  H * r
P 'lfty  y e a rs  .ig "  m
111% • -  F r m .b  ft i -t- 
titkesi at B-''.t ft.' -■•*
(in t.he V f rd'.n f!.>*.t, B • • 
Kan c r u I s e I l* -’rf ***1 
T te b iic » n d , a T u ik f t t i  j - . i i  ''n  
the Black S<-.»
Seeond W «iM  W ar 
T w r r i t s - f n r  n  :u :- ‘ O'e 
d a y - in  )941-~» ll it i ld i  
m afir.e  »»nk im li ft ’' 01 
r r u l 'e r , ihe New 7«'i»fto.d 
rn il»et l - r a r id e i ' satd. U '#  
I t a l ia n  n u P r i  I t .m il*  I :  
Um:Mi)4hi>A» Ih ihr-r l-;.d' 
bv In m li* . 1h«' F S  S. < 




But since Ircirig catapulted In action—are arnnrcHl by his
Bygone Days
m y e a k h  a g o
.Marili Bt.TIl
The lo. nl I ’u il n rfe tic ' orgrtni’ ntirtn 1* 
readv to ,o ‘ i l 111 dm >'vi'ut of n .'pring 
fliHi.1 licie. .Ultid Ml*I'M li,  K M o llis  
Civil Dcfi'iii e ('o-oiiliiiJilor for Kelowna 
D ld llr f  I'lie g<'.ll of 'fa ll ihlolico l?> to 
have (lei’Miiiiiel iiu iiu ’d to deal wIili any 
d i'i id e i, military ur civil, handling o l 
evnriK'es being the prime purixnct.
30 YEARS A(10 
5iarch 1916
A new rural bus service will commence 
serving ret ldenis of Fast Kelowna, Unt- 
laiul, tllenniore and the new’ VeteraiiH 
c o m m u n ity  at Bankhead John \Sm. 
Pusle Hl'.M ' vet? I.III. ha. iictiulrcd a 22- 
lumft'iigcr l-Ui, and I'hi'i'-' h> start opera- 
lions With a Ihh tc n ’iiiuil on the east 
side of Kills sticet. oppislte the PoH  
Office,
30 YEARS AGO 
March IWfl
Another earth slide covered the Pen- 
• tieton-StimiTterland tviadftabout »ig foot
KELOWNA DAILY COURIER
deep for a distance nf 3f)<t feet. The 
(iieyhound tins nnd several private cars 
were abie lo cross *ivrr nn Innir or so 
lotcr.
40 YEARS AGO 
March 1(126 
A meet Ing of (Hi or more Mildier .set­
tlers, held in the OWVA I'liib , voted to 
request re-vnluiitlon of their projierties 
nnd ciiiiliunent. purchased at Inflated 
prices just nftcr the war. Presiding was 
Cnpt G. D, Cnnmroii, with F W, J. 
Jervis ns secretary, llrltlsh government 
assisted immlKrnnl.s are being being 
placed on S.H.ll, properties, nl reduced 
vulunlliins, it was pointed out,
50 YEARS AGO 
March HH6 
The many local friends nf TTon Frnser 
will l>e interested to know that he hn« 
Joined the 172nd nntlallon nt Kamloops 
for overseas service. For n number of 
yenri Uon was on tho Courier staff.
TO YOUR GOOD HEALTH
'Sweet And Sour' 
Not Always True
By D R . JOSEPH 0 .  M O l.N E R
prior to going to Salmon Arm  where ho thouRiit, t riwi
wn« with the Salmon Arm Obierver, HU
i.pniher Will hns taken over the vacancy a'^aro. 01 11,
Dear Dr, Mnlnci”
I am in my late 2(i's, elenu my 
teeth at leant tlirci' time', a day, 
use mouthwash, chew mint* nnd 
gum, nnd lill l have liad breath, 
Alwut 10 yciirs ago a doctor told 
me some iieo|ile were Ixirn 
sweet and some sour, nnd noth­
ing could ill! done to help me,— 
MISS I'.N.T,
More likely we are nil Imrn 
"sweet" and some may turn 
"s'lur" later from causes which 
mnv or may not be prevemnble. 
First 1 urge that you rnnko 
certain whnther your breath is 
bad, for Pvo known neopie who 
wore so Hire ihat it k icam o al­
most an obsession, ycl their 
breath was not ns bad as they 
thought. However, some with 
breath were not
rnintrles hnbltiiaiiy use a Itiliuro, is the most
\ Publisher and Editor ' 
Published every r f f^ n w n  
day and holiaayi at MJ 
Kslowna H C,, by Tlionwon D.C. NeWi-
,*’XthorUed*BS Second Claaa *JT 
lh« Post Office Department, O tU w a, 
and tor |iayment of poita ia  
Member Audit
Mi'iubcr of riio  Canadian Preas,
The Canadian Pres* la
News dlsliatchc* credited to it or tha 
Asioeiated Pres# or Reuters b' 
p i , i i  and lilio the local "«»>
(h it tin . All righ ti of ^
ilMctal dUpatcnea herein are alio r«-
atryed, , ,. , ,
brother ill hns taken ovnr the 
tliere,
60 YEARR AGO
"Tho Passing Throng", per S,S, Abnr- 
dcen; Mr, Thomas l.awaon re'turned from  
a vl»lt to Ontario, lie -wii.s called enht 
hy the lual lllne.is of Ills father, who 
passed away three, days after hU arrival, 
M r. Evatti, of (Txforil, F.nglnnd, iukI for 
ninny years a resident nf th*' N W, Terri- 
turies, arrlvcjl to Iw k over the valley, 
and may buy land, ^
IN PASSING
T ) n n i i r ' T o m  ' vipar
ciic ,id\vTihcrncni who U vo' wh-K’fey 
she hin begun to CM her hni pel that 
way frdni smoking the brand of clgar- 
cifca advcrllsci|?<
While tcoth-cnvilies, or more 
often particles nf foixt trapped 
between the tee th -n re  import- 
'nritT'“ thpy*'«rrftfB r'» fm m *belng«  
the only cause nf had breath. To 
IH) certain, yon might well have 
il dentist give .Vour teetii a thor- 
(lugh cleuiting, and you might 
find that tise of dental floss, to 
remove debris (r«im between the 
teeth, will help .you. Gum dis­
ease ipvnrrhcn for onei cun 1)0 
Involved,
■Nose and th rn n l'm n y  causo 
iXior: Nuiuii nbsliuctlons, such 
qs deviated or' | erfui ated sop-
ciiiiii'ibutiiu! to cliio iiic infci ll'iit, 
Inlected,tonsils or, adenoids are 
another wuilce, , ,
' Attention to y o u r  f r ^ l habits 
may b« helpful. Families from
some <
lot of garlic, or Mune other pun­
gent foods or niicch, and there 
i.sn'l much to do aliout the odor 
except to stoi) eating them, yet 
it may Ik* hard to chonge habits 
after being brought up to like 
th* m,
How alxnit smoking,’ It  can 
be mi|iortant,
Among older folks, liiiig dl.s- 
ea'iea nnd bronchlectiuls can 
causo Ijiealh odor, too.
Advertising of tiaithiiaste and 
mouthwashes is aii w'eil and 
good, but these products can't 
correct all cases, »o if you have 
convincing evidence of bad 
breath, check up on thn-e other 
IKjssibliltles that I mentioned,
    De»r.,i,,Dr(„„.Mbln«Fi. J s ,  il ...M if,..
for u man of 02 with a heart
R ISE  WAS EAST
Kosygin’s rise m the Comrmi- 
ni»l iiarty and the hoviet gov­
ernment has been meteoric, In 
BDtt ill* was named to _Hie 
party’s central coi iriililee 'Ibe  
fnliowing year he liecarne n de|»- 
uty premier, with re*i*)nslbiilty  
(or the dcvciopmcnt of light in­
dustry and the food industry.
In tD59-f>0 he headed the So­
viet slate iiliinning agency.
Kosygin servwt on the |?artv’s 
polltburo in HM6-52, under 
Staim, and was admiiie*! t<> the 
patty presidium in 1957, 'Hte 
(K'htdium, MtccerMil to the |«r 
Jt  ] 




Der|)ilr> iM'iiig No 2 man r>e- 
hliid i>arlv FIih I Secrctnry I b d - 
nhi Bre/hnev on the piesldium, 
Koxygin is rcjHirtixi to have no 
strong designs on ttre/hnev's 
Job, fountain of the highest |a*r. 
Noriai posvei' in Itussia,
KxpeiT observer!; ta'iieve he is 
quite content lo run the g' '/ern- 
ment, leaving other,« to worry 
atxiut and Kcrarnble for top 
iiower, .
Kosygin's hobbles are chiefly 
srxirts; vriileybnll, skiing and 
sknting, He also like- nn occ,'i. 
sionai night nt the theatre, and 
goes in for coiitemi"U ary liter- 
aturo,
  r ui im  m n  r n i - n iT  IV  m 'G TI IG IIT
condition to taku flu nhots',' Do ' '  I f i p i T i u i  Ifni
thfi bhots olovate biiHdi pres- .
sure? Does alCohol in m iK iern-. '' ‘^''*,■'1,, , ,,, , a, uiliimie Tb,, B N  A Act'was nrociaimeii try
—T , v ,  " .........  I ........., „ ..,i
CANADA'S STORY
Interest In Dogs 
Greater Than In ENA
By BOB BOWMAN
Parliament in Dritnln passed the B rltlrh  North America 
Act on M ar.h  H, t«i7, wtien it got Us f.na letebog m llm Hou « 
of Common-. A* the hill had her n inlriKim ed in t o’ ll<c, .• .,( 
l/n .ls  on F. tininrv 7, il was speedy legislation n fact ,l.,bn A. 
Ma.«loriatd and the rdher delegates (lorri t anadn, N-'W lu -n ■ 
vsii k and Nova ftco'in were tndlgnaril that the bill hml n-u . im .d  
more debate Mac.Toniild said "The English tiehnve as thouitb 
tii(' B N A Act was q private bill uniting two or three paicbe- 
}»rni tn nllv the only opposition In the ( ’onimon- had fome 
fiom .lobn BilghI, n famous reformer nnd free-ira<l< r In this 
instance Hrtght was speaking for Joseidi Howe, whom lie - iiain- 
pioricd nx an underdog, Howe had been in tomil'in ■ inee ,Iu ,v 
Irving to keep Nova Hcotia out of Confederation, I-; ev.' i wi’iii 
M, far as to charge that 52 of the 72 re.udutions tiad l - ’- n frm n.. 
bv ,Iolin A. Maeilonald when under the liifliiem .' of li-juoi B-ud 
Carnarvon, the colonial secretary, wa*- so up*ei tba h-' wrom  
to Governor.Genernl to.rd Monck In Canada, nnd a lu -1 bmi t i , 
confirm or deny the charges, F.vldently the gov-inm I'eiietnl 
wrote a II'afftuiring letter in reply becau.'.e tli-'re wie. n<- liiitlii'i
‘ ' ‘’ ’"Hrlghl tri.-d to get the li.N  A, Act set a-d-le by m tlc l/ln g  
the colonial system generally, He said that If d ie  | i i o v in c e '  of 
British North America kept asking Britain for  m o n e y  for -le* 
(cm I' nrul railways, it would tie tietter if tlu-y w e r e  givm tlu’ir 
I n d e p e n d i ’n ce ,  and paid tludr own exia-riHeti,
T il- memliers of the llouHo of C o m m o n s  were -,o little con- 
. ct.rn«i about the bill that, many ,ul iheii* ,did.j(Wt .lKdfeyf Yrfe
on March fi, The mtxl legislation was nn net t<. put a tax --ii
drigs, and then they c a m e  rusliing into tlie liomse til Comiuoiis 
•jeeauM' m i/ ' i t  of th e m  owned dogs! , ,  , „„
, i i e< l-  th e  Quei n on M aii li »•!•,
'' - II A _ . ,
il'o Just the typu of jier- 
I will benefit most from
You nn 
son who
flu shot*. With a heart cnhdi- 
tinn you want to avoid leriouii 
ruspiratory (lisensc, Thu shots 
won't affect your IiUmkI iiressure, 
and alcohol doesn't destroy their 
value,
NOTE TO MItS, K.K.l Mas- 
tltis -cysts In the breast) very
moval of, the - yats o entirely 
jxii.Mbin, although m filiia l,tre a t­
ment iH iBtinlly tried first, and 
if it succeeds surgery is avoid­
ed.
ill 1H67, Kconnimc, legal and so 
cial U!|tecii, of endit biiviug 
will come under considn’Htion.
BIBLE BRIEF
"Great men are not alwaya 
wise neither do the aged under- 
aland Judgmenl." — Job 32i9,
grent in n.fur*' TTr^TnTiiTTr'e  
Jn God's wisdom. No one I*  
self made, The groatiHfS,i --I a 
man dupunds on the goodncs.* 
of God, I
OTHER EVENTS ON MARCH  ̂ , , ,,
1765 House of l / i l ’ds passed the htiimp Act, one nl tpc 
aggravations that led to the American Itrvnbiitoniiry 
War, '
iJ a v ld  Thomi-son on uxpeditlon iilorig Noitli Sa l.at-li- 
ewnn lllve i, ,
New Hi'uswlck nnd Canada Hallway in te r .K l ilm ite r  
toopeiato biilwuen St, Andrews, N.B, and tju-ibei I'dy . 
Bank of British North Amurien opone-i in Montreal. > 
Niagara Suspension Bridge opened, ,
N'-,rtli We,',t TerrltorJer Council i iole',l'i -i e
imuiir, ,, , , , , 1 1
lfKi7 Supreme Court of Snsksitehewan eslabll'Iim I, ,
luaa DpunlilB of .first, KvtislorLHili. I'tti’l'h'h''''?- ^ ' . AM*'':
keii/ie King, Ih'liiie Mlnihler I.egli lidloil liu luded 
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liglfcter aad aMUSpwer.; *ia«rA »arkeL fe©*s*ver.
s ^ i  taiiesi fe  r*spciad to  
So far tfe* year ju i l  *»«2*'ecsiEc®Gs rc?sy «tow. i t  La* 
e vw y fe a f — e*c*pl fee «<><*• *!»*» * S i» f  riare fee ferat c4 
iE*rkefo-fe i¥ !te a i^ u p i(* l.  lY e ' i i *  j « , r „  TOesoay. »fee» fe* 
p r « i * c t  IS. feat fee  fr<os$ tA -  „ Js*«a »¥«ra#e ©f .16 aai'ya- 
tioaai Moslact—.totai ©f «al g© «u '
tm ,.
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Lifc*!IC£
i # j  ■s.erYicea—a t i i  g® to  
ti-a®
12. !l*5.
P«icc-4* are m a k i  e f  foaa 
mmty aaS speaeuEi h. aoa:/* 
feto Aeb* to c4>i.tos ta* fe f 
ite-'T'.s feey wasi 
T m  au to ia fe X * bu3isei.J is 
tcc-JTUSi i.B'i tatcssak^toi 
t;v«s arelere saiE.fcfe.tr o-.3.pcs.t 
uves iia  fa e e iitz f  
eartie* a t li icf> or estaai fee 
rec'&rd Sevei of ISiS.
S'ee-i piodcrssa is at a
la 'ie  tev! i» |.ffe f baMai iast
l>ear* %foe# iasers. ¥« ie  W'J£®A 
I * t aa tatyauaSy fe ik  ra t* as a 
ifc:gdg« a faas t a liiwsstel* strfee..
15 Persons Die 
in EarthcRbkes
A IvK A R A  s4P ;— f \ f a * *  |«3- 
0ciss * * j «  kXiad i£  «*.ra% '-**:rs . 
¥ * y fe  s*i3ca a s-rJy  i
re p « cs  r f  * * ; !  a»«3 
Tvsary ea.tLv fed.*;*',, fee *t*to 
rsfeo fieta-aJi
m ab siKlctert 12X9 j:x;®£ts- i t  
sJlw ed  iU  '♦•arsl k>ss sfece 
iasi Jiise.
ifeat broaeii ¥ « *  at *  fess* 
ta eai-s-is ibe reaKes in  U i*| 
iiks&v after fee Do» Jss*-s* 
a v e ra **  ta d  s.w»*v ¥ ife .a  a |  
fcair cf fee iu0 .i;rie i..3wf mar*. | 
Twy si*Eij>;’®ed *<®ry afe'Et | 
iV it t  N a ® . Uftaer msMsey a& it 
ft  ̂  ̂ , ,;t ip ie r  EElerest rates aaa fee!
* p jiis b fe ty  o f  p ra r* ca e tio b - 
Autoi=aofeue prcaiisC tw a t  fe I  •
veea »a» estanatea at ISSifiii; 
f |;*si*«..fe.r i.*r-f, d'aws .siigtetiy 
. f,K'«i l l l . T I S  last *'«** .but ch!I 
i f ?  *#7 £«t,t frttta a sca,r afe.
I Sales 13 Fefe?!*»iy teealkd
|6 t ,£ ^  cars, aogs fe is * per 
f i t t i  f r «  Jb*' iev«d I i f  ...tii a 
| j * * j  eaiXer
I fe©«4 iast week
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O ITA W A  *C F — TOe feCSeraJ 
:fe'i*fTi!.r,eet ¥4il Wt ulgod t"  H i
TOe C«itra.i lle teo ro k 'fy  Ea*
i'l'tM l S /W i'lC e  to  IB -  
{. .r o V e »  p ra r 'iifa l
.ftaa said ise qu»*.e appeared;.,.!^,., jeavuses" .foe a»tl™ra«i .is
H© b a v * b ee* re f.tred fee aii cars it p iirrtases Heiegates
i¥>»vmr* ©f Es-mrnn. a to iji ^le ant'ual m e « » f r f  tb*
H iik t* iAsufeaesl. r f  
Xm4m
4*X'ilbei * i  '‘'Wp) 
to  fa ir iy  fe e rp '* ♦1*0 * « «  fe l t  
ia  R iut _w»d Mas prc'iisice® arsfi 
l.*-o M ark 'S*..a v> tt»e
ifri.kT’tli.
,  ...................    T
f t  iP.tKKi.me.Hiljc.r Fi-rfe.sr.umsj l i i
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THE OLD HOME TOWN By Stnnley *>•
I W A i NiCrv*'»«Ai» 
AiWMHP  
fO A tT  t ’Om 
fiiuf i f  I _  
TVirY’AHS.
IToNtns.
■0 « *r  r * r w  S H w ie
s T o » e .< *
t
&
# itf« ff  
t Q T i  
♦  • *
♦  E l  
P A I
A A K t t l i t
4 E 1 1
KAiT 
# A Q  
p K t iB
♦  Q 11
a i lB B B
• O C t t l
© lO i i
•  loiti
#  JB  
4 A Q I *
* u i t  fe>ie«gfui* fee ia,4»tia® few I 
I'ciufieM *&i m  ¥4i*t fc*» to i«': 
4 a * .
I le fe  i t  ♦  c a w  a l t r r *  East
a sjienarwtar fslay to .d*-; 
teal die .i>uSiH*i1. W e il tod ♦; 
t..j.!».i‘le W ilt* i
|:;.»si \M k  w«f A 4 | «aii fee« 
lai3tn.B3e la $.4*1 feral,
Af'trr Wu,t.k.ife| w *  taatier? 
■o-vTt.., i i t  iAn-.t terws mife <ii»\ 
'tfflly |.5l»y ¥liii.Ss rtifiiliS dt'fral 
r i *  ta iU . f l !  — the kmg r f  
lie ft'te '' A t  m f e i r f t  r f  fe is  I'la y , 
fe e t! a.6 e f it iy  i«  t f f e
ih i»  t iia a e t a?.4 %Xi% r i - f t i iu .  
j aljy mttft tS..’¥fe teyj- 
I Jiyic fe * i a fc'* l i t i r i  t'ti.are. 
(.fitirgiS r f  l i *  k i f i f ,  i'AA
h ive  deas# ihe |«»t».. 0*'t5.a>*r.| 
h iv e  fr .ia *  r-fe# W tii.i by| 
esiifosfeifei We i*i»«.t.iK.(|»
F }f.«  |!.»».V'.S C ;ie‘i*7*:0.n1 Ih*.
i '- n f  f-i tseass* $ *^n n  fc*4 to W ) 
fee  fecM foU»'. H r  had to f f t d d ]  
tVrs! »sfe ts'hrf the q.wten ft-  
f>,.en.if»l b a d —fowr r f  »r*dea* fe ra ii i  o r  a t *  c>i t b t e  it- ».r 
In  the w d iR iry  tc « H »  r f ira U )' lo fee i|;.»'Sr». tfJhe?"*w*. 
(Tvrr-.U fe»u ae'rftem * r f  •  th ifttt"  d « *» f t r  ^7''-
Ui 4a in rlh feg  reiU y IxU l.iM ; 
al Ih* rfiJlE* I i l4 r .  In n x«r  
ta a r i the p rrie r  h*A or r-by tr  
ttU -eM dtr.l. •« ee tl at ifeVfii;:
*n4 aS! jw ! tvav* to «to In gr! 
g r.t l y»,ui!i ! i  avoid mental 
a tte n a tiw !.
H o* ever, there are timet 
when .yon have tn Tie estrernely 
alert and
m riem Yr 
W44-»AaAS "'rtto ' 
no- MArfF mtM A*4 O EVm 0»C
mm
I' f t  f *.»
ta i i i ia e  the r a i t r ic t  » j'.h  l  
*®1. i.:| d'.imfnv*» d.i.anxTrf«.
Ko great  hartn ««.?uld cofn* 
fto.-n k id '.f .g  fee kinc r f  h e a rti. 
r*.en if it t'irr.rd  r.',i that Snath 
h il l  the <|s.een. T:»4 m;.> h harm  
-lilll t'v.me (loni returning a
i'ii.it> if it t...ifJHHl nut that S*‘ ..iih
had th r «,."e A ciuh return  ruuM  
do nim ething r.ffheat! give S tu th  the tim ing to e»faT> 
a c to m H lih  your ju tp n e  |li» h  the dsamcnrti and m ake the 
There  are rw» guardian angete t ent r a r t .  the king of h eart* re* 
m e n t  to i a r n  v.>u that th i* i l l  turn , ttomgh unu«ual, ¥ a *  m urh  
our nm m rnt o l g lory; you more likely to tlo d rn la rrr  in.
CROSSWORD PUZZIE
ACROMI 2 Accumtilatn .'0 ITah
' t ;  ftrftR d  ■■‘■fa “ 'S.-fYinetr-fa ■■-■■«:■«(<¥• ■-■'■
5 I’eepera pronoun 34 lie.
•  I>e»ert 4. Overhead tome*
animat train firm
10, teir ahini 6, Hword M. remala
11 ilrahman f.l.lncoln'a ahaep
llllea foiiriiore 3# Hack
13. Hlun with and mv*b 37. Outcoma
rioiae 7, dnom* 39. Knitting

































" '1 , Inlet mim  
eoa
9  Onuvd# 33. E'at
11. Fteptllea 34. AurlcuUt*
13. RuppvM 35. Agena
3S,Turktali 







Hlanetarv re»lii<tioni taher* 
ftnatKMl m «u«fa * t«  cm te iiitd  
(onlinue; will nut lift, in fait, 
until Thufsday flftrrntvin. Ru 
(onllm ie to waleh the tHidgri 
ttttf <I<«t't f W  i l i r f f  «fl l«F 
way. One more admonltkm: 
Avoid over*ttK’gresidvene*» I<#t 
you muse needles,* resentim'nl.
Va
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FOR TIIK  BIRTHDAY
If  tomorrow Is your birthday, 
vou may look ahead to a grail 
fvlng, though rioi a partkulftr 
ly draioatlc yaar In both btnl 
ness nnd personal roncerni. 
OpiHirtunltics (or both occupa 
itonal and financial gain are 
tndimlcd Iwtwecn now nnd mid 
April; nloo in mId-Jtily. Inte 
September, early October »hd 
early Jnnunry, when you will 
enler n ihree-monlh plnnctttty 
( \c le  which will Ix’ excellent on 
all counts. To insure such nd* 
viincemcni. you will hiivc to co­
operate with slcilnr influence.*.
of course, Don l ’ rest on ymir 
laurel*'' and d*in't, in a spirit 
r f  ovcr-opfeiui'm. indulge in 
exlravaganccs or *(>ciuiation in 
tnlerventng month*. He par 
ticulnrly ronservntive from the 
i« t ©I May uiiu l u » , «iKl ol, 
June; nUo iKdwcen mid-October 
and inid-DcccintKT.
This new year in your life 
promise* much In ihe way of do­
mestic, social nnd roinnntle 
happiness, nnd there I* a like- 
IlhmKl thnt trip* taken either 
lietween June 1 nnd mld-Set)- 
icinber, or during the Inttcr 
half o( OcloTrer could prove 
highly enjoyntdc. If single, 
there la n chance (or new ro­
mance, or the strengthening of 
n preieni one, in enrly April, 
In late August, late Octnlrer 
nnd lit Inie l)ecemlM>r.
A child ixim  on this day will 
be endowed witli n warm  nnd 
lovnlile iiersonnlity: would mnke 
nn excellent physician, nurse or 
snclologlst,
JmrniL r  i  tA m »  mm.%4, . *Sf •»«»
h.ih ip .t =•■=■ 'wik%iit.fc*.:.*'ae# .AiHir'fi* 
.m ..<■*,*» .Ui/if's6'GwS 
,f¥#..fair‘'«fc5S M
a w .
.  * s ftsgr ^
00^ A-U. f  ^*3/r
r
f'.AlA. T
W«5 r f fp s  IM'Witfe fU ....A it
VOU «Ot*t.S  
I r f t I ?
ftUi&tS
■{SUES I
t itk S l
\
T«<S IS 
•■iKwoyS- y& y*i 
M*9 A.X3 c t l l fe  
W *5ri* tiV 1«i 
lAH
k is iio
r I  it no
Tio CAN'T "VOU FtNO t io ^ f w o o r  f is e
V-  ___  TO F 0 6 »  FO» M3U r
I  TVCSX I D O  E N O U iftM  
JUST »C-'N6.!NO VOUR
M A'L'0«PER a r t  ,





'A W R jt
Reliable courtesy cor* avail 
able at no charge to you 
Expert Auto-Body Repair*
K E I iOWNA a u t o  b o d y
Behind I.ipsett Motor* Hldg.
S I'I .I .D V  
D K W V E R Y  R E & V IU K  A m
Alin* Van l.ine Agents 
l/K-al or 1/ong Di tancr Mov­
ing Sjiecud |iiiino moving 
.servici'! Siniiige.
PHOSi: 21(125
Call 762-4445  
for
Courier Classified
Why pi.iv less, w lim  >ou 
tinye the HHST?̂ ^
liMHOX  Klcetilc nnd (I.o  
W arm Air Furnm i 
D E R I K ( R D W T IIIill 
1512 Pliirhurst Ure*, 762-1712
DAILY CRVn'OqiiOTR ner«*s how to work Hi
h ia K O N 41 r  R K li O W
One tier tiiinply ninmt* fur another. In  thia aamplo A la uned 
/nr till.’ ihice L I, ^  for tha two O's, etc. Hinglc Itttara, apoa- 
^  tl (h *'s Uie length and forniAlinn of tha word* arc all hlntn. 
H i.'h il.iy the code IcUer* arc different.
A t'rypiugram ()aotatloii
,N A /, N A li M C U T  Y R N  
I, V. M N N V II M Y K 'iC H Y J N
U Z T U V Z  
iR q z  J n j  •
M /. II 11 R A K I.
%
S csteriliii'a
FJvl'Kl'tr THK  
UNYMOUil
t r ) pi<N|Uidci”  rilK H A I\k  
RK8T, a n d  TAKKNV
FOR THE WOhilT! 
iWlEAT COMUfL^AM*
TRY AND STOP ME By Bennett Cerf
Le a rn in g  t h a t  hl« ion, r  Navy llcuUnnnt, wai alatcd (or i  leave in Tokyo, ft father wrolo nikinK him to tend 
hack something he had heard praised in glowing tormi: A 
JnpanoKS back icralchcr.
Tha ion duly replied, ViSAr
"Dear Dadi 1 dug up for 
you the best dam back 
scratcher in nil Japan, 
but, unfortunately, they 
wouldn't give her an cxil 
visa."
a a a
"What do you roaan, your 
•ooial lacurtty card I* mad* 
out wrong?'' atormed a 
Kovarnmant worker, "lan't 
.4S«,WalUr».JohMon.ll.,iT(,8t, 
really," demurrad tha appll* 
cant. "Actually, roy drat 
name la 'Oops.'" "Oops?
That'* ritUcuimis," acoffad . »
tha w'orkir. "U aaya hari Waltff, ptatfl • •  Afty." "That'g what 
U *ay»," acknowledged tha applicant, "but you aao—when X yraft 
being baptiaeU, they dropped me/' ^
A promising 5*oung atarlet had th* mlafortune of playing on*
of the lead* In a Broadway piny thnt opened and closed tha very 
name evening. Her only comment wan, 'Tvo had longer runa bl 
iy*wylonai**«"r«* «" * »"* * * ^ ^
In a achool yardt "Hpneit, teacher, wa'ra not Uughtaf At 
fat earpenter. We're Just having a Utile fun at hi* expanM."
' f  iN l^ liyR eA iM ac*i/.,D tM iaM t*4hy lU A gA 'aa lu i*8 iiftA kA l«
BlaftriWMftfft lie*
11 WMBgB'LU WE 
C5BT 'TrlE^ 
STRAWS 7V^B 'U t PZASNtk a w s  to
PBC.DB WfeAT 
TO  DOTOCWfl
ic .r  ‘ 1
V
'v 'O '.r-'' I WA'fa .11 l ’,')T THiMKiN  THAT f,OUc.:>.,V I- s 
T  A'.'..' ;
T '  A pp»K;s|y A P E N N Y  
F’0 «  VOUR 
THOUOHTfaf
AT LA' lTf 
I  HO 
HAVfJlT 
KffPT YOU )
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WHEN "KHEV p h o n e d  
roo 0ATC3 - m NETY ,
M O M S
PEi'JCeNr ( Y 
fHE riMC.''
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WMm. • w m m m M  babiy e m m x m , tfm .. hai- •- m i
ie MOST REAL ESTATE IN THE OKANAGAN VALLEY ★
w m  iE E tic E  m m w  ke low m a m - m $
V
W
B U S I N E S S  S I R V i a  D I R E a O R Y
00 00$ 4 SEKVICSS -  SlHME TO FIKO THEM "i KEIOWX* «»SI**CT
3 0 .  W M it r f  T e  Rent I
55I i l~ ~Bt.mKiSHEa « M 1 " 
ar b«iro»B taw¥«l ©r »  
t ia w to iS  jta *« ¥ « r«  * & •
3 1 .  Property  te r  & J e
TOil4MJ4G SUPFiiES ' W JV B iG  A J ©  STO fiA G E : REST' H O itE S
LUMBER
{>ci«4sf«d A*|-eflfc«ro ¥
KfLUW KA m  Vm SO fl 
AREA ^
f^£«e 9tmr* es&m 
EesaC*®?:*—lii2'2*S! ef Sd-TTSi
iA V lA G tO M  P L A iiia  
m u ,  LTD.
rtK'^aiMj C AEP fSvTEES
North Glenmore 
Wood Works ltd.
V A . tu . it i  m , .  a a  fy«.- i ,  
Rw m-vm gn... le-um
0. CHAPMAN & CO !
C^v»les»s«®t • • i  © A w t f
At HEP VAK UJfES AGOVTS
i)W il-L e i8 g  £U fe»c*
C®a652i*fcs*l -*  ita a i«titea'i8  f 
SWAft*
: P a G K E  t i U i O l
i'sMiax imiABLE r i ^ v
; i« o ’«ar* bedr««a
}3 1 . Property fo r  Sele




ienkiGS Cdftd§e ltd .
At«sAt t¥r !
K n fk  A*e«£a* V*» li&e» UA .J
; L w a  l e m
: - l i ' f  GiAJrwrts* .S 4 U i*« w » "
fa 1158 I8ATIJB ST- T-g-aeai
SPf:£|>Y  
p F i  f VER 'V  S K S V IC E  ITQ, 
A U i. V s* i» *  A fts fe  
i4 K s l e f  i 6 * i
R l ' iU J iK G  C S K T R A C f’v R
R E O 'S  C C lS fa S I i- E C 'f iO K  , 
CO. ilo .. I
I T*l... td'ScTJ -  W  fl ^
K H A  H O M E S  
Cf'ST'CM  B l ' lL P I iv G  i
UfoNOVA'TiOKS ;





• Expert UAMmxA 
ssffiiSisrtw#
•  Ibe- « w f  « 4 *  paarf
•  Si^m. S¥i*«S'«APas. Seas
•  V s w  Bagc» SSVP .d»»;lef
•  A r t  s.i4fS*fA m is im *  UgmZmg
SiiSVW*
t^ef' ^  srt»i ¥£#*« >■«(#
FSflrf p5<ir*>>r--WA 
.M i l  p»<lr£tf,y «  t l nsw#




B..-I f®ar5ieai k® fT¥r'-f£«.»i 
Li-S-jv kxi'iS'g. A 3 .feicCfareic-iCa 
f*;»s 4 * i  •tecf.w. k x s i
wsfe 5E,iEy e rti*s  Set ws led  
si£ » E'«4« km wsfe » s'-isa*-t* 
e lf t&e K«pA Moasrtt
.c*s$i36rt fcsrtar*-- L’’si.*S't>" re*i*”j  
■©a m.MM fmm. & n » s d i  L-S- 
F i l l  .fe»,s*sie*s ¥xsk rpiuppi 





r s j A H t  7 4wdf0*¥# liyWK 
¥';aV SS'S'/ij ■»’?!*■
■ i- a j j l  1 0 1 S4 ' IWfaW?.
§m%miS. MM * *J  taR-ifailA G t#- 
.S'fiS 1> S ■#*
AaM:g iiH M ixm  t X  i l l i  
Ftw' l^ r ite r  
E j i f  *1
m -zm  r v ' i * i i » t s ,  E A C l.
CREEKSIDE PROPERTY
Sei.wiU-d m  aa ss'ti-si’fai-# *<rtw 4  ¥"»fe # ,»crti-d  !r .# t u v ** -  
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PHOUD P'ATHER! When lhat 
nrw »on <»r dniiRhtcr i8 Ixnn. k t  
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tuitr*. range and refrigerator in*
cl rf«t Available April. 1301 
McUtwle Hoad. 7(>3-?3i4. 167
•nvo BKDUCKJIM BASHMENT 
M iilc , r k c t r ir  heal. |>rlvatc cn 
ft — i*.,Tr*2r ' trance 1301 McBride Uoad. VekSMALL WHTTE MALTESE jĝ
male rioB lo 'l. A o '^ e i» to nam e■» _       ,
J’oli y. Hc^aid. Ttlei lxme 76$foTWO IlEl'HDOM llASEMENT 
yssi Iflf jyite in l'» i*ri area. K2t) Ceii
wnil W H I T E - T e l e p h o n .
ALCGHOtTCS A N 0N Y $501S  -  ;. 
'iW iiM  r O .  Ife *  M7.
IB C . cx Uk'f'NSfSs* 761-tPO. 7€te
T tio . ^
j M I D D l- K- ALJ e d ' ””w  I EXT W \ v r f l f
I re*" home ¥ # h e *  to ir.eet
iKcntlfn'ian, i-si t''> TO tearc ter 
M ompanMinrhip- P J* 9443. DaiL' 
1 Coui lef 1114
13. lost and Found
Cemeteries
BlA teK  K IT T E N  





" I ment suite, close to hostdlal
1 5 .  H o u s e *
ICaU «4 481
762-7030




ONE O N l.V  75* s ISO' tot 
IrcsrtUnf Beach Avenue. Thi*  
attractive, nicely t t r rd  build­
ing site ha» iMen f«rti.rlly  
cleared to facilitate building, 
and I* NBA approviwl for a 
homeowner lo.ui. Full isrtcc 
1* U .(M W  ¥ ith  tacd len t 
term *.
LUPTON AGENCIES
LIM ITK ID  
Your MLS Realtor 
SHOPS CAPRI
762-4400
B .  O f t k  ......................
E, Waldron ..............  762-4567
ii.^P, r r llc h u td ..
%r AKtiREW b D IS IVE
NEW SUBDIVISION
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I'S l..rtlX
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\\\ ' aiic cJc’k<■ rf I !,u|,A.i.iV iU'^n.
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280 Bcnurd Atcnuc 
Kvlo\vn.i, l i  e .
182, m
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and tnigatitsfi # a u f  113.7*0
n E T H iE I'te  T K V  * d m  ? t'O 
MK-sto ?%Ti..A !»',‘.“ ie '»..‘‘h 
r i te  ««:S I k k f  F c i f t o i t ;
>t.i#u? |s>hito-.i'*j*t-a i-..-.!!, ; »ri*-IS 
piftUO., torpuftsc, ¥ltiJ lo *is.k 
II teMrS.rti! » »tfs te-i
tea';»£.*si fs#--'# t'«i,|,»t'rt tols.e
i t H t  IJ5...V#». 1e*M'-}f'».'«r»r
:k -i ^ 4
COR lldc fed ■ 
tl
I 'L l .L
Tetm i. All cdffrt 
T e k p ^ .«  7S7T7W _____
N E W  H O IS E  W tT Il  
Uaiemrnt. i aric»rt. < c r >•>* 
in k itih rn  and Lath, ate* '".her 
attractive fcatufo.. teia'est tn 
W infield e<n C .krim .itc Road 
I'ioH* to •t'ii.'ii'>p'ii‘ig si'mI 5cte'»o!' 
V tr *  l«.t, Pl'.xne 766-2.2K) l« l
Lakevlew 
Memorial Park
Cemetery of Reatily 
Burial Plot* $64
if,03 Pandoiy SI. 762*4730
__________ T . Th. S - tf
6. Card^f Thanks
MHS” " J KAN R O llK U fs llA W  
Mini fam ily rtkh  to thank all of 
Tom ’s friend* for their miiny 
act* of ktndncMi with rpeeliil 
thanka to Rev, E, IL  Rudiiiill. 
D r A. S. Undeihill, Mr, Ernie 
Burnette, Mr Pete Rutel and 
IXinnld nnd Mr^, Day. Rl«
8. Coming Events
, TO  SHARE  





O NE BEDROOM  
close to Shops Capri, with
range and rcfrigeratuc. View at ____________________ _
1210 BKKikslde Ave., telephone! ONE BEDROOM A PA R TM EN T  
762-5308. l^ffor rent, 145 per month. T e l^
I-WO B Ei)R O ()M TH JPLEX FOR 765-5838 m
rent. Dining area, full base*: ONE 
menl. electric heat. April I J n ,  rent, 
Ciiprl area. Telephone 762-4736.! 5300.
D U P L E X l 'O i r  R E T C rr rn E D *  
rooms electrie heat, south end. 
Aviiilulile A iuil 1. * ‘.»5 per month.
For more information telephone 
765-5.186 _ _   _______ _4f
fc r n T s h e d ,  's  p*a c  1 6  u  s ,
bright I lieriroom lower level 
duidex. MiKletn, private en- 
tiimce ehnstiiin. non smokers 
desired. Telephone 762-5149.
TllRl'lh: RKDRCKiM NEW CON* 
dllion home with hn.*einent, 
nlso four rismt bright duplex 
Milte, ceiitial. Telephone 762*
3821 _  _ .............. ‘ »2
LA Uti K ~  M 111) E R N ROM E ,
BEDROOM  
Winter rates.
U N IT  FOR 
Phone 762* 
182 i
17. Rooms for Rent
SLEEPIN G  ROOMh IN  prlvatcj 
home, Ixiw rent by the month. 
Capri area. Telephone 762*4775 
1851 Bowes. tfl
f u r n I s i i e d  l i g h t  HOUSE-
keeping rcKun for rent, 1 or 2 
persons, no children, Apply 1660 
Ethel S t ^ ________________
S E M LP R iV A T E  ROt)M F ()jl 
elderly lady. For further details 
telephone 765-5253 183,
118. Room and Board
I . A l w i e , n n ' i ' » - - i » , *   I - - I          —
Ix-dKKims, liuge living rtxim aiidl ^ ^ D  BOARD AT "TW I
I .  I . .. _____ _ # i i l l  I v n u r t r r t r t n f f  .1 1  t.™. .. .1 1 t r \ '
siM U N tTFA S llIO N  SllOW-^-Kel 
ownu Secondary Schixil auditor-, 
lum March Uth, 3 45 p in. Sism- 
ftored liy Home Economics stu­
dents during Education Week.
Thi’ii'* *'Fn^lllo^ Atiiuih*      ̂-
»lon onlv 150. Refrekhnientsl dining riHim. full basement,
to \h e  Astetinlcd Cnna'dinn Tra* HPAtTOl'S D U P L E X  
velleis are ImUlmg a rummage ave. Two ‘" Z '" " ' ' ' * '
 r R t ^ ! n 'c S ! u « L l u ^  ....
nm m rtgJ^salel’i o f  Sidhm^^^^^  ̂ T H r iE E ~ " n E D R ()0 ^
/ i Z m  March 9th, 2 p m, near, drive-m theatre. Close to
11. Business Personal
   .
m U C K  W O R K
OF 4NY T Y P E
Flower Plaiitcra. rtreplacea, 
and Hhwk RoUlnliig W alk  
Frco Eitlniatea
, o m ., . . . . v  ̂ BOARD FOR
l7fl*%,LTilLi».)JJ»ftglHtel»t,.Ft5«W»L,.J.UUlll|J.i»Ji4f/L^^^^^^
■ " '     ) 762-8577,phone (igi-Min. \
TWO B ED RO tlM  D U P l.E X  FOR 
rent, with carixirt, Availalile 
M an'll 19th Tele|ihone 7tl2-608T
light Haven" Ixiardlng homo for! 
elderly gentlemen. Telephone, 
762-86D.   ..1 “
R (X)M  AND BOARD A VA U r  
able. Apply 792 Lawrcnco Avo,, 
telephone 76 2 -6 5 7 6 ,_________ H |
ROArF a ND  ROOM AT W  
Ambroal Road, telephone 762-





H O M E  ON 2 ACRES - -  Cosy 
2 liedroom tuimc with lovely 
view overhxiking the lake 
Very attractive 3 tier rock 
retaining wall, wading jaxd 
and guest cottage. Ttils pro­
perty would delight a gar­
dener. Full price has liccn 
reduced IKKW and Is now 
onlv $9800.(W. Phone Wayne 
Lnface 2-3133. MI.S.
R E T IR E M E N T  H O M E  
Gmxl locution in the hospital 
area on a (pilet street. At- 
tructtve living rtHun with 
hardwiKxl fhair and heatllaior 
fireplace; 2 liednHmis; nice 
larger Master bcdrixrm 
12xi:i'ii; kitchen with 220 
wiring; fruit rixun nnd utility 
room with washer and dryer 
hwikup; a g'Kid buy with 
terms at the full price of 






551 ncriiai'd Avo. 
Kelowna, B.C.
 TBa-SSdd  ....
9.76 ACRES
H alf rtf this block in alfalfa and fb? hakm'C w pufttuic. 
Il ligation only S.2 fSi per year. Dus c a ra ie  opportunity 
to gel a tdoik of l.md unh.tmpcMxl by old buildings .*et 
''l>rfertd"'frtas'rtnatsfy:"<'fnty'il<7.758-""'MLS.    -
NHA APPROVED
0 ,1,  . . . I ,  »ll ....vt,,-.- l> n .„ l ..t « »  ( '" Il '»
fullhci details on building that new tiomc. Plans available.
MIDVALLEY REALTY LTD.
Rutland ltd Rutland, B.C.
PHONE 765-51.57 
Evenings
Sam Pearson 2-7607 E . Allan Jluining 3-5090
Alan and Beth Pattcison 76,5-6180
Bo.'v 429
DOWNTOWN KELOWNA 
GROUND FLOOR OFFICE SPACE
1,400 s.|, ft. of modern air conditioned Hpace with vinyl tile 
fluor, fluorcto'cnt llghtin)?, susiiended Hie ceiling. »JIK) pel 
nmnth Ini'liKilnK heat.
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
E S TA nidS llE D  1902 
Kelowna’s'oldest Real Estiito nnd «nsuraneo F in n  
364 BERNARD AVE. H IA L  762-127
Louihc Borden 4»l3;i:i, D tiind  Taive;. 3-2188 
Geo, Mai tin 4-193,5
T H R E E  BKDRfK iM  1R»MK 
£ e n ii- f in is h e d  te i te ,4 tion  r<«>iii 
and extra Ix-rtitxin’i m ia«M • 
ment. ItW  Glenview Avenue
187
i WE.STBANK T  W O B E D -1
Mmiu b'lU'e <111 a<ie o iili.iid  ; 
Sewer and d<mievto water 1eli -| 
phone 7t»8-55l4 after 6 is) !• m !
185
N EVr3~BEDRtD(J!kf HOME IN ' 
l/>mt)»rdy Park SuixliviMon, Ap- 
,lv 1468 Arpen Court, or tele- 
plume 762-8465. H
N ^W  3 ~ ^ D R lk ) M  m o d e r n ' 
home, very low price. Must sell 
immediately. Telephone 765-6151. 
RR No. 5. Brydcn Rd. 168
SPAtTOl IS TWO REDRfMiM  
home, wall to wall etuia-t, full 
liasement, earixit l and Min deck 
Teleiihone 76,'1-2878. 187
TWO BEDRCK3M HOME WITH  
half Irasement a n d garage, 
$12.(K«) cash. Api>ly 932 Slock- 
well, teletihone 762-4014___
23. Prop. Exchanged
shore hit at Coral Beach for 
e'piivalent vahu' in Kelowna, 
Mi'jf'ion or Lakevlew IlelghlH 
area, G'aid NBA approved lot, 
view lot or other Miitable home 
site onlv desired. Telephone 763- 
2153 or 763-2333, T , Th., S -192
t r a n s f e r r e d  FROM VAN- 
ciuver area, would like to trade 
:i la-di'iom, flnl.shed bnseiiu'nt 
h'liiie for Millie In Kelowna, 
Teleiihone 763-2730. 184,
A t e i l  * D d ' ' L I L C T R I C  P - A M ;
y t t H \
>.,41/  iiJiO'j s.'sb"' V * !  bftskj.
f>.:,'i:..- I ' uk  *,*#('4 Tck'p4>>'..(n,r
7*2
i :l m  ' ' 'X " T Y P L W 4 iln f o i * -  
!j<< i,ji b''i?r,e rate* ”Tfm t*o‘*,
til, thr I ’.ij Aoio-unt Tbcalrr. 
r*'ivr.t'e.,ne it,2-.3Xfti- tf
A tn ir tM A T lC  V IK IN G  W A S H E n
t, t '. l ie .  new ii'*n»m l**








24. Property for Rent I li
N F lF T d O D E R N  S T G ItE  offh'n 
spare for rent. Downtown lorn- 
linn. For parlicularti toluphune 
762-0924. *'
R E A 8 (TNAB t-E  IK K IM  A N D
  tviard for voeBtlonal boy», l e i t '
183! phone 762*2515. ' " C
f W f ~ 4 K D R ^  ,
brand new. 185 t»er month, A p p l,v |2 0 ,  f f d n t e O l  1 0  K O n i  








1 M O D E R N  T H R E E
F U R N is H E T ) S U IT E  IN  DOW N  
RO O M  I town area re 'iu ircd  by k " ''" * ’**  
duple on  woman. Box 9470, Kelowna Daily
George T rim b le  
H arvey Pomrenko  
«Ki:»ltt,,.Zg4;
Hugh T a li
B ill .lurome . — . . . .
A. Bailouni . . . . . . .
Harold Dennoy
IF  YO U L IK E  Q U IC T  country 
living, 2 m ile* from  town, In a 
homo with vory Itttlo uiikoep, 
then look over thia new, well 
built brick house, Telephone 
762-7829, H
T . T il, traclielor; low' irtonthlT rcm 
 ______   -. , Apply Flnn'ii M eat Shop. 182
n ‘^ ”n n J b k ^ *^ a tw ^ *^  f ^ ~ B E D n o 6 M  D U P l-E X .
Roaionablo rata»,  ̂ . AprJ
B A N K  E X E C U T IV E  RE* 
nvtlrea 2 o r 3 tiadroom ,houi« , 
Tclcphono Royal B ank, 762- 
2043.
3 bedroom, full tiaHoment hoinh. 
Many egtr|is< Qidckt 






i.elous 3 bediouni liumu. l.ii uc lisiiu! r’ ’' ' ' ' ' : ‘| ! ' Z “ Z u i v
• '  ‘ - - - * * ’ W l l I
fh i i in   ..........  <    .
k i tc h e n  Mild U t i l i ty  r o o m ,  w i th  u u to n ia t lc  
jip, iculi l i i r e i n c i i t  w i th  im to in i i t i c  hot 
L a r g e  rec  i ia i in  w i l l i  f i r e p la c e ,  I 'U I!  batl iKHinv,
bedlW IUh.' Full price $21,9IHI,(I0, M LS
ORCHARD CITY REALTY LTD.-762-3414
C, E. M E T C A L F E
57:1 Bernaid, Avenue
It. I), Kemp . . . .  763-2993 G .1,
Phono 762-3414 
Gaucher . 762-2463 
Rutherford 762-6279
Icive elegantly and dlHplay 
(Mir hiiiidlwork proudly with 
this tiio  of lo( y, oval dolllc*.
I F.asy-cKM hel |iineaiiple prel- 
' 1 ties for liimlieon act, center*
p ic ie , T V  dolly Pattern 8,59! 
directions 21 x 32 inch dolly;
    17 X 23 and 9 x 14 in. No, 30,
WATtEH?)TJSE SPACE F O R :  T H IR T Y  * FIVE CENTS In 
rent, npprnxlmntely 2,(88» ir -  hning rnn Rtnmpx cpIenRei for 
ft,, Mci'ond fifxir, loading accesc pnitcin to Laura Wheeler,4 
Tidephone 762-9156, tf m rc  of Kelowna Dally CoiirhV
I'H O U ’F ^OFFICE S”P A C E Needlecliift Dept,. 69 Fiont St. .  
■ w m i i n r R ‘Af'S*hm iftingfTflirt'#w^i;oib^
I U. !*<• 7rt').9(1.10 tl I A l l l r lwY niMViniri^i 4̂1*1 ■
I ''" ’"" ft -  *- n a m e  and ADDRESS, >-• I
Needlecraft Spectaeiilar-- 260 
(l(-!iigip., 3 Ik 'c  indternH in new 
1966 Needlecriift f.'atiilog, Knit,
I AM LOOKING , FOR SOME hel, giii iiients, hllpiiein; 
type of Niiiall business. Have pivi,'; linens, Send 25c,
*2,(KKi for down pityment, All XEW ! 12 leninrkable pncelnH* 
replies coiifldentliil. Write: Box ,,iu|ih -  duiilicate llu'iii exactly 
9324, Kelowna Duliy Courlei, 1 finm conliileie imiterns m t'olor
'186 In new MuHenin Quilt Ikxik 2,
25. Bus. Opportunities!
Call 762-4445 for Courier Classified
, . I
C a m p ,  $6,fK)9.fK) caidi or termx.
1 Apply M r, , RR
No! 1 , Wejitb«)lK, B.C.
niolift., 69(;,
Send foibio fo r 'Q u ilt  Book 
10 complete pntto rn i, Wo,
1 * 29. Aitides f#r S J a |3 l. twiifay. Wwitad
^ R S ;  ' " s 'O iT I :  " S L lG H I i-V ; M A T U a E  WOMA.N I f l l H  
♦ a rp td , » ii ifc . 1 ip r« -e , (o i-pem m *. r*q -jir«s  *my
c«sto" h: fr tc e  F iir f i ia s * *  '  i tj-fie  < i eusfskfi'iri.ejsit.
f s Z t r !  t r e a S f a i  M a r'a *. W
nale, »iw» i  laatasfie »»*«■- Apfiy Bss»'
■* c&acj, T t ie i f e * *  Kfoa.»-i?a ..
I E3LP£BUE!idE2) P 8 U N ? Bj
PHILLIPS 'A rt**, ¥ » i *  « A '
T t .»pt»e«« t'CiJpa »w l|-j
- I* !  tA  H in t  'CAEPENTER WITH POWES
i I A .  I f i l l T C U  1 0  P l l |  Avjrfa .b ie fo r fc iu ia itA
O IL  h E A T L R  W.'AW T«S*jte£«e *e-»S«i3.




^ i£_.iiJOW K.A S E tm 'D  
Majr*e«—‘"W.t te y  **“ '
T e 6 e p * w  l*l4SSi3i„ 1*24 
B a « ©  “
DO L.*>*faDSCAFIXG AND 
.,*¥S ft*-*-**;;.;/ J- M, IMftw*®-
y A liQ ; sifc«it t-'cPPal?.. 1»^
L'SED PLiJi'O WANTED^ — 
M'-H fef: r«*»ae*tk 'fr'icpfo**'
l«-2a
BLVSES l i J  f i x  V « /V i: i)  OR 
'asy v.'uES'ti- fo €;xxx--̂
40. P«ts &  livestock
A U C n O N  S ALE  ™ LA  BAK 
. R i i x *  Sts'fof, F-a'-i. T
I fr ,O ij K : t k  <d p « £ - ife a - 5# Lei®  
t,.,r«.v Sa--may. H-aris I'L 
t. ;■ C*..i I *  ■««*€* A l 'r t s -
•J s'¥i-i ,'f, rSi.
WANTCb'’ S iM ffe iC flY ' «*xa** *-V fA M -0 iI>  JERSEY COW- 
b - » ; t o a " f e : * t e » ¥ x e  kmu A i ' i l  M i  i  K r i S J * - -
ISJ j>*,r;Ry WfDirf®?*.
. e t£ A K  i i h i J l T u M l T s—ft-- - - - -  - --- - - --------- ----------------------
■ w e m  A k  w  D;.:-.« is.. x.t t -  c E A G iE  PtrPS.
- r f ' iR 'J  _**■ F » ifc . i i* y  E ,w x« rf I x ig B s m
' : MS-.$m  A .j#  I  m .*n
¥
I mmjornHd msLt cmmmtr ivBk, m a i .  t .  t i n  y * a i  i
u r n s r  B U K B  m i ^ i aN Ji 100 SiO too 010-  S
QBt«rm « »  oat 000 100-10
Sask.
N. Q e^rko  
Efis*
,N®va Sccto* 
V IC TO E IA  «€P 'i-0 tA iEw ® (as|i .  ^  . 
R ^ ^ w r y  C©.' 144. k« * » *k *4  Ifc t ’ « « « « * •
m m m t t i l  g©veraaa«»s, v» v t m m  '- -
w *  F®res.i A r t  ^
«*«sp*sy ta f® wttk •'cp^fat-e
s c E f fs it  ta €jfAr fe»-*eEoMs«t*| ______ _
dfRT*:aud lTv«.j EC. waters ■
A ie * F iaber. co'a iis*i fa r  fee 
.comp»»y. *.;M fee legrtsittn-e
.ifD jesiry cear.ir.;:iee M-.'aaay esu*
I rAats-d c4 fe e  acEerae
\ He saki fee fct't ’««sa« fe»v*
■ ta  be ''iLax,^.ets tM'aa.U'.ae jaS er 
i i » .  JiiaraevS fo*s Ktt.irt 
' tie letjr& tvi to ©*;#!'*..
080 l i t  too 801-18
10) OHO m  o o o -  s
lao 0)1 too loift« 
m  )N0 I t )  01 0 -8
too o i l  oai i i o ^ f
111 8tO (Mi Ifl—•
010 Hill 108 i£ i - 4  
l i i  111 #10 U i - 0
F«r EteHiOMi
m h jm i
M ai ICS-ttO
fL NMONeAO *  
' m H  E m  
i m i i e M w t E
C A LL  T«3-**te 
FOR
CXl'l'BIER CiASSIFlEH
iadnnErt«.l *  C M U H e t i t l  
£ )e « * rk « l t M i t i l i t k iM
R  Help Winted M elt
l a r g e  .n a t io n a l  CO
SALES
REPRESENTATIVE
fC i l  REik>WNl AfcEA.
r t s i i ;  M iD V '3  M , I N U T V l L i  
A-,:.iu.l. p ..i-.l.t I  ran.M .i nS ' 
.“ ■-ii! 4‘.'n£ *  .-k m V J 'iA  Z'x-i~
i fc l-A l'K  i.A B R A IX ;'S  LE.SSALL
: t 1 ! i ' , r  ■«■ ytt. m .'.X-i. ti.® I f-fo 
i I * , . ! , .  IL5
SURVIVORS OF AIR CRASH TAIK IT OVIR
)■-» .fC i t i :
Rr.U!.S?. t i -  X L lU i la } .
-f. T.lfr i!!.;!-*'
J l . : * :  ' m ' i  ts .!- '/ a - !  Mr.....&,i
f  ..i-t.'! s-„r>’:v « «  c i  fee €,»t.*- 
c-j.!. R aaR . A i i . J # !  >« u - i t
' ' S i , K L O A ^ l R E D  A N P C ^ ^  _  ^  ^ g „ _
TftYLSrf IC R S ' a »  H a x  lia m s . s b A . 
i, ~  ................   » is.' Lteu'yaxii, )  BR-.
    s ,.».l42. Airtoi For Self
Kr, !.s?. iA  ^ fA t
447Tfucks & Treiiers CflSfi Of Myslerious Olga
Slwits Down Like Peep-Sliow
rrasResi F r : i i iF  ®a V* • f ’*' 
ftvatf'S  to  LfcSi-J a t TiAy®
X *! :K«.ii A ii' i.i'£rt..—■* AP fe#  e- 
l& A v i
M * w  le a 'a j- t  a«J r e fo a f  
A  rta ttti'kbe t ie e t j i r a i  w f« e e
IjM ff le r '
L k c trk  t id .  
iiss Em SA Pk, tdnm
MORTGAGE LOANS
A V A O i U X
Ca«48ict 
L « i0  W .  S ^ t i ' f c f f i
t M f r . l
H *  A m .
CARRUTHERS
lit
AAEIKLE L T D .
„ u r  a i r  t
m> kino ilWSiiS.
Cutt-ii.iWAe €i0#5 0P ; iil i
P t4 0 t*trtt P iir .  k i t  m l  -ftS tv  
i t  RiHy ©foii# rf
-i i2̂  tv  ■■■'
'TOARRLL.ii.RED-Ml’YTRLli^rSS’ * P RuUrftofov.. 5 EB 
‘ IstM Oi'it • ©Cf.® » ’ ’fi-xxy
■ jitfc itaarf- K » rt,a i.«  P t*,* YiGs
IS U ' T » « >
Box 9406,
, ' a*i,afati-i0' vfor'i'farfi
K l̂o'W'nai D iify  CotiT̂ ^̂ * ^
tv,»t,Ji.:,t4R Csvwa 1 t i . «  
l, r»  *¥.#!- *# ;:! t.x t’t « “
■y.-,ii-r3 t'i'-!# r.irr *ti^
foi.K'S- #■.<•.t® ISM! .n
I P
■t'JTAfe'A ’irF '--fo.ke » the fw ttw  TlMry
I t #  M.to0vB£:!‘ r .to » 4  tbe wefet b m d  w
«ii5?e Trfrf'?S I’^-faRcr trw w T fttrf fctse
i m  ii.v tW iG  .£#! a f i ' i r f  Lfa'1' '0 fe w  « .‘|Kiits, iA'iS. J b f
J.i: ; 0 r  M i-0  itX Cs'iiU-i;'!- t i i #  1 V'CX-ltcsS li®  •  C iiff lttia B irt ■©{»♦
: ,If'itfl'€Vtis!e i'i! .Wit i-iiiC  la f t  f  XV- /tiX s-> 4»€-.I C- 
r » i  M'i 'rff a w e « 'L tirf-rf _ i i n  swm x  wae aai® W  T*
s.:i| ;■.«'■! ..'itt-10 -iiU.-ftt i f i  i.-v.if': 'I'ifi-ta 'Ttw -tc '.avs d w T n n y  i n
.ito, . j» U  'U'.; * a I - - *  ■.- |ifif!r'!r.'viL t't yeai® XT-ieSfUt^s
iftfctl ter:X.0 .i.li titoJvC aX*® *  .iiXi €s:t*., fed itS iH iifla tis »  
* fx ,J 'rT i< J  » * '»  *  feW'Sa
! ,, : is t m ^ t r n
J.,, ..;,v isr,e fee Cfei#tov«s# fe.n# fo
Wa'raT51*AN tsiv!5-<tv 4 -iie  i - ' i  <' Av-a *.Wa #11 iu fe u ia iw y  i ir f  i | i« *  4® 1?^-
y „ i x r L n r . m m n . u  ;i %lv. r n ^ r n m m k m
M l  *  alt e v c ir  Va 'il ’ V a a u  ' fe 't . fe i! fe  L e  » d e r C svuenr f,®'
P P L - L S  T lM L L f t S  A I T O  
& T A k i t i - t  c « : b t
! «M-3 .k-.e „ YrtxEtSi
TM  % K -m i
IMASL.iGATE m i l i '  i'W® 
ili;  ? ■S.t.-X L s k S-
*  t,« M i.!'!.#!- • iv ^ r i- h r f # ’ !'**'''
, v . .  f o v f o q  . . f o  . « .  i r r r w r r i r r ; ' : :  1
»,#.!■ M l  * t« ! fo i i -  n u M i., , , -  X i t - m n  - .'fo rfS irt______- | .£ i. . i t r  lG c }fo r.M trft.!e 't'u !*u v ifo 4 i fee F r i*
;a i: i r te  jx.v'fiX'iit t'.XiXife.'t-f 'i.v v iia .. isil.if.-i; atsat _D»c‘f'eis*eyrav- fofo ■fvfo! i i f ' f .  te ‘  ̂ I P  JVTLR R  %1'3t?RA3^ I ' f i h
P . « . » . a i r t l 3 b t f e , i « s ^  year        - - i .  ■ Q f  ̂ ,7 c Q  te  '.eeit at !ix.?dto' l * p  - T ' T T T i T T  i t  *b e «
l?s!| »•> A .v iu # , J , fa.nA. S,«.,.«r try fo»!.r- J Mf. PrfrsA'aker eaiii fee f»*e-
  ...... foa*#-: s b e lx tl i.  uo i#E r^T^^ L r f  ibe  m a i lr l  U as f l i  v i 'fo i l  ;f«S'Mved BMtiirX *  feeaffo  r f  jmji
H I - L i A l f e P  M A N  r ) . V ‘ 'D fL 7 1  v:,L4t. ? .s iJ i . ,v r  |..u«e S ' i x r  <4.u--r, F ,  G  ' i,i«,,i.ii s t ie x  Ib t f o e  J B '-a f.: a  fe .! r » t  fo  i . i l fo m a l aer-u iM .v.
it. foi 0>- a:.-b,. Sitea \  x-'-m i0.u";-iSitfoS few .Sis, 2i m r'- D-iv-i.J la-a#.. 4n«t>-4e»der rf
.^».r,w i.'w ! V ...X tr-.foft-i l.fov     Vi.i'’..!.--’ r.■tJ.Kt'.r v»>e v u j  * i i . : !jv4is i t i t i - r i  La-ck a ild  fo rfe  by
i fo  tfofafo ? i-fo-- : 1^ 1 '‘' t ’ l i£ V H fo t . .E T '" L L . iA ! t t t r  ; -  i t f f . t f  Wiph.i’x s f e f e  « i  fofos# tfo tr s .m e r f  G dS irf-
 -» •  V. ,,....,..:fo.i. 46. Boats, Access. y:;;‘ :y«;'.,.;V ‘•“'l‘,r‘;" . 'u 'r L « .tS S “ i‘.
M.AN
.̂.....    _. ■ V'f*. H'ikliiJ)"!
^ i 7 m i f o i l i ' ’ | f r M . A i f o H  : » f o ! r  w a d  t . f e ?  T b #  < « *  f e
t.! m
$:v  ̂ ’ m f.a i ¥ 8 . i *pfo*  . .......,..,..-«,-..,..t-.j;-rft-.ft ■■-.v-. •■..?.# iC'-fofo-?* x  ̂ * * »♦ w #  «Km
f e i l s i * *     ’ 1*7  ‘ » d i i f t i r f r r  a lt *»*«*»
.* ' aft-1 cF xm . Te’eyte'fte »AJ Jtt.te
Mii'i t.f.s* M i  »,*•«atf.l'Ji TeU- ...........  ...-       .»:■* ’■'■■•d
' !» i  L te i n .v . t . tr -v T H  i.ix><.nt f,.-»»..L u i ’ J r * t . f o " v  %!
- .........- ....—  .... !..,; L..,.;W! » a fo . V U , i fo . f t f i i fe - ,    ....... .
., !.!a rifii'i.a '...-•»■! •.-.-■■sfo fo e * » .r ,C '« 0  A i i# * iA iw  C s Ia C
j T , ; f | h .  fs# fo : < A . r : » ^ ' q o .  A U C l l O n  a i i e s
l T ’ » n i ' i u U . n , 4  n m i  am i » fe r  p fo u  jb fo n r t a r f *  x * ' iM  r f a «  fes» to  »n
' “'fa .
Ts.'a 'J tvJ i M.4»ifse.
T -T f.-V D r ft
c  M l
I  O H
KH RJl H a  vsslUIi)
35. Help Wanted, 
Female
m ,  f e . . » A - ^ I ; I f ! > " #
fofo »«v« , ,  .tn.r>»re •?*«.■• ;U- ^
r f . f i ! ' . ' r r  *V l4 # r t( , r  .fA-..>-<.
t f » '*
t r»
The Negro Moves Inward 
Against Flow To The Suburbs
STENOGRAPHER-
BOOKKEEPER
I . tn r f,  y - . . - .  W A U in rfL T G V  T P '  -  T t. r ,- .- fo h  •<* fo Mh .»foi.'! m m -
i lu itfte . |at<' mc«dcl  ̂ u ly \y-n  in I ' l u ' f ' i  U'  ̂ !u i * ’  ̂ ui Sr-'O^h-ha* i#d.-
 ....... , . .   , , C tin tft'ft L ra t t r .  new fo'n‘ .i,T i:t i t . l l f t  r f  t . . f  <i?t *  i 0 u l# o tifi.n  c.f cc?n*
I P il iV A T t;  S A I.L    "6< L A l ' I L j  i i i 'i '- n :  dual «ul heater w ith  fa n , 'c iS .i •, K tw  the c<i. (.> t) ., i. ..u  ; h <!’ s iisij>.jt!
I r i . •.(.»(» n-.',»n. Va a '.'.. 't!a tl* '.. '(!,., j, f r r fo e : la n g e t; la te ini#H 1; A rd  a-, di.- . i'? - l . fo i .  d  ■* ' i ‘ . . <.(-!.;m n r f  the r,o !iern  i»
.f i- 'i lj '. 1"W v .i'i. ic *", y '**! I'd*, f f  fn g r ta tf iC . TV ?iet, ari't ntaffo r? t.itjr.i;r <■ ;!'a .ud , tlu ' *- - i . i ,  ,u t t#  i?  <xxt ilun t*
j t*-f W i'! ti.u le  t fo ( l i t  1 a i . i B ftti I'fo Kel»jwn.'i Au(ti>>n if j;* , ij( l i ih - n . in i r  j i i  C f.itti j i i f f r n t r x i  tu
%? toS  ......   Tf.’ -IS?) I IT iM r t ik r t .  te lrphune TG5-56IT n r  j ,  fU 'o .x U d  i h .! if (■■■■(•.. t I ‘ u ‘ r f t id  John-r.n
i'a ;i H F IA IH E  SFJDAN g 76S-S749 ..7 |-,tf-cn t trnw ls  co fi’ tu iir, 'r f '-  ’i h i t c  li..» r !n .( ii va lcu la llw )*
rv lm dcr, V v - r f l ^ t  ‘ thrtsuBhmil i k E LO W N A  A U C T IO N  M A R K C T ; *roes m a y  ptrtlutr.m ato «>' P id  P m
VVt'i U t' t ’Ufoi I'tcVfoOp . . ex.;..- I -  a t . i T o i *  ruMiftv "111 hv tho ' iM f  Hi ,.!!t..fo,5 o o .n u to J tr U nites h \
• *'V
A np tii .iti.in  ,ir.rf-( iifo ■(>••’ ' '1 '" *  1 . ', fo,..t,i- t r . '- tM l l>*(
t fo i'* ’ ..('''N tn.'rfi'.feh< r - l l - ' k -  P'-»fl I ’ L Y M td ’T II SAVdY   4-
k 7 V ..r  T fe .n s  U ,  ( . i .m e  t> dn..r 6 . v ud.fo • 'andatd  tadm ,
txxcntva! w tfe x o m e tim k k m d n R  ' S . . t e  fo Lcrf. > '!le r
t i | i (  tiince Atii'Ufaticti*' ¥tll I" •'“ •■ ■’" —- --------
a .v .-idcd  IN  VVnU lNC. ( IM .Y , i ;h,m i < iH V A lH  M ll 'A N . IIA D IO , I  O T  i  # .......
tlG A T ll or "(U-4WT tf• iiitn l .and cx ifo rencc  n fe r  
em 'cx, date .i\a iiabU '. and an\
o ther hatdt..,., « nntfonauc.
J l , ' ' ' ’ ‘ M K i  ., I foiiwcr Itiaktfo. xU c i in*!tn  IJaii 1'1‘ t inun 'li at S A, <intl ' . ...........  .,, n
S n itfiannua tnd i l i i ' iu ld * .
: . i!Z fo .r '|n iv a fo fo fe fo . K m d .n it; ( v , ,  „> l,u t; . .a  f.fo tM - y .’ t d m #  . q u a i t . f i  Negro in  20
tiow lit t le  It ic a llv  ( 0  I t ' i  r» !( ,» ( d 'liv w  Ui.l1 the i<-j .la- ' * ' ' '
te u lt n 'c r in d lx fo ir la .M n . r f  i fo ! . ( i , r fu . .n  a t... , T !" ' P « 1 d ir i  I im p lira  ton
Te ,b  n / V ^  ‘ d  76.5-52H in? m  n .t .IK d  r f . -  n rf been Im t on fe x lrrrf
T c ig te .n e  (to®. 2«2t %lvvMvd r t r i fe r t  A l.W tW t f t v r f  t r f iU c to w , .t« r ffe c  c»(y
fo - ., . fo i.h c r (Tiufo fo fo fo  l.r f . l f - r  the D ( . t r l f t  o f Cae
,„,Orun aifofo ! a7 «<-fo(te. in M'fad te
l:»o* o rul*' \(} tho ( I i ‘ i f i r l
■| OtffrtT'  fi»y# «t«-
NT.KD CASH HAVE '61 PAH-
i ntie, 
IHdlu.
V itiie  w a il ir« 't.5. 7112 4521 1H7
V, .1, W leler,
IManning D ii id n n .
C en tiu l (ikana it.in  Hcgumal 
P lnnnlng Hoard,
H.1X 391, KelovMiii. H C, 
M a rch  7th. HHlii.
Negro eamr within 2,458 votes 
«.f Ihe rnavdi'R |«ot last year
C ITY OT' KELO W NA
IN V ITA TIO N  TO T F .N n i.H  . .
S t'P IM .Y  OK b rn iic lil nbc iil bv A tn o iH im  m
{ 'H l 'S l lK l )  O H A V K L (Ui«-Ii !. il i. '. it i i! ii an il Un 
f . -A t  i n  T i f o - n n ts  iidd ri'fo ..' M'fodntlfot. T # ! iv '* .  f a i t n 'r  j c i -  
1M5 M O NAHCII, 2 OOOlt hard. ,„id fo  li{n rd  and . 11.
t(i(., |* iw o i b iakex, i 'n '''n in t ie . , | , ■  T E N n E H  EOH HI P -1 - • ‘'"''•bV lM n.iri .■• , 1 h
4 :t.niKt o rtg lnn l niiiex P re m iu m , 'p jy  o E  ’ i "  C lH 'S llE D l The fn r in  |«.tMil i t i 'n  hxlay
i.ffi'fo - T iT i'i hone 7ii2'iO-'!t 183 ( jo a v I '  I “  w ill be nc> l 'e d  at n  i-re ;i nts (> 5 per n  id r f  Ua-Ic- -1, i.im r,, » ipu .i^ju, .'..■.xnn
P k ll"  I ' l m v s i  n i  WTNDSOU th.- r f ln v  of lin t U itv  Engineer. I;d U S  , opulatl.m  of litHHaMinn y ,  y o rk . H H lllm orc . P h iladcl
.', .11, " .  r 'n  I ' i  , .. '  i l l .™  " i . . . ..( K ,.|..« .» , »1. "1 < :»  1; , " ' , .■.imi’i i . f t l  “ l.K <’  1> '' | . l l- . »";( O H m ,.,
I ' i  nnll fo ile - Telei h.me W* J .  l , , e a l  t i i i ie , Tueid.ay, M .ueh L'dh.j yeai.s Sfeo. fo .h „,h :,n  N ..ero .  tes ldenn
Tta* rh a ffie  1 an <'Vt<n ion | j
,' tlie  eeoniiiviie .d'al ‘ oes.d jiies- 
sue (.11 U S lefoderiey p .d teriis
: mnv be more than Iwo-thirdi 
' " ' " ' ' N i r r n  hv 2WMI,
Oiler eltli ; With frotenllii 
N’e"ro mn|orille»», Inking Into 
(leKiiinl the lilgiier blrlhrale 
rimi tig Arnerleaii Negroes, nrc 
S! l oiils rhieago, Newark
l«(l
..y iHfu M ii j i r t ’ti* *» «• IMS  ...........
Itid'ee 7il2-'.'n43 or .liihn Shnriile* Itiiiii Tha m ill td icc  • rm nild r>e
IHIl (|uoled a lte rn iiU ie ly  m  ti.I'foWfo ; 
I, To iip iily . cnifth, weigh and 
; io , l, | i i le  a tiin o x im a P iv  
:ill,n(l() totlH ol ■'•" C ufohn l 
O l lis t I.
a To Mipi Iv. eruHh and weigh 
;,|: ,, i, .\ in i:d , Iv 30,11110 tons 
1,1 i' ( i n  hed G riive l, 
( (i ll, t ' l  111 Ik I
Hut t h e  N egio
IlKlil X l . 5 0 0  KDHO “  I ’t iW E II 
-tee iing a r ii hriikefo '. 'in 'I top.
I , iil Kr! M ,!' • I ' i l l l  he lin .m i'cd . 
In iifo o iiln ie  eondi'ion. Tele*:
,,hoHe Ttl.!-22tH IHC
p.ifil PONTIAC I'A IIIS IE N N E ,!
C o S M im C lA N  E X P l lb
In u e d  la d ' for Kelowna (itag
• lo ia  w ith diug rtm e  kiniwledge
• l id  ge iie ia l f. i'iiiU a i i ' \  P<e-
fe tie d , Stnte ( x p e i i i in e ,  refer-
tiie e , age, k iih u ' e \|i('i ted to:
Hex II212, Kelownn Uailv Cmir- ....................     ,
j( i-  tl I'lilo i ti.iid ti.p  w illi all e x tia  , in
; ; ; . i f " i ; V ! i v '~ c n r im . ' i t ~ i iT l . -  ■rf' " " " 'd io n .  Telephiine 7il2-T H E  1 )A IL \ t O l  IIIE H  HE-
q i i i r fs  th(' - e r v h o  r f  an a. • ’  ' , , , 0, . , . ,
counts re i I'lv iibh ' i le rk  i\p i> l' lOii.S S l'i Ut IS  I A lt IN l .X I'.L*
In own lu in d w ritiii !, -.ip p l'in g  leni ro iidP ion, O.'iO" niilei- A ll
fu ll d e ta il., to the H . IIK,.-- Man ||ie e x 'l.i'«  lieaiio iudile for (piiek 
•  ger, Kelowna Pail.' Cquia i ,; ..ide 'I'elhphoiie Di'.'.'.i'.ul, 184
I ' l l  llox 10, Kelowna, 11 C, IH2 yij,;-c i.;()i| |.'( i|i SALE lie -'
h rilt ino 'o r, good luhhei 'le le - 
I h.,(ie Ni.l-iifi'-l a lie r 5 .10 p m '
183
p,i,5l I ' i ' i l .M X N i M i l f o l t  N iiT
r  I  i i _ . _ J -
Students Ire
.lA K A IIT A  l i le id e i id  * More
in i t i  a tio n , j-rmvth will increase too but 
; Inwlv for the .('Imple fact thnt 
the N ii ' io .  w ith  in fe ih ii laliien 
“ oil and limited eenrmmie earn 
11: pow rr, ean'l a ffo rd  It.
Air Canada announces
F I r s t - E i r e r
N t n S t o p  J e t s
I t a n n w e i - l n d o n
DEATHS
Ily  I I I E  C AN AD IAN  P n i.SS
■VaxHaii - l / i r d  A slo r, iiiem ber 
ol the m illiona ire  Ang lo-An ierl- 
1 , 0 1  W '.ddoif Axtor fn n iily  and 
a e iiP r.d  fig iire  tn the 1'M13
Tile gravel m hi be upprovi d ...............
hs the undeii'Kined and Is to be n ,jin  3,il(iii ' i  ii.a inuu ' stiideiit 
r im  lied to the fo llow ing .-peel- de f.'litg  tear ga . and v, a im ii
l i r . i l i i i i ) . . , jshols, nenrlv wrecked 'he foi ,,  .............. .. .., ........................
■1)' ■ a ve*-inO 'f parsing le ign mml try  buiidin;', la ic  to-j Profum o rcanda l; o f a heai t at-
I,," . a \ i  7 n |o n '' p;i >ing idav imd P ic  ah nl S 11 k a r n o  r f,i< !.,
,1 |i|.kO'' p ir sing p io in p tlv  n ri mod llie rii (d liein..! A l Sea ,lames It. M acnon*
No H h ieve-Ilm tW ': pa-foing nauj lo dem ons!into a g a in ! idd, li'.', p ies lden l of General
N'.,', 3 0  M e 'e -l'2 -3 7 ' p iifo h ng h lm  1 dih C m ' .  idMinrd the liner
No, 2 nn n e \ 0  ft 2 - II'I paiising, AddrcMUiig a ma.-si n ioe 'ing, i i'C 'd i Monarch en route to
I ' l l  I MAN M i i j c n  M i l  The fo llow m i' ad htion.'d in for- the p rc  ideid s.nd the N eeo lm r H.uiiiHotp ,
I'lP l.M A .s , ,M ii» "n  . c ' (  , 1 , 1,.,I 10 Ih.' I 111 o 1 o lo iii I r ! r o i r i - i . i i  ' ,  ' la ' Newark, Ohio ?•• W llllnm  I',
  “ I ' i „ : 1 y . . „ .  i „  1.1 , 0  , l;, . 'n ,. .. . i..«  «ii, i.,,« n m ,. ..,n t„r o
O '     .  ;     . „ „ „  . „ . k , , i i . .  0        .'("■>( " ' “ ('“ O.'
l',M  L ie  L m iiu  The idudCht.' (h mai d id  Ih
,  ,     ..,,'idip'hn'RC an(1 ''■ .................... , ' ' ‘ di m i r f i i r  I
" '! ( ' '  ■'ibplh ,. , , „u i , „ . ', i  d ills  I.WOIHI, T e lo  2, P ida iiee  f io i i i  I r i i . - h ir
182 Udv l.tinds , . 1 , 0
.1 (' ! 1 I . .../nuoi.in oer 1 111'm iiU  tl '  liu ild liig  w i i .3, Es’ i i lo d id  p iid u c tio n  pi 1 , .
and First-Ever Daily Service 
to Britain direct from Vancouver!
Onlv Mr Canoda. , .  will of for you two groat 'firsts* to Britain 
this summor. Starting April 30th; first-over NON-STOP 
fiightft Vancouver to London in only 8 hrs. 55 mins. I And. . .  
a now daily jot sorvico to Britain, direct from Vancouver, 
offoclivo May 22nd. This spring and summor thoro won't be 
a faster, moro direct way to the U.K. . . .  with convenient 
connections to oil Europe. So why toko tho 'roundabout* 
routo? Fly Air Canada I
Ask your Travel Agent, or coll us at 684-0131.
36. Help Wanted,
Male or Female
K E a T  K S T A n rb .-V l.E S M l'iN  
We hasc ncM 'd  in ’ "  "Ui h " "  fouq'i i io N D A  HAWK 
“ Offl'rf" "nnd'"hfivrt“ ' i ^ m '  fm farfwrf j ” v'''.rfnd;'m ib 's idd '
. . .  U t .  t l  > . ' 14 i . p  .. I i t ' 0 .11 i i ' x i  A l  ' i U t '  . ,  . , . . . .  I . *  tn,Uumcii i.i; forf'farf';'' 'Mrf‘',;;i;Hishm;d
cimiH mu t ic  li (iifo 'd  N 'c ^ ,,|i,,|#  70241171
ll,«isi'i' .1 I lliHivi'i' Hi'nP.yfo .  ..................    . ;
, ,  .,itii.Miu>*i.p»4»ii».li«Piiiihvl.»A..v..y»:i*a7..k»,?uTV,lLU.*,SAVTiUJ-OTXl!!'iJ..»ll,,lLlMd:,. 
A ju i . i i i  If  330 iH c ln lm  1 “ wm'i ‘ ‘U, A l
K E l.t 'W N A  S E N liI l l  HASK- j ^ ' l ' i i  Im ' ' 7 il.b lH rf i '" i
J l u '  ‘l7  i : , ^ ! ; ' '7  ' f ! T \ h ( ' '  o im  IMS P ISPAYNE P iW E U S lO N
totai -i ,(' 'he h«lt iia i k fod.t’k, radio, limp n irf ml
whu ic i i ic d  in IIHO • f ic i ' hcmb
f(l" !IU 
ioUcl , c I 
Hcu'h fill (
p.Kiii •ifiiM iii A i'l 'lv  by T c li'i luuu’ 7ti'2s5437 185
; ‘Avn^ i; (mAVEi, cuSd
•1, W hi'thci' tiiM '- ni'i' Ir ii'liid i'd  ,i,.ii)(,||i ii a im ii
111 (p ir f i'il pi'b'i'K 111 h ( ' r g i'i'ipn  (if simlcni''
5. l l i i t c  ci'm -liiiig w iiald cum- npiih-d mPi ihu cn.-i'idiirx
liiiiiH u  iiiu l l l l i l f lh  ' , ni.'Ki'l,is InihdiiuPt, w lK i'u  lliv  (d-
N P, u l 'l tT A T li iN S  HAHED fic,. (d the (hpdS  nuiiiHtc|' iiiu l
(iN  I SING D llA V E l. E lh iM  hcadi nf dci .u t i. i i ’ i i l i  i ik i
i'h)rLmjr'viihrr!(''|fa'''i"''‘3'̂ "'n̂ "R
San K ifa i- l,  ( « llf .—R iifoc ll ( ,
, \Vi htvi'i', 79, whmm T lllln  Tho 
Tfo li I' cdmlc I trip wni n ia'ikU,(' u. h ide
i l i i ’ i (in furm iH i'ih  
181 ...cipK'd »hd III I''"" '' (tindPmn I71KI, ToicphoiK' 7i'(2'<N7T '83
IMTl IN IiK .yN A i(.'\N  M 'iSH lilN  'ip ,. g ill,m il i,l ihc n .u i i ' i i




 ( , . !  I  ̂ ’ I    ̂ 111' I ' I .III.......... II" <
\ _ '( 'c '' •» 'n r« i- '" '  .................... d l l  (iN  ’I'tiE ' WI'.'S r  SIDE fiE  (,iirv*u  ',i,i!|i u f iic it il i iii
E A H l '! '  " I !  H E T IH E n , j„ 5 j E l i in j  HAHH', H E A I'E IL  i (KANAGAN LA K E  W ILL  HE .M'g imm . |m c i  uc il 




N x'h ,\rc i g Wvi'.C!
Il l ' " I  T l’h 'p h ''l ir
m i i
'1.',
c liuvcfd nr IMiy 11• 11 dKI* 1 j I ^  _W I'fc ii'IcT!
h'lir-g.i-t rh( lb
l!i2l ihi'dUgli 19,56,
Ntni'kholm -  Chrlntlnn Oiicii 
ihci', 79, foK'Ign m liilfim r In tho 
Kwcdi h c fo ilU irfi gnvornmont 
rhii'lng thm Kcwiiid W orld W nr.
I.nnilflii -  .In-cph Alexander 
Ciiiiv, 82, prnfecKir emerltiiB nl 
phv'icH nf Qiienn'x UriivnrHlty 
111 Kiiifodnn, Ghi 
V an em ivrr- 1,1 d'n! H 0  M  
fb ii 'h  L ’ llb 'i'l: il Mildler findi
l-toliî iiil|;i'h(:i: ('
ituiuil 'rei'l'iTuriTfoi; /|^|er'''Sh
im^'i of, xnmtf m nnth". 1
, , C t l g i r y  »» J o h n  M .  B a n n e r *  I
r.iM.i, 7.5, w e ll-kh iiw ii Chlgni.v, 
T ill’' iipprnai'htfo t(i i)m  prt'fo- h - U all ' iipixti le r and p rm p u te r
di'hilii! palace nh 'i wi-rc iiiiiidr rmd ('iilc .ii 1961 I'pnitviiuiirhf





lh i \  U lbi Ki'Ic'W'niii Uaiiv ij'i'U i.* I9'k5 Hl'Zl. K l 86, iH 'iU )  t **N. I^IX u tp i, |> (!. w p.^ M i( i ,  ̂ Mn»t be f'adv  See nt M l




•  lid bl 
•e ll I ' l l  ' bgc
Th........................................... ..
Ill I n c c p rn a r lly  hm  a c c e i’iled .
' E E Lnw*r"ncPi‘,f’ i Eng.
(,'liv Engineer.^ : ,
H,1,’i Wiili'r b ii'A ''l, ' ' ' '  I 
K i'liiv liiii, H C .
M.ilch Hill. HkW
,pill'll " fh 'i'
h v f iim i'x  li'h in  i " . . i - f " '  .......
j firyd  hy the iriA iim  gu iud ihg  Ui
! in ia lM i', ' > igi
255 fTnaril Ave,
f ijit'Kn’iĵ â iP E N T IC T O N
7624745 -
-  K E L O W N A
No Sfcrvica Charge
-  V E U N O N







Every d *y  «# E 'iW 'fU s* pre««aiei fay a
«  Gear-fe ^ k «  is |#cke4 vafafeast: Katfaer-s# 
activity, tfae faicMt-ifel faeiai F r v ’a ra it McAjsiiity.
rA G E  1* E E E O IIX A  0 A i t ¥  C O IE IE I .  H m
Seven Kelowna Students 
Report On Y-Teen Meet
By ‘  BOOirS ' E lM m S
Tt# W a A r m l  
i i iS  Waaief V-Tcea CiV.ft'SV* 
%a» be si jn Ysr.i-.-.-.tr F t&  24-
?T, TL« t&eifoc In  fee >4.'ffoitirC0e  ̂
a as ‘ 'TEe- Kest Oe* HwJssreC' 
Vtars-”  'Se-vCB gnu iiv ri Ksi- 
©*■»» ati««J.,e4 imi ctciertmce.' 
Tlie  tori'-Fia’-e « i f i  wvie S /*  
pKaeiiEg- lA.xiaa €<,4-
Ic’cst Baifcara Bi/wies-,
Lafofie M sijj Eii>fc7«>
re ii i l is -
'm*i fatii fii.;.'! t  ‘j«>4 4S1 *1
1̂  YmCA «« 'il A ’. !:;#■
I* iia f toue, fevse ¥ » j a FiV'jl- 
A ttJHe! tr.es f t V S
Ait.e? »_pij#r riei>-.£.e i f -  
»e!t;i*e«3 Jl fee aii®
V k F i  BrwJfo, ir ia ifiuan  aiv®
a  e a fe it t ia s t to ia il i  fae idaasc4 to  kai>v fea t
G asie. Caife-lG«w*e' E Lm  »  ia ls ia i  a
FraAces Ik»s ' 1®''- *-
54ay, Marcfa 11. Froaa ! : »  te;iMe. Eafey G r**r , K jk  I>aa*ato.ittoerf V a fie ^S I T?)«w
•  Q.im. aa eac«ik*ii diapiay ol-.Eod .&v«e©, asud Pteiip Toa ii-jM arcA  I f ,  l^ ’ssis e c t e r ^  » i«  
Use acceeajiistowfiU of tise AJt:M»d. H i« e  yofeiAl, aasjer be Saism. P n ^e to ii. Wadaar,
itidustnal A rt*  classes will fee suiJerto ferectsEg: ©f M r: 1. 1M aple Maige. West V^aacosiver
* be b e li ia  room 1 ana ssi tiie'Sisett are pfeUifig isiru. fee ises t|lM C A  aad Gexyge Efeot. Tfee 
{lA  sAop at GE. Tkis w'sli be ':tb rili*f s»ce Jaaaes Stand. F ori very best m vveie>tJ»il is stoe 
llrfkswed at i  o’ctoA  by SKv-Biu'tbe to*» »  saspeiise feeatre .'to  be seen at mn&amc'ai.
rB 8. Ttsme wbo reiae-mber Steoc' cavpied wsfe teujaieter, d ;« t.T u -r ii cfot_ asa stot'awsrt t&e
jB iU  'S5, * i l l  next waai lo r'iss auss '■‘'WboQ'jBi?* ‘ 'Gefo'fc ie*m. ¥.fe#. wife
iiM s j'c w '*  $jEx>‘s  ftj It prwB.2s3*eiS; Tfee Mi.. P, issici p.Xdi.̂ i'*
jk> be eveci fasggex aad faetlex. r w'sli he la  atieadatice aad ager i'tiir.p Towiisciid. ua»ei™ed
fa ife  t» o  excei»efi-t jiays . variety s.iuis asta a'i'vs.«al £w"i lo  \  iEjC>ca;ver febrvar'y 56-3s.
! 'T iie  SecoiBCt DjCfitss,.”  by hers wUi ccsaipieie the siisvrf's «KEi>ete »4 M sit sv.rti tesRxs 
'Caaadiaa playwiigAt. Edvia ]R.;prxMucw». Ceiversity r f  *asiifc^vs.
fie Vases*, vex, vouceal, ta d  fece evMyo|Mi w fA i pxpcwrrier is -oQe of George j The Usuversity P  r  o g r  a fO jl-aixersity cf Vife.eria. i*e»i
D C>fo,rsv.i gavefhoffi* ere to their biiiet's lor a BJaot's dram auc offenags fets'Grade' 12 stoac-cts were fe w fre d 'V ^ c o - iv r  YMCA. Vaacvfovei
pee#h. Neat.'* gfcod atgiit's sleep. vear. A sequel »  Eofam  BrowA-iTbesiday afirr&e*;® by the Au btaxs asd Ktccia Higs
oy E*.*xs; E arly  tiie neat ntorBisg.,'iai’ s poe.ra'■‘My Last DLebessL'ieac* cf M r. Baxaveile,. r*f,u.i.fai Itee teys s-vvvedt'd Mi defe:iife.|
breakfast was eatesa a t the bfi- fe.if oBe-act p lay tells fee  s to ry lo f N o tre  D a m e Ueiversaty. l ie  \ ic tc r ia  rtjgh  wis.’A » fee? b a * -
lets, asd the ©c®lerea#e at ibe 'o f the D fee r f  Terrara's secjoad-showesi sjides of feis u®i.vefSity, la.iie»3 to da ia _|,ce»>i*..s years 
“ Y'*' aot fete f i i l i  swiag. A sfe*-)marriage aad «'s eis.astrtvjs■ afera is sitaated la KciSC®. T r#  s'aciess as-4 w gasira iivfi r f  
l« i  by SaaroB Ward, aadi exmseqiseeees- The pan r f  F isb- esplajsed. the kseatjoes r f  fee tfes te«i*v asta ts# cosSiiag
ifr» ia c E t r f  
Y-TseXis I- te r r i  
a i i ta i l  we.cv.nifog 
a scag-sec-f was ItQ 
Ei»i«a. L;gSt eai€r:afo.aie£t was; 
j.)rwiu©d .fry Viv'-ioja ,
Mis. H. A. H. Wfoiamso® gave,
-lie fc & ta i wt-cocne speeck.: sob|-.
LOVE THAT 
BAKERY!
Evrr>- tfa )  sautft s k if fg r s  cosBe to S u fc f-V a la  to  
m u  B aiL tfy  I¥ fe iaet>  i!ta?ie m X  usualiy  
m  tte>‘ ilsriBi. T l i r j  ioo.w ,ifc«-v'it f iv A  —  t h t \  t.ite.« 
im aie tvy v w  eapefi tia.Liisg vtat!. W in  doit i  vou vYWttc, 
ia  loaaoiTow am i safe fo r vo«rvci.f.*
BREAD
' W '  DuIA  Crunch, ^
16 Ob loaf . . .  . A a J l i
LAYER CAKE
tiliA o w  M irU e • «a. 8 5 C
(SiCS te  9JV tkxil u&sd*ifj,
t.bii teanv asxs
•eciiEg everyteie of fee agenda', ©pefe^ig tevotK*!* started 'rfl fee''cesca, the bea.feifrf asad *ferit*<i;b»jjdiEgs. H,e_ ite’«  gace <t.n »  g,»si,r.atjsffl .rf' i,r
kn  fee eevi day. Saiai BizeihJ day, 'The t te n * ' speaker »  the seccwd d w tess . wiil te  ai-, fermative isfe on cii.i'ses a a i tvfo'sg m r m
sji eS'CbaJii* jt'-ct.fe m .Seattle; jijfirmiag was Miss Jiaa* Sldaa- terpreted by Maggy rsaT«ster."lae.4ues. a lte r_
tsm i Braza,. gree-tfegs *kaw a. Sfe* s.pfee ©a ""CAa a  te r  la s t |*rfe«{B,a*£* siace.swered st=j«es.U''q.'ft«estj»ivis, Ih ^ .G re e r
f,rvv:.- r,«r r«vii'.'.eto»J,. 'Neat "*'*0' Freesatam “ After te r  tafe % te»-'a suaiaier at di»-ma vcaatsl f t e  stert M,i B.iJ'avedc
N...i# K h*Ki:vti,. UM i: a » t a»ged te  * *  t'0 »uM .««»* is te  te  te  De'&eis wav e«y#?e4 b? w®
ftyer.:*.* t ii- ie d  *  te tie f i*idrr»i*«»l«g r f  ftei«*f4 «*a,. 'wte, a w-4 te  re- ;|ae.*e«''





\  .£' aj . a.i/'.
ta.S
fof «s.i -t 
1-1 e W itT-,.
Immaculata Students Proud 
Of Dons 6asl(etl)all Record
By B O N KIC  COWAN
:,j ijie  !i,ewe v«'©uf fo 'iiie d  a to  Ssaiai aiseiitss** M*ile?''s g&mr. aa year » g'Sfefe' r f  iaw v in '®  ihM a.'i
t  Nt's* iXit' H fei'irrd gi-'i:iiiu}.ss, a.sid (diavu.4s.ed "'Our ‘''O m stB iai C'arrf."* irfuuswed at i;» A M m x ,!  i'-ii a
s ' i>-.i € .fefee H e r: Fj ,̂e.*a«ii...'''* A fter a dete*>u» ..up w ia  its esteseet 4.««to*rfo.- »#<• .4 *
I -.i tx- s'r.,s: .fo’ e fe it- ''.tos tia  *iE»©fecr speaiLef. Rev..'.asre ia  tSie l i t ie  rfee r f  “ IS ir t m - e  a.a.u!.es 'w.!i'r 's s .ts  v«i. «
t*.ccr0 .i® ft! gfraiJv Style* talked m  de Mskrsitni't £k*jr. t.tfo t&ivfo.zs i&e }iun.i i m f i
t.nea. fe.e i i:.'0 i.r.g de-,) This ;f*ake.r »''as c®e;iAaaia R.*sS&ai?4kJ a id  Jess Htts.feta.l t-y »..r4,t!
' I r f  use mewl iBterettiBg, with tes-iTnppal « fe  *ppe».r as servaau- The? aUte •e re  ueaved w  *.a ui-
| i i » 4b arce©t and sUe®g te la r f 'r f ' i te  dacbtss. ard  Dave Eliife L-in-.»].n* &b3 :i-'r.iefe;t.fe.f totn'i.
1 .a Le-'pi'aufli.aii*.. After tes' as Adkaa, te r  fuend T te  !.«.*;>' «. ’ 'Kiij..fog as a Csreei ' arvd re.
■i 4i«evb, small iroup* Tsere te iag  esceiieniiy feieifiea by fresfcirteut*. TOey l  e t  u i a e a  
! ia'.Hitd and''CKii KeiJgiMa’'w a s  .Mr T- Blaf.k £««'#. ssnsl'Ksl 'wiib fee ■»*.;»-
iaisvussed. T te ie  was lAm  a I “ Wtetauia?'’'"  A questKa W'fecft a tte  Siswiaage itey fe*d gs.fetai
! tfiiee tevur biea'k vt»’..'d t te  ras  t * ly  tw afe.*w«ed .by 'i?* ttas v.B..i'e<e.i
j imBRate'',. K.*a.r|y’ fMNr-jcw we*st nyg fte v a its  'M. 'ffe * s.5.at»- Ad 4» tte  tt sfer.M S'sew
I ste^.^jig. ';t*g teig  pday by M iife id  Ctesb? .*.» weii a* ail y-«aey:*,sii,U 3a&f
The € & *!« « » «  haaqwrt wasi yi«is.0 t.titi!ly . . , y.es. a quJei. 
i ■■Pim’eir:ps F a s u ” fcssg* e’e r i te id  a t fee & afe»i'€
•"Mr.CfaairmaB. teaiteTs. fca{.f>ily eaaugfe .’ H rfe i I t  was reaUy a to fe d a y !
erabie judges, feiiaw s i . u d t ' t i t . * ,4 ,^ te -aefe i.a  .4#*s<5«  isfowny for BC., a irf Caaata.. After J
. . a r iy  arfofod rfiir.i»li> t.a-wd. ste w r * ,p i« #  rs#*l was -m-vt. I>r. A. NeiXi
Piarulata r« e fc b ‘ a* m m r m  5»u »«■*> *# a  » tl te r ry  gave %*» a talk. I i «  talk.,
».Hvbiiw..w». tait-jfeesi KeYfawaa-spte-sawi i« ia .ir  A; » * i  fe fe  burnemst **rf a te r -
fr« n  G rates I .  » ».&3 5  ̂ as-,; a*,,ge».;teli t t e 'te s ta f .  'tea-tfef pr&vfeed tte;
M iviyed ta test jfofoj- « * to « y it fe a i i.i.t|es5 tte.:rK(«rtou4y-Ua?«'.«.«g » m  m%in&memmV 
lowers tefo'fr » ieyri(teve,| | le  |Yb:| aad N ^ fe  S-urfey fed t te  ttewiag-
stodext Gtay, The foee,ft ! .jijjv ^mA  tv.rf t te  B C I  aev£*K « . The «*4  r f  •
rsate.ras p iagi#!,, wa-. tisiii te>- 'tl# Kamt.'*.-!'* ftrx3 ;a-rd|.(erfex'tday,
da,', M»r*i» I  shS3ra-w.« !.#» ., *  suji.aMr raptitifi fiir.j S*ufj(i*'y iJMjruusg', hrealifast
tekdSg k, iftji. gcj-gefeil'ig IrlH iift t te  lk * s i  was te ld  • !  th# b ite ti. TheWfejietMsuse *.aj.at;«.',‘ ta s .iig  a 
ha&il sa i»uH3fi.g i i ’e  >>>.u..Mg ti.-nras. 
ess at ra te  Tfefo's fa.ftgfiS tfa;n:n 
Use a rt «.# Ij>i«'n..}4s ft.i j i .A r f t i i r j  
de'u!*.iurfsi'y to l t d  tce fs . a wn'if ? 
i | * a  bf fted ius fefputfti Wiftg;
gtJirttd
E iste itaw iiiie rit was j»!©%rfed-
b.v i t e  Y'aung l'y....Y. .ana c .ite  C'h-.i-. 
Silmtrf ■ S . i j « " 3 -.1 te j.'iri 
i*iU4, ttul.l'ig w li.‘ .ft *.!i<
lu i l f r s  t as.nr fta S !i''.s4 d!-. 1-p.>fti 
FsiWVteftfo huftg Iftiik  fti b.ir 
»,i . a* C!:ian..a.l. n  ft."cte 
♦ tl rii..S«'d Wfai'iS
f».i>!*t.rsi rsj !ftr  I f t fre  f S’
|W--». IV 'tr f  j»ri:';»S
V>.( ft»l l.ft.if.iSiu »ft'S 'ftt- 
w S .3 .,si< A'ft.U- .* 
ft* j.ft.vSr-fit *f.pi'.r !■«.€■.. ?5 4" 
H „trp*.r., tij-p-sft* te 'i* 
fn.-.ifi l«a,b fs i. if t ' »,h.S
J u s j' W..il f I
in  * f .r  .q, J iK .i'f .s l ?
I'fa tXn %i<r »h ■:}■■( t ftilh
t e y  •  t- '
J ..111
Aft yytf'.'S'g ;* "ft 
ft* f s»n* r ' f-A ‘ ■ ft' 'ft
*f.p .ft.f,.:'
f t . j r  t te r f t t l ' -  »* •■«
!, 'a » f(  i t\4 ,!(
3>L,ft 5irW.M' M-ul. im'uSite ItfiCS
ilftta »v.rS> tea,*i'iS 
mg pa:b!M3.i.ig *  s liift lead
.(ft t'fte fiSfcl s î.wftitT Aft'ssely 
■iiia..iiiU”(S '('.ft iJjt' ajVtl t.tii.1’3
yier'i.nij!. 'Ttse jt,i'toi.r *|^w.ii'ed
i ' i .
.ft ft ;
SjJ .ft!














Cisuieh iT.rrvi.ee at fee " Y "  w »i 
l*ui *m by fee- Seattle Y*Te««* 
Nrs't '«:'»* a talk tm fee upema- 
mg V  Teeft C jt*ifer«.re
te  M i l .  Ja.rk!Ws«. Her new* tefl. 
ail fee fii'is  *e»ifeu*ed'* to the
Kelowna Secondary Students 
Wondering Al)out Spirit, Morale
m j. ir ia te  w te ii la s t: eyrKt J ill  W a lla te  r f
sjfound, a* | Vivtoria fee* gave •
f i  tJhr I'sedrripllie, JMBst KrW»ts».
i..lie t k»M»f
T h t  « « f f fe f ir e  w » i ©vrr. 
Marfe ttew ff'&efids were fr*ade„ 
and s4il tm t* reritewtd. A'a R.es«tr 
n il tm i
l.iit a %:S t*»:kr!!:,
•t'.ig at iftr m
, I l.*y>. llt.>!'i Mx.‘rn ;| Jie- 
iruh'.ftg ahrftCl tte
3 : : i 3i 1 ]  < 1. 7 '  t  i ' l ’-', I h  S  !  r l f cl l
Last week R u tiaM  :Se«i«e 'Set- 
«e»a*r,y jeejeotsd a 4..ar<es.4fuL 
t^ere lfe  fte  t te  vef’C'wd 
live yf.ai'. ICeis»*.'«» Sefti-w 'SeV')
«*dar? feat *» t atjejwpted surh 
•»  (uaderiakiisf i« t te  ids-t *3» 
year's, VT'e are reftl to r t * '  
drrnn e ii te r  stud-ei'd* *.e staff for 
fe lt |.tef»«fiesu.!Ts fc'd 31 dce-s 
ran# a ques iii*—W'hy are «'•«# _ 
adhrfda mere *euve feai» ©tlsefa* j siiriiiar feactiuiis 
The answer appears ft* be. feat (are  fee stiiacsli ih fee middle 
fee *,ii.e rf' a si'Rt»4 n e  fium ter] !,ake yc.vang .advilrM erds ilwi 
r f  tlyid«Bt*» Isk* a g l r i l  rflev i jw sf ts* I r  -ift a in i r t o k l  .•fegr
m 3!j\e*e».f. 3» frto ia all |1
te ifte inf tr ifig  a
jw rt. ftrt .n'liiler tow  
S'klat, i i  kfl .©l.erkftii"*, 'Wla.'uti t r -  
c».u.se r f  li.artS w iuk  kftd i.tiut'u..>'l 
<veiijef * lv .« . I '«:»dui s-s 
WV.||tlaW'f;i4lr  i l  is feis t,iSi.li" AB- 
slifi't'1 «;»uj.4.t*a wAl.ti the »iis. 1.JA©’. 
■memial esnervits ai Ik-ite aBd 
.S'Hiay jkij'tuiki.itifi Jtiki i'kuse
t ; s ix li J i ] * iu l  r f :




,! a I ,S ; .< v:r I# *- * 4 I k t t  I
ft.. .-V'fl ;.. fo.r ».'•*’!? »k*. g n rfi;
,f. T -Ti- * (n..ii< tft Isfel;?' ia :
fitft-A <:4' *•...! i * .  k«
*tpS I i! te f Gi*.StJei»,» j
mh-j H r  lr *m  ftii:
fiie lk 'ts i ,«rf,..r'ftitoe d a iifif ;  
'h f  r * * i  A w?*.**i'kf i4  a j
i.i.Sr, tto .«1 s/j ifue Irnft 
...iii* <!»•)',.'ft » i»  letfoffvt; 
..“. * ‘rft i t  Frt t: I .,i...'> j'‘ ....;'e“.f -W..P afrf ; 
■ft.s• ) ft i .'■ f'ft 'TYe t-f .■"■• s.tctet »'t* 
4s... »*x .ft-i.fa»tfiS k is u rr i
I  d a ?  r f ;




By tH>N 1A M  F O M :
fee morale 
Aa rapaadfet Rirt.it*|a»Ls like 
V a a w jv rr has large sehtksls and 
stw lrfttf te.5p te l te
teka m « l te* awse *.»f Ibeu 
t***.«W'.s{iti4iiaft . A*
ia *«y  large *ifsnmMS»w r f l  
irct»le line i»ffea»nl snm'ulri 
rffered te' a tw ae *.©.#.p:»»led; 
0nitt.y G rrff if if ts t la te'»sf teub 
the lewdrrs aadl carry *ka i,| feel 
fti.taw-ri'1 no feat gets.;
iw tp i fcp i *  a m ajttf su»4n'ial..».g 
Tfa.# rfenuca! re'S'v:'.* « v ri iti a 
' Ite iil-l |.<'lv.rf.«-|rlb»}*» tex*«se  
;<?w lac'k r f  o'.u»de arfivil?
.: makes, any w te rf atHvrty Ite  
r f  I'te  ee.bte cy»r;>
‘ rr.'-nit?',
Th# iwd ta lie m e i i4T.*fuce fee 
fame rfJe>fl te’C»'u«e <4 leem.tei
i f  awkwa’feirss kj'»s.fwn a* '"■.tAri-
ite r  tieie r*;*i  t te ie  ** Ttjey le -
f ir r i  ifee aw'kwkJ'4 vHVijtaHirEi 
r f  «l>e a » k w ij'd - t if .te l i . i v  r f
mhuh fee? are firf a i'kr'i ;
te  •  la rge  tote, a !#»»<*; 
A a t i i ' l  r%'ef» k r» » ' h'»» r.eig.'t»t»»t 
and d c a m l  care to. w hrie * •  
IS a unaU rib ., «s'rii«*c'.s rfe  
, hitfeiy is tteS’.nvift Ijsmwkfttte 
5 a » ) i'l i l  i*tu«:*s».i.rfr it, keep k 
'!*«'»♦! te an aw kw itd ’ tirc*.!
IftiSj. Juft rhr«,;fh £.ft«*4» cift'-y- 
; l a i r i .  to savpe (fta!*!;«r>
i a f*l S-i I* **
t« ».<'fvvvl* !n l,ftf fee
' 4a.faift.,,1. t '. ig ft  ft',.‘»a.fd l.fte f..nsi 
g».»'«J }r»4»»l>5> la'Se tease civn;. 
''teeftrl* i.nft.<"prr»'1eT(ftft' r f  «.## 
arw.-ther ftr.«l»r fee  ru je rs n » < «  r f
r ■ir.i.r.f-'l »t»» rt'san-
A c o M rt i  Tt: s ix ix  n o N
wlton MBI% B IC O ID *  
at
in vatymg d e g tfe i t i  pf.i-
54r Chiirm »n„ d ,  . .
iKi* fiBtfxyfftbA# ftrf.itSi'h A'-fccCifc A tiil'fjl t €}K
te». ifefjenl* and ladie* and.:**, hcmtver. a ,,.,4  ( * u h  u}. all fee
f»f.iJem#o . . . What i t  it a»;l)>®« rr-rfnateai and l l i  r r f t o } m d i  
atr«it" Furfic St.»#ahifif The.
»i» tem l-fin a liil* war# pirki'll on | 
kbwM'tay ami, F'lrfay fe# H»
{..eeseftted iJtetr *j,i#e.cbei to  fsnd^ 
fee grand winner fr»'*m Knot.
I The I I I  awmldiDiUila w-trei 
I Ita rte ra  Allin, Merrdtth Dywrn,
! t jn i ia  G rai'. Rod Krim m er,
I Mary Rantala, and D'<b fLi'hell- 
1 enterg These i i»  aeml-fniaUst.s 
i * f i €  afoeatii a tm . t m  » « fk  r f
Divorce Laws 
Change Studied
OTTAWA (C l* (-T h e  fovrrn-; 
ment Is ci.>»'i««lriing e il* l'4 ife 'j 
menl r f  a romm itiee of senators,; 
,elimfeatkm» and fudging t e ^ h e t e  r f  the
j »fe v rry  Ihnnkfwl lo thJi )u d |if i |  i rirU^aUcm c4 jsreitfil ^
ifom m ittee# which ttm iiilrd  rdidivorc# laws. ;
m rt.- .H » iE k t.m t-rm ,.» a a ..m A i , i  .fi.t.o.i...i,.«..ji.l, kW * ..tv?
j changes have teen in lr0 
the Senate by Senator
i TwmlinM.in
f>n Friday, March I .  Ih t  » i* „  . i, 





12SJ fkm srd Ave.
S}'<edal car* for 
. c w jv a k i.fg rt  mp4  
elderly r*«»T.}e. 
M arrn rrlte  Wlitle, R .N .
’  r h m c  T 6 2 -4 6 M
ANOTHER WILT IN THE MAKING
-S F w y s -
I
1
la O'fecT 7‘ j  a 
old, Is piny ing on a Oys 
M o ln ti Jimtor high bAikotbaU 
team, nml high school coftylu s 
• re  teglimlng lo Ik m i .il<vut 
h im ., Ili'le  lie shovs.' Ivllovs 
almJctU ItU'hrmi lU)»i>c IkAs
the school gyiii: Houston, Who 
Is n ninth Kinder nnd wclKhs 
181 poumMi. ilioycd wiUi hu  
fnnill,' lo lies Mmnes from  
PuUtekl, Teniii.' litel soinmeii
ij ie tc h f i to Ih# whole tchonl 
ilewly and w  *m m e  e t i*  ffom  
i the |wildlf who wanted lo attend 
I While the lodging panel w ai 
iiHd. trying lo declare the win* 
Incf. the Stanley H urn|ihfT li*i 
j lliind of Casllegar plaved a few 
i *elin tion*. The Jodgtng panel 
, named iJiura Gray a t the lop 
I jnddsc i|ieaher from Kno*.
The Caatlegar Band waa at 
Kinix on Friday and Saturday on 
tn iiand tour. On Friday evening 
(he Casllegar Hand played at a 
jiiinl hand concert with our own 
n h««d hand Ticket* for this 
Spring Festival were being acdd 
Insl week by memt»er* of our 
school. A cash prlie  wa* offered 
for the salesman who »old the 
most ticket*,
111# Annual Club which Is 
under full swing at thl* time of 
the year Is bu*y taking order*, 
nnd |<reparlng the re|>urta for 
Ihe annual.
S|ioits event* In th# way of 
ha-ketball were few except for a 
Junior basketball tournament 
which wa* held at Rutland on 
S«turda,v. The Knmt g lr li are 
presently on the top, one or m  
iHtinls ahead of second place 
(leorK# Klllot.
Also on Saturday there wa* a 
furling tournament which de*
( ides Ihe top curling team In the 
»ch(sd.
Also on Sniurday there wa* a
botaling*touniainiinV(««i«iww>'»®«*£«»»"«“«''*
B il.L  r iA flll  NKWH
LONDON (R cutcfli -  The 
light* of I-ondon'* rtocadtUy 
Circus will soon flash Ihc latest 
news It wa* tinnounciHl Monday 
m«hi. A (W*f(X)Mong headline 
snip will give bulletins from 
pews ngcncles-a* well n* four 
color advcriUcmont* — to the 
250.000 |K!oplo who come to Ptc
Sulwddtary ' company of Cana 
dlan-bcMm Lord TtMRUMii h i i  
won permtixlon to o|terate tho
clectilc .'new scaster, aflcr 15
Common* by R otert J. M r 
Cleave (TC  -  ffoth
*|irm»Of« have »'»k(rd for com* 
mltlee iludy of theli me»*i(t## 
Mr McCI-ave » ik rd  Prime 
M lnisler Pesriori In the Com­
mon* Monday whether the gov- 
rrnm ent would s u rfw t f(*rma- 
tlnn of a Joint Senate-Common* 
committee, and M r Pear»on 
lafd Ihe government would con­
sider H
EXCAVATING
Bark ITU, te v r lta r
te l «u ( «i.rr1 do it
T f l .  ie$ *S W 1
Day Of Night
E a g t n t K n o r r
R.R, No. 2. M rCurdr Rd.
T B IE I)  THA C O IJ)
Iced lea w»* invented at the 
St Ikitil* Worlrl's E'lilr r f  Hkit






Spring nnd Summer wcnr Is 
rapidly arriving, Now'* your 
chanr# to lie the first In frtd 
and (a*hlon.
Summer lliKHted Jncket* In 
multt-co|ore<l plnld* nnd ii 
wide rniigo of alzci nre going 
to l)f iKipulnr, *0 why don't 





w E m is G  c  O A iiN C  t  r ?
H 'ts fv ,, © iif 'b3i'ifr>' fevaiss.a wiM t e  pliva3>e-'J te  
yte ii ri4 .e  frt|Usivs4i»«t> h  w d i i v  8s*xk 
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RoHn Hood, 25 lb$. 1 *7 9 
TV DINNERS
ea59CS w a n s o n ' s .
lOMORROW 'S I  t  N C II A t  S I r i  Jt-VAI.U
BOWL OF CHILI
Served w ith  f r i fv ,  'd m c it ,  colfcc 99c
CHICKENS
Grade "A" Roasting /k  f l #  
Gov't Inspected . Ib. ^ I r  C
SWISS STEAK
""WF Boneless. Canada 0 0 #
Choice Beef . . Ib. #  # %
LING COD
Fresti................ Ib. 3 !S C
P IP IN G  h o i ;
^ 1 4 1 1 1 ''Upper, hoi
V n i L I  and ready to  go Pint 89c
World of News
for Onlij a Few Cents a Daq!
•  NOTHING EQUALS yutir dally 
nowAphpcir f()r full t:dvcTl\i5:o hf Im- 
porlnnt hnpponlnKh in elty, tialp, 
iiallon and thi- wotid. Kacii day, it? 
ti u ub 10 B w y u u IQ;# i 11#4 AlJ u 11 u 
ihom, and SMH llio latcMi |iiciiti’«« | 
of top oviintfl.
IT  AIjSO briitK.* you comiiltiLtt' 
nowB of thfi world of giiorlH, IiiihL . 
ncMH, m u r k t t t H ,  fitHhlonit, amtmo- 
montfl, 0 (1 tt c a 1 10 n, rollKlon and 
hcnlth. Pluft llnofll nowHpupcr fpa- 
ttU’Dit lo Inform and cniortain tnory- 
onu in your homo, And ll ’n all yotirn
paiair boy on collttellon day. No bar­
gain llko It In all tho world! i
K E LO W N A 'd a il y ; COURIER
ASPARAGUS
No, 1 California . Ib, 5 9 C
TOMATOES
^  tube"’ . . 2
GRAPEFRUIT
Arizona Q  i. . Q Q #
White . . O  O  #C
Wc reserve the right to limit i|tiantiiics,
 ........Price*,ilill*ctlv8...i..'     ...
Wednesday, Mar, 9, (o Sul.,Miir. 12
f ' ' *'
Ji.<
The Big, New Downlown Food Mnrkef. 
Lot* of IsHsy l*Mrkhig
